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や多くなりまして、４万 3,000部、英語で 8,000部ということです。 
 それから『ＴＥＰＣＯレポート』と題して、先ほど紹介した『環境ハイライト』は
環境にフォーカスしているのですが、例えば料金を改定しましたとか、会社としてこ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○質問者  分離するころ。 































○質問者  私、最初のものをみまして、 100ページぐらいあったのですか、緑色の
ものですね。 
○穴山  そうです。 
○質問者  あれを使って論文を書いたこともあります。 
○穴山  当時はそんなに多くの企業が公表していなかったですよね。 




























○質問者  おもしろいものですね。 
















































○穴山  幾ら一生懸命いってもなかなか伝わりませんね。 


























































































































○穴山  経済成長に占める販売電力量の割合が伸びているということですね。 


























○質問者   120円払えば60キロ。 
○穴山  そうですね。ガソリン感覚ではリッター 120円で60キロです。 
○質問者  いいですよね（笑い）。 


































○穴山  ありがとうございました（拍手）。 
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C O 2 ੎ Ј ƴ ᧙ Ƣ ǔ Ⴘ ೅ Ƹ Ŵ ੎ Ј เ ҥ ˮ Ʒ ૠ ͌ Ⴘ ೅ Ǜ ᚨ ܭ ŵ
ă ǵ ǹ Ȇ Ȋ ȓ Ȫ Ȇ ǣ Ȭ ȝ ȸ Ȉ P 3 2 Ӌ ༀ
Ʀ Ʒ ˂ Ŵ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ਦ ೅ Ǜ ᚨ ܭ Ơ Ŵ Ǣ ǯ Ƿ ȧ ȳ ȗ ȩ ȳ Ǜ ᚨ ܭ ŵ
ă ǵ ǹ Ȇ Ȋ ȓ Ȫ Ȇ ǣ Ȭ ȝ ȸ Ȉ P 2 9 Ტ ਦ ೅ Უ Ღ P 3 0 ᳸ 4 5 Ტ ӕ Ǔ ኵ ǈ Უ Ӌ ༀ
ɥ ᚡ Ǜ ԃ Ǌ Ŵ ਫ਼ ᠍ ϋ ܾ ƴ ᧙ Ƣ ǔ Ⴘ ೅ ᚨ ܭ ȷ ʙ ࢸ ᚸ ̖ Ƹ Ŵ ኺ փ ሥ ྸ ǵ Ǥ ǯ ȫ ƴ Ѽ ԃ ŵ
ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ Ʒ ᅈ ˟ ႎ ᝧ ˓ Ƹ Ŵ ǰ ȫ ȸ ȗ ኺ փ ྸ ࣞ Ʒ ܱ ྵ ư Ƌ Ǔ Ŵ Ʀ Ʒ
ؕ ஜ Ƹ ᩓ ൢ Ǜ ܤ μ ƴ ܤ ܭ ႎ ƴ ̓ ዅ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ư Ƣ
ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ C S R ૾ ᤆ
ܤ μ Ʊ Լ ឋ Ʒ ᄩ ̬ Ǜ ș ȸ ǹ Ʊ Ơ ƨ ᩓ ൢ
Ʒ ܤ ܭ ̓ ዅ
Ტ ʙ ಅ ཎ ࣱ Ǜ ៊ Ǉ Ƒ ƨ ǋ Ʒ Უ
ʙ ಅ Ǜ ૅ Ƒ ǔ μ Ư Ʒ ૾ ŷ Ʊ Ʒ Ŵ ӑ ૾ Ӽ
Ʒ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ Ǜ ᡫ ơ ƨ ᅈ ˟ ႎ
ȋ ȸ Ǻ ǁ Ʒ ݣ ࣖ
Ტ ʙ ಅ ؕ Ⴔ Ǜ ૅ Ƒ ǔ ǋ Ʒ Უ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪎
੐ ᬺ ᵴ േ 䈠 䈱 䉅 䈱
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
䌃 䌓 䌒 䈱 ⷰ ὐ 䈎 䉌 䈱 ᢛ ℂ
? ? ? ? ? ? ? ?
ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ
ኺ փ ྸ ࣞ
ኺ փ ȓ Ǹ ȧ ȳ Წ Ც Ძ Ც
ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ
˖ ಅ ᘍ ѣ ঙ ᇘ
ǰ ȫ ȸ ȗ ʙ ಅ
Ʒ ఌ ࡁ ƴ Ƌ ǔ
ᎋ Ƒ ૾
Ტ Ჽ ᳍ ᳌ Ʒ ž φ ˳ ႎ Ƴ ӕ Ǔ ኵ ǈ ʙ ᪮ ſ Ǜ ԃ ǉ Უ
ʙ ಅ ෇ ѣ Ʒ Ƌ ǒ
Ǐ ǔ ޅ ᩿ ư ॖ ᜤ
Ƣ ǂ Ɩ ᘍ ѣ Ҿ Щ
ǰ ȫ ȸ ȗ Ʊ ᅈ ˟ Ŵ
ӑ ૾ Ʒ ႆ ޒ ƴ
Ӽ ƚ ƨ ɶ ஖ ኺ փ
૾ ᤆ
ౕ ૕ ⊛ ข 䉍 ⚵ 䉂 ੐ 㗄
䊶 ቟ ቯ ଏ ⛎
䊶 ෺ ᣇ ะ 䉮 䊚 䊠 䊆 䉬 䊷 䉲 䊢 䊮
Ტ Ӌ ᎋ Უ ࢘ ᅈ ኺ փ ྸ ࣞ ȷ ȓ Ǹ ȧ ȳ ሁ Ʊ Ŵ C S R ૾ ᤆ Ʊ Ʒ ᧙ ̞ Ǜ ૢ ྸ Ơ ƨ ಒ ࣞ ׋
Ჽ ᳍ ᳌ ૾ ᤆ
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ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪏
䉧 䊋 䊅 䊮 䉴 䈮 㑐 䈜 䉎 ੐ 㗄
ข ✦ ᓎ ળ ੐ ോ ዪ ᬺ ോ
C S R
ᆔ ຬ ળ ੐ ോ ዪ
䊧 䊘 䊷 䊃 ⊒ ⴕ ૞ ᬺ
ో ␠ ⸘ ↹ 䊶 ⺞ ᩏ 䊶 ✚ ᜝
C S R
ᆔ ຬ ળ ੐ ോ ዪ
Ⅳ Ⴚ 䈮 㑐 䈜 䉎 ᣉ ╷ 䋨 ᐢ ႎ
฽ 䉃
)
⸘ ↹ 䊶 ታ ᣉ 䊶 ▤ ℂ
ᖱ ႎ ▤ ℂ 䇮 䍚 䍛 䍡 䍯 ᭴ ▽ ᬺ
ോ 䋨 ୘ ੱ ᖱ ႎ 䇮
C R M )
ᐢ ႎ ᚢ ⇛ ⸘ ↹ 䊶 ዷ 㐿 ✚ ᜝
㑐 ㅪ ળ ␠ ▤ ℂ 䋨
C S R
ዷ 㐿 䋩
ડ ᬺ ୶ ℂ ੐ ോ ዪ 䇮
I R ,
࿾
ၞ ᷤ ᄖ 䊶 ᐢ ႎ 䇮 㒐 ἴ
␠ ຬ 䈮 ኻ 䈜 䉎 ᣉ ╷ ⺞ ᩏ 䊶
⸘ ↹ 䊶 ዷ 㐿
࿾ ᮭ ⠪ ▤ ℂ
የ ἑ ᐢ ႎ ⸘ ↹ 䊶 ዷ 㐿
ӕ ࡽ έ
׎ ᨥ ᅈ ˟
ᅈ Ճ
᫑ ܲ
ע ؏ ᅈ ˟ Ŵ ᧙ ̞ ˟ ᅈ Ŵ
ӕ ࡽ έ
ᇌ ע ע ؏ Ŵ ᘍ ૎
ᅈ Ճ
Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ŵ ע ؏ ᅈ ˟
␠ 㐳
C S R
ᆔ ຬ ળ 䋨 ᆔ ຬ 㐳 䋺 Ᏹ ോ 䋩
ਥ 䈢 䉎
C S R
㑐 ㅪ ᬺ ോ
ਥ 䈢 䉎 䍛 䍡 䍎 䍖 䍬 䍷 䍞 䍼 䍎
ਥ 䈢 䉎
C S R
㑐 ㅪ ᬺ ോ




䍚 䍛 䍡 䍯 ડ ↹ ㇱ
ᐢ ႎ ㇱ
㑐 ㅪ ੐ ᬺ ㇱ
✚ ോ ㇱ




✚ ว ⎇ ୃ 䉶 䊮 䉺 䊷
⽼ ᄁ ༡ ᬺ ᧄ ㇱ
㔚 ജ ᵹ ㅢ ᧄ ㇱ
ේ ሶ ജ 䊶 ┙ ࿾ ᧄ ㇱ
ຠ ⾰ 䊶 ቟ ో ㇱ
ฦ ᐫ ᚲ
䋨 ᡰ ᐫ 䇮 ේ ሶ ജ ⊒ 㔚 ᚲ
Ἣ ജ ੐ ᬺ ᚲ 䈭 䈬 䋩
C S R
⺞ ㆐ ᣇ ㊎ ╷ ቯ 䊶 ▤ ℂ 䊶 ዷ 㐿
ㅜ ਄ ࿖ ⊒ ዷ 䈮 ⾗ 䈜 䉎 ᣉ ╷
ੱ ᧚ ⢒ ᚑ ⸘ ↹ ╷ ቯ 䊶 ዷ 㐿
䊥 䉴 䉪 ▤ ℂ 䇮 ᬺ ോ ຠ ⾰ ⛽ ᜬ 䊶 ะ
਄ 䈮 㑐 䈜 䉎 ᣉ ╷ 䈱 ⸘ ↹ 䊶 ዷ 㐿
䈍 ቴ 䈘 䉁 䇮 ࿾ ၞ 䇮 ⸳ ஻ ኻ ᔕ
⽼ ᄁ ᚢ ⇛ 䊶 㘈 ቴ ኻ ᔕ ⸘ ↹ 䊶
▤ ℂ
቟ ో 䊶 ቟ ቯ ଏ ⛎ 䈮 ⾗ 䈜 䉎 ⸳ ஻
଻ ో
ේ ሶ ജ ┙ ࿾ ࿾ ၞ ੤ ᵹ 䈮 㑐 䈜 䉎
ᣉ ╷ 䈱 ⸘ ↹ 䊶 ዷ 㐿
ఇ ɼ
Ӳ ᢿ Ŵ ࢫ Ճ
ע ؏ ᅈ ˟ Ŵ % 5 4
ᚸ ̖ ೞ ᧙ Ŵ ࿢ ؾ ݦ
ᧉ ܼ Ŵ 0 ) 1 Ƴ Ʋ
Ӳ ᢿ Ŵ ᅈ Ճ
Ȟ ǹ ǳ ȟ
᧙ ̞ ˟ ᅈ
ᅈ Ճ
ע ೌ ᎍ Ŵ ע ؏ ᅈ ˟ Ŵ
Ȟ ǹ ǳ ȟ
ᘍ ૎ Ŵ ע ؏ ᅈ ˟ Ŵ
ఇ ɼ ȷ ৲ ᝻ ܼ Ŵ
ᅈ Ճ Ŵ
K P V G T G U V  I T Q W R
೽ ␠ 㐳 䋩
Ტ Ӌ ᎋ Უ Ӳ ᢿ ᧉ Ʊ C S R ᧙ ᡲ ಅ Ѧ Ʒ ૢ ྸ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪐
• C S R Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ʒ Ƴ Ɣ ư Ŵ ஜ ಅ Ʊ Ʒ ᧙ ᡲ Ʒ ᡈ ƍ ǋ Ʒ Ŵ ஜ ಅ Ʊ Ƹ ᩉ Ǖ Ư ƍ
ǔ ǋ Ʒ Ŵ ƴ Ƹ Ʀ Ǖ Ƨ Ǖ Ʋ Ʒ Ǒ Ə Ƴ ̊ ƕ Ƌ ǔ Ɣ ŵ
ž ᩓ ൢ ſ ž Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ſ Ʊ Ʒ ᧙ ᡲ ƕ ข ƍ ෇ ѣ Ʒ ʙ ̊
ž ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ſ Ʒ ॖ ԛ ӳ ƍ ƕ ࢍ ƍ ෇ ѣ ʙ ̊
ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ ư ž Ჿ ᳐ ȑ Ȉ ǫ ȸ ſ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ᧏ ڼ Ⴤ ൟ ǁ ࿢ ؾ ࣱ Ǜ Ǣ Ȕ ȸ ȫ
؉ ᙱ ׎ ᨥ ٻ ܖ Ʊ ǿ Ǥ Ǣ ȃ ȗ Ơ ƨ Ŵ Ⴞ Ǩ ȍ գ ᔎ ෇ ѣ ሁ
Ҙ ˊ ဋ Ǩ ǳ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ტ Ჽ Ჿ ᳍ Უ Ʒ ୍ ӏ ȷ գ ႆ ǁ Ʒ ң щ
཯ އ ᎊ ʴ ž ߹ ׅ ܤ μ ǵ ȸ ȓ ǹ ʙ ಅ ſ
࿢ ؾ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᜒ ࡈ Ტ Ј Э ੉ ಅ Უ ᳸ ྸ ᅹ ૅ ੲ Ճ ሁ ᣐ ፗ ʙ ಅ ᳸
ž ʞ ᩢ ƾ Ǖ Ƌ ƍ ᅛ Ǔ ſ ǁ Ʒ Ӌ ь Ǜ ᡫ ơ ƨ ࿢ ؾ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ྸ ᚐ ෇ ѣ
ž ൦ Ʊ ᮄ ƴ ᚃ Ơ ǉ ƾ Ǖ Ƌ ƍ ȇ ȸ ſ Ʒ ܱ ଀
ႆ ᩓ ৑ ನ ϋ ȓ Ǫ Ȉ ȸ ȗ ț ǿ ȫ Ʒ ᣺ Ʒ ૢ ͳ
ᗝ Ʒ ᢊ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ
ž S w i t c h ! ǫ ȸ ſ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ ž Ј Э ׹ ᫢ Ꮛ Ǥ ș ȳ Ȉ ſ
ᢌ ඥ ދ ٳ ࠼ ԓ ሁ Ʒ ᨊ ӊ ෇ ѣ
? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ???
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෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ ư ž Ჿ ᳐ ȑ Ȉ ǫ ȸ ſ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ᧏ ڼ Ⴤ ൟ ǁ ࿢ ؾ ࣱ Ǜ Ǣ Ȕ ȸ ȫ
ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ஖ ᧓ Ჴ 2 0 0 8 ࠰ 7 உ 1 1 ଐ ᳸ 2 0 0 9 ࠰ 3 உ 3 1 ଐ
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ƕ μ ׎ Ʒ ᐯ ඙ ˳ ư И Ǌ Ư Ŵ Ჿ ᳐ Ტ ɤ ᓛ i M i E V Უ Ǜ ž ᜩ ݑ ಅ Ѧ ƴ Ɠ ƚ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ៻
ɲ ſ Ʊ Ơ Ư ݰ λ Ƣ ǔ ƴ Ƌ ƨ Ǔ Ŵ ࢘ ᅈ ƕ ң щ Ơ ƨ ʙ ̊ ŵ
Ŧ ࢘ ᅈ Ƹ ଏ ƴ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ࠻ ǁ Ჿ ᳐ 1 Ө Ტ ǹ Ȑ ȫ R 1 e Უ Ŵ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ 1 Ө Ǜ ੩ ̓ Ơ Ŵ ᅕ ډ ߷ Ⴤ Ʊ
Ჿ ᳐ ୍ ӏ ෇ ѣ Ʒ ң щ ˳ С Ǜ ૢ Ƒ Ư Ɩ Ǉ Ơ ƨ ƕ Ŵ ʻ ׅ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ƹ Ŵ ࢘ ᅈ ƕ ᧏ ႆ Ơ ƨ ž ࣯
ᡮ Ϊ ᩓ ֥ ſ Ǜ ෇ ဇ Ơ Ƴ ƕ ǒ Ŵ Ⴤ ϋ Ʒ ʩ ᡫ ᜩ ݑ ಅ Ѧ Ǜ ᘍ Ə Ɯ Ʊ ư Ŵ Ჿ ᳐ ȑ Ȉ ǫ ȸ Ƴ ǒ Ƽ ƴ
࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ⴛ ʝ Ʒ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ׋ ǔ Ŵ Ʊ ƍ Ə ǋ Ʒ ŵ
Ŧ ঺ ௐ Ʊ Ơ Ư Ŵ ੎ ൢ Ǭ ǹ Ǎ ᬳ ᪦ Ǜ Ј ƞ Ƴ ƍ Ჿ ᳐ ȑ Ȉ ǫ ȸ ƴ
Ǒ ǔ ʩ ᡫ ӕ ዸ Ƴ Ʋ Ʒ ಅ Ѧ ƴ ࢼ ʙ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ư Ŵ Ⴤ ൟ Ǎ ԗ Ǔ
Ɣ ǒ Ʒ ද Ⴘ Ǜ ෘ Ƽ Ŵ Ჿ ᳐ Ʒ ࿢ ؾ ࣱ Ǜ ࠼ Ƙ Ǣ Ȕ ȸ ȫ Ƣ ǔ Ɯ
Ʊ ƕ ư Ɩ Ǉ Ơ ƨ ŵ
Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ ᅕ ډ ߷ ૅ ࡃ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪈 㪈
Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ Ҙ ᓶ ૅ ࡃ ঺ ဋ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
؉ ᙱ ׎ ᨥ ٻ ܖ Ʊ ǿ Ǥ Ǣ ȃ ȗ Ơ ƨ Ŵ Ⴞ Ǩ ȍ գ ᔎ ෇ ѣ ሁ
2 0 0 8 ࠰ 7 உ ᳸ ዒ ዓ ɶ
෇ ѣ ϋ ܾ
؉ ᙱ ׎ ᨥ ٻ ܖ Ʊ ǿ Ǥ Ǣ ȃ ȗ Ơ ƨ ž ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ᧸ ഥ ſ ƴ Ӽ ƚ ƨ ෇ ѣ ŵ ٻ ܖ Ʒ έ ဃ Ɣ ǒ Ʒ ž ܖ ဃ ᢋ ƴ
˖ ಅ ෇ ѣ ˳ ᬴ Ǜ ƞ Ƥ ƨ ƍ Ʒ Ʃ ƕ Ŵ ˴ Ɣ ƍ ƍ Ǣ Ǥ ȇ ǣ Ǣ Ƹ Ƴ ƍ Ʃ ǖ Ə Ɣ ſ Ʊ Ʒ Ⴛ ᛩ ƕ Ɩ Ƭ Ɣ ƚ ŵ
Ŧ ᇹ ɟ ࢐ ž ǈ ǜ Ƴ ư ถ ǒ Ʀ Ə C O 2 Ȁ Ǥ Ǩ ȃ Ȉ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ 2 0 0 8 ٰ ſ Ტ 7 / 1 6 ᳸ 9 / 3 0 Უ
Ჴ ܖ ဃ ᢋ ƴ Ǒ ǔ ž C O 2 Ȁ Ǥ Ǩ ȃ Ȉ ܳ ᚕ ܱ ᘍ ۀ Ճ ˟ ſ Ǜ ᇌ ƪ ɥ ƛ Ŵ
ǭ ȣ ȳ ȑ ǹ ϋ ư Ʒ Ѫ ᨼ ෇ ѣ Ƹ ؕ Ǒ Ǔ Ŵ ᐯ ඙ ˳ Ǎ ܖ ఄ Ŵ Ӳ ŷ Ʒ
ܱ ܼ ˄ ᡈ Ŵ ᬜ Э ע ؏ Ƴ Ʋ ƴ ޒ ᧏ ŵ
঺ ௐ Ʊ Ơ Ư Ŵ 6 2 4 Ӹ Ʒ ң щ Ŵ C O 2 Ъ ถ ᣽ Ƹ 1 2 4 . 4 3 5 k g ŵ
Ŧ ᇹ ʚ ࢐ ž ٻ ܖ ᅛ ư ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ ޒ ᅆ ſ Ტ 1 1 / 2 ᳸ 1 1 / 3 Უ
Ჴ ٻ ܖ ᅛ ư Ʒ ž E V ſ ޒ ᅆ ƕ ܖ ဃ ᢋ ƴ Ǒ ǔ ˖ ဒ ư ܱ ྵ ŵ ܖ ဃ Ʒ ˂ Ŵ
ٻ ܖ Ʒ έ ဃ Ŵ ༵ ൐ ˟ Ŵ ע ؏ Ʒ Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ƴ Ʋ ٻ Ѭ Ʒ ૾ ƴ ࠢ ࠼ Ƙ
᳊ ᳌ ŵ
Ŧ ᇹ ɤ ࢐ ž ǈ ǜ Ƴ ư ถ ǒ Ʀ Ə C O 2 Ȁ Ǥ Ǩ ȃ Ȉ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ 2 0 0 8 Ϥ ſ
Ჴ ٰ ƴ ࡽ Ɩ ዓ Ɩ Ŵ Ѫ ᨼ ෇ ѣ Ǜ ޒ ᧏ ŵ Ტ 1 1 / 2 ᳸ 3 / 3 1 Უ
ʻ ࠰ ࡇ ǋ Ŵ C O 2 Ȁ Ǥ Ǩ ȃ Ȉ ܳ ᚕ Ŵ ᒁ ங Ʒ ౡ ೔ ᅛ Ŵ ࿢ ؾ ᜒ ๫ ˟ Ŵ ࿢ ؾ
Ǜ Ȇ ȸ Ȟ Ʊ Ơ ƨ ȇ ǣ ǹ ǫ ȃ Ƿ ȧ ȳ Ƴ Ʋ Ŵ ܖ ဃ ᢋ Ǜ ɶ ࣎ ƴ ˖ ဒ Ơ Ŵ ࢘
ᅈ Ƹ ȗ ȭ ȇ ȥ ȸ ǹ Ǜ ᆢ ಊ ႎ ƴ ޒ ᧏ ŵ
ڡ ܇ ᬜ ˡ ᢿ ǋ ž C O 2 Ȁ Ǥ Ǩ ȃ Ȉ ܳ ᚕ ſ
ٻ ܖ ᅛ ư Ʒ ž Ჿ ᳐ ſ ޒ ᅆ ŵ
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Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ ி ʮ ૅ ࡃ ᤼ ࡈ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
Ҙ ˊ ဋ Ǩ ǳ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ტ Ჽ Ჿ ᳍ Უ Ʒ ୍ ӏ ȷ գ ႆ ǁ Ʒ ң щ
2 0 0 7 ࠰ 8 உ Ǒ Ǔ ෇ ѣ ɶ Ტ ң ᜭ ˟ ᚨ ᇌ Ƹ 2 0 0 8 ࠰ 4 உ Უ
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ 2 0 0 8 ࠰ 1 உ ƴ Ŵ Ҙ ˊ ဋ ғ Ƹ Ŵ ᣃ ϋ 2 3 ғ И Ʊ Ƴ ǔ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ வ ̊ Ǜ С ܭ ŵ
ʚ ᣠ ҄ ໗ እ ੎ Ј ᣽ Ʒ Ъ ถ Ⴘ ೅ ͌ Ǜ ᚨ ܭ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ᡫ Ѯ ȷ ᡫ ܖ ᎍ Ƴ Ʋ Ǜ ԃ Ǌ ƨ ғ ƴ ᧙
ǘ ǔ μ Ư Ʒ ʴ ƴ ࿢ ؾ ᣐ ॾ ᘍ ѣ Ǜ ̟ Ƣ ˁ ኵ ǈ ư Ƌ ǔ Ҙ ˊ ဋ Ǩ ǳ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ტ ˌ ɦ Ŵ C E S Უ Ʒ
୍ ӏ ȷ գ ႆ Ǜ ܭ Ǌ ƨ ŵ
Ŧ Ǉ ƨ Ŵ C E S Ǜ ୍ ӏ ȷ գ ႆ Ƣ ǔ ƨ Ǌ Ʒ ኵ ጢ Ʊ Ơ Ư Ŵ ӷ ࠰ 4 உ ƴ C E S ਖ਼ ᡶ ң ᜭ ˟ Ტ ˌ ɦ Ŵ ң ᜭ
˟ Უ Ǜ ᚨ ᇌ ŵ 3 1 Ʒ ኵ ጢ ȷ ̾ ʴ ƕ Ӌ ь Ŵ ࿢ ؾ ᜒ ࡈ Ǎ ࿢ ؾ ޒ Ʒ ᧏ ͵ Ŵ ଷ ᫢ ଺ Ʒ Ȟ Ǥ ሪ ȷ Ǩ ǳ
Ȑ ȃ ǰ Ʒ ̅ ဇ Ѱ ڜ Ტ ȩ ȳ ȁ Ǩ ǳ ǭ ȣ ȳ Ț ȸ ȳ Უ Ǎ ฌ ੈ ෇ ѣ Ʒ ܱ ଀ Ƴ Ʋ Ʒ ̾ ʴ Ʒ ࿢ ؾ ᣐ ॾ
ᘍ ѣ Ʒ ̟ ᡶ Ʒ ˂ Ŵ ኵ ጢ Ǜ ݣ ᝋ Ʊ Ƣ ǔ ࿢ ؾ ᣐ ॾ ᘍ ѣ Ʒ ˁ ኵ ǈ Ტ ע ؏ ༿ ࿢ ؾ Ȟ ȍ Ǹ ȡ ȳ Ȉ Ƿ
ǹ Ȇ Ƞ Უ Ʒ ᢃ փ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ŧ ࢘ ᅈ Ƹ Ŵ ң ᜭ ˟ Ʒ ᚨ ᇌ Ʒ แ ͳ ᧏ ڼ
଺ Ɣ ǒ Ӌ ь Ơ Ư Ɠ Ǔ Ŵ ྵ נ Ƹ и ˟
ᧈ Ǜ Ѧ Ǌ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ ʙ Ѧ ޅ ǁ ᅈ Ճ
Ǜ ෉ ᢔ Ơ Ŵ ʙ ಅ Ʒ ˖ ဒ Ŵ ᢃ փ ƴ ң
щ Ơ Ư ƍ ǔ ŵ
ᚨ ᇌ ᚡ ࣞ Ƿ ȳ ȝ Ǹ Ǧ Ƞ ࿢ ؾ ᜒ ࡈ Ტ ȕ ǣ ȸ ȫ ȉ ȯ ȸ ǯ Უ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪈 㪊
Ტ ᅈ Უ ଐ ᇌ ࠊ ᅈ ˟ ᅦ ᅍ ң ᜭ ˟ Ɣ ǒ Ʒ Ȝ ȩ ȳ Ȇ ǣ Ǣ ᙲ ᛪ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ࠊ ϋ נ ˰ Ʒ ƻ Ʊ Ǔ ୥ ǒ Ơ ᭗
ᱫ ᎍ ሁ Ǜ ݣ ᝋ Ʊ Ơ Ư ܤ ࣎ ᳽ ܤ μ Ƴ ଐ ࠝ ဃ ෇ Ǜ ᢅ Ɲ Ơ Ư ƍ ƨ Ʃ Ƙ ƨ Ǌ Ŵ ˂ ˖ ಅ Ŵ ׇ ˳ Ʊ σ ƴ ܼ
ދ Ʒ ܤ μ ໜ ౨ Ǎ फ ࣈ ՠ ඥ Ŵ ້ ໎ ǁ Ʒ ද ॖ Ԡ Ƽ Ɣ ƚ ሁ Ʒ ෇ ѣ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ũ ᩓ ൢ Ტ ி ʮ ᩓ щ ȷ ᧙ ி ᩓ ൢ ̬ ܤ ң ˟ Უ
ȷ ދ ϋ ᣐ ዴ ᚮ ૺ Ŵ Ꮀ Ճ Ǜ ᘺ Ƭ ƨ ᚴ ഖ ʙ ˑ Ʒ ᧸ ഥ Ŵ ๨ ᩓ ᢚ ૺ ೞ ӕ Ǔ ˄ ƚ Ѱ ڜ
Ũ Ǭ ǹ Ტ ி ʮ Ǭ ǹ ȷ ᭗ ן Ǭ ǹ ̬ ܤ ң ˟ Უ
ȷ Ǭ ǹ ೞ ֥ ๨ ඿ ໜ ౨ ȷ ༓ ໲ ໜ ౨ Ŵ ̓ ዅ ᚨ ͳ ໜ ౨ Ტ ț ȸ ǹ Ŵ ̓ ዅ ሥ Ŵ ᛦ ૢ ֥ Ŵ ȡ ȸ ǿ ȸ
ሁ Უ
Ũ ଐ ᇌ ࠊ ෞ ᧸ ஜ ᢿ ȷ Ӳ ෞ ᧸ ፙ
ȷ ෞ ້ ֥ Ʒ ӕ Ǔ ৢ ƍ ᛟ ଢ ਦ ݰ Ŵ ˰ ܡ ဇ ້ ໎ ᜩ إ ֥ ᚨ ፗ ਦ ݰ Ŵ ዬ ࣯ ᡫ إ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ӕ ৢ ਦ ݰ
Ũ ଐ ᇌ Ȉ ȳ ǫ ȁ Ʒ ˟
ȷ ܼ ދ ໜ ౨ Ტ ǫ Ǯ Ŵ ৎ ៻ Ŵ ৖ Ƣ Ǔ Ŵ ࠿ Ŵ ዡ ৎ Ŵ Ȇ ȩ ǹ Ŵ ൦ ๨ Ǖ ሁ Უ
è 2 0 0 6 ࠰ 1 0 உ ᳸ 2 0 0 9 ࠰ 3 உ ư Ŵ ࠊ ϋ 2 3 ע ғ Ǜ ɟ ߹ Ტ 2 5 1 ᠀ ᚧ բ ȷ ࡨ ǂ 4 0 ଐ Უ
ʻ ࠰ ࡇ Ɣ ǒ ᇹ 2 ࢐ Ʊ Ơ Ư Ŵ Ӳ ע ғ 8 Ӹ ᆉ ࡇ Ǜ Ⴘ ೅ ƴ ࡨ ǂ 2 3 ଐ Ტ 1 8 4 ᠀ Უ Ʒ ᚧ բ Ǜ ᚘ ဒ
Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ ᒠ ؉ ૅ ࡃ ൦ ৎ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
཯ އ ᎊ ʴ ž ߹ ׅ ܤ μ ǵ ȸ ȓ ǹ ʙ ಅ ſ
2 0 0 6 ࠰ 1 0 உ Ǒ Ǔ ܱ ଀
෇ ѣ ϋ ܾ
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㪈 㪋
Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ ᰦ ޽ ້ щ ႆ ᩓ ৑
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
࿢ ؾ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᜒ ࡈ Ტ Ј Э ੉ ಅ Უ ᳸ ྸ ᅹ ૅ ੲ Ճ ሁ ᣐ ፗ ʙ ಅ ᳸
ᙲ ᛪ ƴ ࣖ ơ Ư ᢘ ܯ ܱ ଀ Ტ ɦ ᚡ Ƹ Ŵ 2 0 0 8 ࠰ 1 2 உ 1 6 ଐ ܱ ଀ ଺ Უ
෇ ѣ ϋ ܾ
ž ഏ ˊ Ǜ ਃ Ə ʴ ஬ ǁ Ʒ ྸ ૠ ૙ Ꮛ Ʒ Ϊ ܱ ſ Ʊ ž ᅹ ܖ ২ ᘐ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ྸ ᚐ Ʊ ॖ ᜤ Ʒ ᣱ ঺ ſ Ǜ Ⴘ ႎ
ƴ ᚘ ဒ ƞ Ǖ ƨ ׎ Ʒ ૼ ᙹ ʙ ಅ ž ྸ ᅹ ૅ ੲ Ճ ሁ ᣐ ፗ ʙ ಅ ſ ƴ ң щ Ơ Ŵ ഏ ɭ ˊ ޖ ƴ ݣ Ƣ ǔ ࿢ ؾ ૙
Ꮛ ૅ ੲ ෇ ѣ Ǜ ܱ ଀ Ơ Ǉ Ơ ƨ ŵ
Ჶ ݣ ᝋ ᎍ Ჸ ݱ ܖ 5 ࠰ ဃ 1 0 0 Ӹ
Ჶ ϋ ܾ Ჸ
( 1 ) ǘ ƨ Ơ ƨ ƪ Ʒ ୥ ǒ Ơ Ʊ ᩓ ൢ
᳸ ᩓ ൢ Ʒ ΁ Ɩ
( 2 ) ᩓ ൢ Ƹ Ʋ Ɯ Ɣ ǒ ஹ ǔ Ʒ Ჹ
᳸ ৖ ׅ Ơ ႆ ᩓ ೞ ሁ ƴ Ǒ ǔ ႆ ᩓ Ʒ ˁ ኵ ǈ
( 3 ) Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʊ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄
( 4 ) ภ ଡ଼ ҄ Ǜ ᧸ ƙ ƨ Ǌ ƴ
( 5 ) ʻ ଐ Ɣ ǒ ǈ ǜ Ƴ ƕ ư Ɩ ǔ Ɯ Ʊ
( 6 ) Ǉ Ʊ Ǌ
( 7 ) ٽ ᨗ ᩓ ൷ Ǜ М ဇ Ơ ƨ ߻ ˺
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪈 㪌
Ƃ ᩓ ൢ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƃ ؖ ྚ ૅ ࡃ ବ ଐ ᢿ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ž ʞ ᩢ ƾ Ǖ Ƌ ƍ ᅛ Ǔ ſ ǁ Ʒ Ӌ ь Ǜ ᡫ ơ ƨ ࿢ ؾ ȷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ྸ ᚐ ෇ ѣ
൑ ࠰ Ӌ ь Ტ ɦ ᚡ Ƹ Ŵ 2 0 0 8 ࠰ 1 1 உ 2 ଐ Ʒ ܱ ଀ ಒ ᙲ Უ
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ ࿢ ؾ բ ᫆ ǁ Ʒ ॖ ᜤ Ӽ ɥ Ɠ Ǒ Ƽ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƴ ƭ ƍ Ư Ʒ ྸ ᚐ Ǜ ข Ǌ Ư ǋ ǒ Ə ƨ Ǌ Ŵ ˌ ɦ Ʒ
෇ ѣ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ũ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ޒ ᅆ
Ũ ້ щ ႆ ᩓ ೉ ׹ Ʒ ܱ ๫
Ũ ৖ ׅ Ơ ႆ ᩓ ȷ ᩏ ႆ ဃ ܱ ᬴ ֥ ƴ Ǒ ǔ ܱ ᬴
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ޒ ᅆ ້ щ ႆ ᩓ ೉ ׹ Ʒ ܱ ๫ ȷ ৖ ׅ Ơ ႆ ᩓ ሁ Ʒ ܱ
᬴
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㪈 㪍
Ƃ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƃ ௅ ஜ ᩓ щ ৑
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ž ൦ Ʊ ᮄ ƴ ᚃ Ơ ǉ ƾ Ǖ Ƌ ƍ ȇ ȸ ſ Ʒ ܱ ଀
൑ ࠰ ܱ ଀ Ტ ɦ ᚡ Ƹ Ŵ 2 0 0 8 ࠰ 8 உ ܱ ଀ ଺ Ʒ ಒ ᙲ Უ
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ ൑ ࠰ Ŵ ٻ ထ ࠊ ϋ Ʒ ̬ Ꮛ ט ࠰ ᧈ ኵ ƞ ǜ Ǜ ਔ ƍ Ư Ŵ ඕ ߷ Ʊ ᐯ ໱ ƴ ƾ Ǖ Ư ᚃ Ơ ǜ ư ƍ ƨ Ʃ Ƙ ƨ
Ǌ Ŵ ҅ ܤ ɶ ᢿ ๤ ಅ σ ӷ ኵ ӳ Ʒ ң щ Ǜ ࢽ Ư Ŵ ᮄ Ʒ ્ ් Ʊ ƭ Ɣ ǈ ӕ Ǔ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ŧ ᝅ Ɣ ư ٶ ಮ Ƴ ᐯ ໱ ࿢ ؾ Ǜ ܣ ǔ ƨ Ǌ ƴ Ŵ
ଐ ࠝ Ɣ ǒ ᐯ ໱ Ʒ ٻ Џ ƞ Ǜ ܖ ƿ ǂ Ƙ Ŵ
ٶ Ƙ Ʒ ႏ ƞ Ǉ Ʊ ݣ ᛅ ȷ ң ΁ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ
Ǜ ᡶ Ǌ Ư ƍ Ƙ Ɯ Ʊ Ǜ ɼ ა ŵ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪈 㪎
Ƃ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƃ ᅦ ޽ ᇹ ɟ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ႆ ᩓ ৑ ನ ϋ ȓ Ǫ Ȉ ȸ ȗ ț ǿ ȫ Ʒ ᣺ Ʒ ૢ ͳ
2 0 0 8 ࠰ 2 உ ᳸ ӷ 8 உ Ǉ ư Ტ ˌ ᨀ Ŵ 2 0 0 9 ࠰ ࡇ ǋ ܱ ଀ Უ
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ 2 உ Ɣ ǒ ț ǿ ȫ ဃ ऒ Ǩ Ȫ Ǣ ư Ƌ ǔ ݱ ߷ Ʒ ૢ ͳ Ŵ ǯ Ȭ ǽ ȳ Ʒ ᆆ ౡ Ŵ ᫲ Ʒ ࠇ Ɩ ᝝ ሁ Ǜ ્ ් ŵ
Ŧ 5 உ Ŵ ž ி ʮ ᩓ щ ᐯ ໱ ܖ ఄ ſ Ʊ Ơ Ư Ŵ ע Ψ Ʒ ݱ ܖ ဃ 3 3 Ӹ ƴ Ǒ ǔ ț ǿ ȫ Ʒ ࠷ ᖓ Ʒ ્ ් ŵ
Ŧ 6 உ ɶ କ Ɣ ǒ 8 உ ڼ Ǌ Ǉ ư Ŵ ᫠ ፽ Ǜ ᄩ ᛐ ŵ
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㪈 㪏
Ƃ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƃ Լ ߷ ້ щ ႆ ᩓ ৑
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ᗝ Ʒ ᢊ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ
2 0 0 7 ࠰ 5 உ Ǒ Ǔ ዒ ዓ ܱ ଀
෇ ѣ ϋ ܾ
Š ෇ ѣ Ʒ ƶ ǒ ƍ ȷ ϋ ܾ
ž ဃ Ɩ ཋ ƨ ƪ Ʊ σ ဃ ư Ɩ ǔ ࿢ ؾ Ʈ Ƙ Ǔ ſ Ǜ Ȇ ȸ Ȟ ƴ Ŵ ٻ ᣃ ࠊ ư Ƹ ࠎ ݲ Ʊ Ƴ Ǔ ƭ ƭ Ƌ ǔ ᗝ
Ʒ ဃ ऒ ࿢ ؾ Ʈ Ƙ Ǔ Ƴ Ʋ ᐯ ໱ ϐ ဃ ෇ ෇ ѣ Ǜ ᡫ ơ Ŵ ഏ ˊ Ǜ ਃ Ə ܇ Ʋ ǋ ᢋ ƴ ԡ Ǎ ᐯ ໱ Ʒ ٻ Џ ƞ
Ǜ ˡ Ƒ ǔ Ɯ Ʊ Ƴ Ʋ Ǜ Ⴘ ႎ ƴ ǳ ȳ ǻ ȗ Ȉ ƴ ෇ ѣ
Š φ ˳ ႎ ϋ ܾ
Լ ߷ ғ ϋ ƴ ž Ǹ ȣ ǳ Ǧ Ǣ ǲ ȏ ſ Ʒ ࠷ ᖓ Ʒ ᫢ ᒬ ư Ƌ ǔ ž Ǧ Ȟ Ȏ ǹ Ǻ ǯ ǵ ſ Ǜ ౡ ఎ Ơ Ŵ ဃ ऒ
؏ Ǜ ࠼ ƛ ǔ
Š φ ˳ ႎ ঺ ௐ
2 0 0 7 ࠰ 3 உ Ɣ ǒ Ŵ ᗝ Ʒ ᢊ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ ˟ ᜭ ƴ Ј ࠗ
ӷ ࠰ 5 உ ƴ Ŵ ৑ Ճ ӏ Ƽ ң щ ˟ ᅈ Ճ ƴ Ǒ Ǔ ž Ǧ Ȟ Ȏ ǹ Ǻ ǯ ǵ ſ Ǜ ౡ ఎ
Š ʻ ࢸ Ʒ Ⴘ ೅
ž Ǧ Ȟ Ȏ ǹ Ǻ ǯ ǵ ſ ƕ ܤ ܭ Ơ Ư Ꮛ ƭ Ǒ Ə ᚇ ݑ Ơ Ư ƍ Ƙ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ႆ ᩓ ৑ ನ ϋ Ʒ ف ౡ Ǜ ౨
᚛ Ƣ ǔ Ƴ Ʋ Ŵ Լ ߷ ғ Ʊ ң ΁ Ơ Ư ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ ƴ ң щ Ơ Ư ƍ Ƙ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪈 㪐
Ƃ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƃ ி ʮ ૅ ࡃ ฑ ᜿ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ž S w i t c h ! ǫ ȸ ſ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ ž Ј Э ׹ ᫢ Ꮛ Ǥ ș ȳ Ȉ ſ
2 0 0 6 ࠰ ࡇ Ǒ Ǔ ܱ ଀
෇ ѣ ϋ ܾ
Ŧ ฑ ᜿ ૅ ᅈ ư Ƹ Ŵ ɭ ဋ ᜿ ғ ư ܱ ଀ Ƣ ǔ ᫢ Ꮛ Ǥ ș ȳ Ȉ ƴ ž S w i t c h ! ǫ ȸ ſ Ǜ ੩ ̓ Ơ Ŵ ע ؏ Ʒ
૾ ŷ ǁ Ʒ ң щ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ŧ Ɯ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ƹ Ŵ ɭ ဋ ᜿ ғ ƕ 2 0 0 6 ࠰ ࡇ ƴ ଀ ᘍ Ơ ƨ ž ͤ ࡍ Ʈ Ƙ Ǔ ਖ਼ ᡶ வ ̊ ſ Ʒ Ŵ ᫢ Ǜ ᡫ ơ
ƨ ͤ ࡍ Ʈ Ƙ Ǔ ǁ Ʒ ᆢ ಊ ႎ Ƴ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ʊ Ơ Ư Ŵ ע ؏ ƴ ݅ ბ Ơ ƨ ᫢ Ꮛ ෇ ѣ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ƣ ǔ ƴ Ƌ ƨ
Ǔ Ŵ ғ ϋ Ʒ ʴ ŷ ƕ ᨼ Ǉ Ǔ Ǎ Ƣ ƍ ғ ࢫ ৑ ɶ ࡊ Ǎ ע ؏ Ʒ ғ ൟ ǻ ȳ ǿ ȸ Ŵ ٻ ܖ Ʒ ǭ ȣ ȳ ȑ ǹ Ƴ
Ʋ Ʒ ދ ٳ ư ž Ј Э ׹ Ʒ ᫢ Ꮛ Ǥ ș ȳ Ȉ ſ Ʒ ᧏ ͵
ƕ ˖ ဒ ƞ Ǖ ƨ Ɯ Ʊ ƕ Ɩ Ƭ Ɣ ƚ ŵ
Ŧ ࢘ ᅈ Ʒ ᆆ ѣ ࡸ I H ǭ ȃ ȁ ȳ ư Ƌ ǔ ž S w i t c h !
ǫ ȸ ſ Ǜ ੩ ̓ Ơ Ŵ ע ؏ Ʒ ᳈ ᳊ ᳉ Ʒ ૾ ŷ Ǎ Ŵ
ע Ψ Ʒ Ƿ ǧ ȕ Ʊ ǋ ɟ ደ ƴ Ƴ Ƭ Ư ң щ ŵ
2 0 0 8 ࠰ ࡇ Ƹ ᫢ Ꮛ ȕ ǧ Ǣ Ŵ ဃ ෇ ፼ ॹ ၏ ʖ ᧸
ݣ ሊ ȕ ǧ Ǣ Ŵ ଯ ԧ ڡ ܇ ٻ ܖ Ŵ ி ʮ Ҕ ၲ ̬ ͤ
ٻ ܖ ሁ 8 ሖ ৑ ư ᧏ ͵ Ơ Ŵ ͤ μ Ƴ ᫢ ဃ ෇ ǁ Ʒ
Ɠ ৖ ˡ ƍ Ʊ Ơ Ư ӕ Ǔ ኵ ǜ ư ƍ Ǉ Ƣ ŵ
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Ƃ ǳ ȟ ȥ ȋ Ǳ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƃ ፭ ᬔ ૅ ࡃ ٽ ဋ ૅ ᅈ ȷ ᭗ ߃ ૅ ᅈ
෇ ѣ Ӹ
෇ ѣ ஖ ᧓
ᢌ ඥ ދ ٳ ࠼ ԓ ሁ Ʒ ᨊ ӊ ෇ ѣ
൑ ࠰ 2 ׅ ᆉ ࡇ Ʒ ܱ ଀
෇ ѣ ϋ ܾ
Ჶ ٽ ဋ ૅ ᅈ Ჸ
᩷ ݲ ࠰ Ʒ ͤ μ Ꮛ ঺ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ࿢ ؾ ෋ ҄ ෇ ѣ Ʒ ɟ ࿢ Ʊ Ư Ŵ 2 0 0 3 ࠰ ࡇ Ǒ Ǔ Ӳ ৑ ࠰ Ძ ᳸ Წ ׅ ᆉ ࡇ Ŵ
ٽ ဋ ࠊ Ŵ ٻ ඡ ထ Ŵ ఘ ဃ ࠊ Ŵ ᫾ ௎ ࠊ ϋ Ʒ ࢘ ᅈ Ɠ Ǒ Ƽ ᳈ ᳎ ᳎ ᣐ ᩓ ௵ ሁ ƴ ᢌ ඥ ƴ ਫ਼ Ј ƞ Ǖ ƨ ދ ٳ
࠼ ԓ ཋ Ʒ ᨊ ӊ ෇ ѣ Ǜ ܱ ଀ ŵ
Ჶ ᭗ ߃ ૅ ᅈ Ჸ
᩷ ݲ ࠰ Ʒ ͤ μ Ꮛ ঺ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ࿢ ؾ ෋ ҄ ෇ ѣ Ʒ ɟ ࿢ Ʊ Ư Ŵ 1 9 9 9 ࠰ ࡇ Ǒ Ǔ ࠰ Წ ׅ Ŵ ᭗ ߃ ࠊ ፭ ᬔ
ע ؏ Ტ ଒ ፭ ᬔ ထ Უ ɟ ό Ʒ ࢘ ᅈ Ɠ Ǒ Ƽ ᳈ ᳎ ᳎ ᣐ ᩓ ௵ ሁ ƴ ᢌ ඥ ƴ ਫ਼ Ј ƞ Ǖ ƨ ދ ٳ ࠼ ԓ ཋ Ʒ ᨊ ӊ
෇ ѣ Ǜ ܱ ଀ ŵ
᭗ ߃ ૅ ᅈ ܱ ଀ ཞ ඞ ă
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
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• ி ʮ ᩓ щ ư Ƹ Ŵ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ Ǥ ȳ ȕ ȩ ࢟ ঺ Ტ Ϊ ᩓ ǹ ǿ ȳ ȉ Ŵ Ȑ ȃ
Ȇ Ȫ ȸ ʩ ੭ ǹ ǿ ȳ ȉ Ƴ Ʋ Უ ƴ ӕ Ǔ ኵ ǜ ư ƍ ǔ Ɣ ŵ Ʋ Ʒ Ǒ Ə Ƴ ᢿ ޅ ƕ Ŵ Ʋ
Ʒ Ǒ Ə Ƴ ᚾ ǈ Ǜ ᧏ ڼ Ơ Ư ƍ ǔ Ɣ ŵ
࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ʒ ᧏ ႆ
1 0 Ў ᧓ ư 6 0 k m ឥ ᘍ Ў Ʒ Ϊ ᩓ ƕ ӧ Ꮱ Ʊ
Ƴ ǔ Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᧏ ႆ Ơ Ŵ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀ ŵ
࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ʒ ᧏ ႆ
1 0 Ў ᧓ ư 6 0 k m ឥ ᘍ Ў Ʒ Ϊ ᩓ ƕ ӧ Ꮱ Ʊ
Ƴ ǔ Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᧏ ႆ Ơ Ŵ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀ ŵ
ൟ ᧓ ᬟ ៻ ئ Ƴ Ʋ ƴ Ɠ ƚ ǔ
ܱ ᚰ ᚾ ᬴
ᣃ ϋ Ӳ ע Ʒ ᬟ ៻ ئ Ƴ Ʋ ƴ ࣯ ᡮ
Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᚨ ፗ Ơ Ŵ ᐯ ඙ ˳ Ǎ ˂
˖ ಅ Ʊ ң ΁ ư ࣱ Ꮱ Ŵ Լ ឋ Ŵ М
̝ ࣱ ƴ ᧙ ǘ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀ ŵ
ൟ ᧓ ᬟ ៻ ئ Ƴ Ʋ ƴ Ɠ ƚ ǔ
ܱ ᚰ ᚾ ᬴
ᣃ ϋ Ӳ ע Ʒ ᬟ ៻ ئ Ƴ Ʋ ƴ ࣯ ᡮ
Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᚨ ፗ Ơ Ŵ ᐯ ඙ ˳ Ǎ ˂
˖ ಅ Ʊ ң ΁ ư ࣱ Ꮱ Ŵ Լ ឋ Ŵ М
̝ ࣱ ƴ ᧙ ǘ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀ ŵ
ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ Ʒ ž E V ȑ Ȉ ǫ ȸ ſ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ǁ Ʒ ң щ
ᜩ ݑ ಅ Ѧ ƴ Ɠ ƚ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ៻ ɲ Ʊ Ơ Ư Ŵ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ ǁ E V Ʊ ࣯ ᡮ Ϊ
ᩓ ֥ Ǜ ੩ ̓ ŵ
ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ Ʒ ž E V ȑ Ȉ ǫ ȸ ſ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ǁ Ʒ ң щ
ᜩ ݑ ಅ Ѧ ƴ Ɠ ƚ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ៻ ɲ Ʊ Ơ Ư Ŵ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ᜩ ǁ E V Ʊ ࣯ ᡮ Ϊ
ᩓ ֥ Ǜ ੩ ̓ ŵ
୍ ӏ ਘ ٻ ƴ Ӽ ƚ ƨ Ǥ ȳ ȕ ȩ ૢ ͳ ሁ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ɼ Ƴ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ƹ ˌ ɦ ŵ
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• ࿢ ؾ ȷ ǵ ǹ Ȇ Ȋ ȓ Ȫ Ȇ ǣ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ƹ ᘍ ǘ Ǖ Ư ƍ ǔ Ɣ ŵ Ʋ Ʒ Ǒ Ə
Ƴ ᢿ ޅ ư ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ǜ ਃ ࢘ Ơ Ư ƍ ǔ Ʒ Ɣ ŵ င ಅ ዮ ӳ ২ ᘐ ᄂ ᆮ ৑ Ŵ ٻ ܖ Ŵ ˖
ಅ Ƴ Ʋ Ʊ Ʒ ᡲ ઃ ƴ Ǒ Ƭ Ư ঺ ௐ ƕ ư ƨ ʙ ̊ Ƴ Ʋ Ƹ Ƌ ǔ Ɣ ŵ
২ ᘐ ᧏ ႆ ஜ ᢿ
᧏ ႆ ᚘ ဒ ᢿ২ ᘐ ᧏ ႆ ᄂ ᆮ ৑ ჷ ႎ ᝠ င ǻ ȳ ǿ ȸ ᩓ ൢ Ʒ Ӫ ૰ ᫾஬ ૰ ২ ᘐ ǻ ȳ ǿ ȸ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ኺ ฎ ǰ ȫ ȸ ȗ
ૠ ྸ ২ ᘐ Ƴ Ʋ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ Ŵ ࢘ ᅈ ʙ ಅ Ʒ ӓ ૅ Ў ௌ Ɠ
Ǒ Ƽ Ȫ ǹ ǯ ሥ ྸ
ᩓ ѣ ਖ਼ ᡶ ǰ ȫ ȸ ȗ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ࣱ Ꮱ Ӽ ɥ Ŵ ኺ ฎ ࣱ Ӽ ɥ
ע ྶ ࿢ ؾ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ ע ྶ ࿢ ؾ ̬ μ Ʒ ݣ ሊ ২ ᘐ Ɠ Ǒ Ƽ Ʀ Ʒ ࢨ ᪪ ᚸ ̖ ឬ ᩓ ݰ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ ឬ ᩓ ݰ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ২ ᘐ
ऴ إ ᡫ ̮ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
ǽ ȕ Ȉ Ǧ Ǩ Ǣ ২ ᘐ Ʊ ᡫ ̮ ২ ᘐ Ǜ ෇ ဇ Ơ Ŵ % 5 Ӽ ɥ Ŵ
ᚨ ͳ ᢃ ဇ ȷ ̬ μ ᪃ ૼ ২ ᘐ
බ ɥ ᫘ щ ႆ ᩓ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ බ ɥ ᫘ щ ႆ ᩓ ƴ ᧙ ǘ ǔ ২ ᘐ
Ў ૝ ᩓ เ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ Ў ૝ ׹ ᩓ เ Ʒ ኒ ወ ᡲ ኒ ২ ᘐ Ɠ Ǒ Ƽ ʩ Ⴚ ٭ ੭ ২ ᘐ ᡛ ٭ ᩓ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
ᡛ ٭ ᩓ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ২ ᘐ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ Ŵ ᚨ ͳ Ʒ ᢃ ᠃ ȷ ̬
ܣ ȷ ࡫ ᚨ Ʒ ǳ ǹ Ȉ Ȁ Ǧ ȳ ȷ ј ྙ ҄
ᩓ щ Լ ឋ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ǰ ȫ ȸ ȗ
Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ʒ ᩓ щ Լ ឋ Ტ ქ ଺ ᩓ ן ˯ ɦ Ŵ ᭗ ᛦ ඬ Ƴ
Ʋ Უ Ǜ Ӽ ɥ Ƣ ǔ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ২ ᘐ
ᣐ ᩓ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
ᣐ ᩓ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ২ ᘐ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ Ŵ ᚨ ͳ Ʒ ᢃ ᠃ ȷ ̬
ܣ ȷ ࡫ ᚨ Ʒ ǳ ǹ Ȉ Ȁ Ǧ ȳ ȷ ј ྙ ҄
ՠ Լ ᧏ ႆ ᇹ ɟ ǰ ȫ ȸ ȗ
င ಅ ဇ Ў ᣼ ȷ ಅ Ѧ ဇ Ў ᣼ Ʒ ᩓ ҄ ƴ ƭ Ƴ ƕ ǔ ২ ᘐ ȷ
ՠ Լ
Ȓ ȥ ȸ Ȟ ȳ ȕ ǡ ǯ ǿ ȸ ǰ ȫ ȸ ȗ
ᩓ щ ᚨ ͳ Ʒ ᢃ ᠃ ȷ ̬ ܣ ȷ ࡫ ᚨ ƴ ᧙ ǘ ǔ Ȓ ȥ ȸ Ȟ ȳ
ȕ ǡ ǯ ǿ ȸ
ՠ Լ ᧏ ႆ ᇹ ʚ ǰ ȫ ȸ ȗ ܼ ࡊ ဇ Ў ᣼ Ʒ ᩓ ҄ ƴ ƭ Ƴ ƕ ǔ ২ ᘐ ȷ ՠ Լ ᚨ ͳ ؕ Ⴔ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
ם ங ȷ ࡫ ሰ ২ ᘐ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ Ŵ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ʙ ಅ Ʒ ਤ
ዓ ӧ Ꮱ Ƴ ႆ ޒ
ՠ Լ ᧏ ႆ ᇹ ɤ ǰ ȫ ȸ ȗ
င ಅ ဇ ȷ ಅ Ѧ ဇ ȷ ܼ ࡊ ဇ Ў ᣼ Ʒ ᩓ ҄ ƴ ƭ Ƴ ƕ ǔ ್
ૺ ႎ Ƴ ২ ᘐ Ʒ ᚸ ̖ Ɠ Ǒ Ƽ Ў ૝ ׹ ᩓ เ Ʒ ᚸ ̖
᎑ ᩗ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ ᩓ щ ᚨ ͳ Ʒ ᎑ ᩗ ২ ᘐ
ࡑ ూ ཋ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
් ᡫ ᚨ ͳ Ტ ᡛ ٭ ᩓ Ღ ᣐ ᩓ Უ ư ႆ ဃ Ƣ ǔ ࡑ ూ ཋ ϼ ྸ
২ ᘐ
ೞ ఺ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
ೞ ఺ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ২ ᘐ Ǜ ෇ ဇ Ơ ƨ Ŵ ᚨ ͳ Ʒ ᢃ ဇ ȷ ̬
ܣ ȷ ࡫ ᚨ Ʒ ǳ ǹ Ȉ Ȁ Ǧ ȳ ȷ ј ྙ ҄
ࡑ ూ ཋ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
င ಅ ࡑ ూ ཋ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ ƴ ᧙ ǘ ǔ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ২
ᘐ
ኒ ወ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ ᩓ щ ኒ ወ ২ ᘐ
ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ ǵ ȸ ȓ ǹ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ʊ Ʒ ӳ ྸ ႎ Ƴ ᡫ ̮ ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ ನ ሰ ƴ ᧙
Ƣ ǔ ২ ᘐ
᭗ ᩓ ן ȷ ዌ ጂ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ ᭗ ᩓ ן ȷ ራ ໺ ২ ᘐ
ᩓ щ ᝪ ᔺ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ǰ ȫ ȸ ȗ
ᩓ ҄ ̟ ᡶ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ ᩓ ൷ ෇ ဇ ২ ᘐ Ɠ Ǒ Ƽ ᳈ ᲻ ᳍ ᩓ ൷
Ʒ ୍ ӏ ૅ ੲ
༏ ් ѣ ȷ ් ˳ ನ ᡯ ২ ᘐ ǰ ȫ ȸ ȗ
༏ ් ѣ ȷ ් ˳ ਰ ѣ Ʒ ܱ ᬴ ᚐ ௌ Ŵ ೞ ֥ ᧏ ႆ Ŵ Ɠ Ǒ Ƽ
ನ ᡯ இ ᢘ ҄
࢘ ᅈ Ʒ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ɼ ƴ ৑ ੋ Ƣ ǔ ᢿ ፙ Ღ 3 5 0 Ӹ ᆉ ࡇ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
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• ࿢ ؾ ȷ ǵ ǹ Ȇ Ȋ ȓ Ȫ Ȇ ǣ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ƹ ᘍ ǘ Ǖ Ư ƍ ǔ Ɣ ŵ Ʋ Ʒ Ǒ Ə
Ƴ ᢿ ޅ ư ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ǜ ਃ ࢘ Ơ Ư ƍ ǔ Ʒ Ɣ ŵ င ಅ ዮ ӳ ২ ᘐ ᄂ ᆮ ৑ Ŵ ٻ ܖ Ŵ ˖
ಅ Ƴ Ʋ Ʊ Ʒ ᡲ ઃ ƴ Ǒ Ƭ Ư ঺ ௐ ƕ ư ƨ ʙ ̊ Ƴ Ʋ Ƹ Ƌ ǔ Ɣ ŵ
ʴ Ʊ ᚨ ͳ Ʒ ܤ μ ȷ ᅈ ˟ Ʒ ܤ ࣎ Ǜ இ Ο έ Ơ Ŵ ᩓ щ Ʒ ܤ ܭ ̓ ዅ Ǜ ᄩ ̬ Ƣ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ
ʴ ៲ ȷ π ᘌ ȷ ᚨ ͳ Ʒ ܤ μ Ŵ ᅈ ˟ Ʒ ܤ ࣎ ज़ ᣱ ঺ Ŵ ᩓ щ Ʒ ܤ ܭ ̓ ዅ ᄩ ̬ Ʊ ƍ Ƭ ƨ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ơ ƭ ƭ Ŵ
᣻ ໜ ႎ ƴ ऴ إ ႆ ̮ Ơ Ư ƍ Ƙ Ɯ Ʊ ư Ŵ ᅈ ϋ ٳ Ɣ ǒ Ʒ ̮ ᫂ Ʒ ྒ ࢽ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ ŵ
ȷ ᡛ ᩓ ዴ Ǯ ȣ ȭ ȃ Ȕ ȳ ǰ ݣ ሊ ২ ᘐ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ࣖ щ Ᏽ ᫢ л Ǖ ᚸ ̖ Ʊ ዜ ਤ ؕ แ ǁ Ʒ ᢘ ဇ
ȷ ி ෙ ע ᩗ Ʒ ᧙ ி ࠯ ᣼ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᧈ ԗ ஖ ע ᩗ ѣ ʖ ย ȷ ᡛ ᩓ ዴ Ʒ ᩑ ᢚ ǁ ƍ ২ ᘐ Ʒ ᄂ ᆮ
ȷ ᢅ ӊ ƴ ႆ ဃ Ơ ƨ ٻ ע ᩗ Ʒ ᩗ เ Ȣ ȇ ȫ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ȷ ᣐ ᩓ ዴ ǁ Ʒ ᩑ એ ಮ Ⴛ Ʒ ᚇ ย
ȷ ᩼ ನ ᡯ ஬ Ʒ ࢨ ᪪ Ǜ ᎋ ॾ Ơ ƨ ನ ᡯ ཋ Ʒ ᘮ ܹ े ܭ ৖ ඥ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ȷ ᩑ એ ᩓ ් Ʒ ཎ ࣱ ৭ ੮ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ
ȷ ᣻ ᙲ ನ ᡯ ཋ Ʒ ஼ ؕ ᄽ ನ ᡯ Ʒ ᚨ ᚘ ඥ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ȷ ᩓ щ ဇ ᩓ ܇ ᡫ ̮ ೞ ֥ Ʒ ᩓ ᄬ ɲ ᇌ ࣱ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ
ȷ ˯ ໗ እ ǹ Ȇ ȳ Ȭ ǹ ᥟ Ʒ ᳍ Ჽ Ჽ ȡ ǫ ȋ Ǻ Ƞ
.
ᄂ ᆮ Ʒ ਖ਼ ᡶ ȷ ݱ ׹ ᚑ ۥ ࡸ
F C S
ݰ λ ƴ Ӽ ƚ ƨ ఍ ኛ ܾ ֥ ϋ ༏ ් ѣ ᚐ ௌ
ȷ ٻ ൢ ࿢ ؾ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᣿ ޓ ஬ ૰ Ʒ Ᏽ ᫢ ݤ ԡ ᚸ ̖
ᧈ ஖ ႎ ƴ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ǻ ǭ ȥ Ȫ Ȇ ǣ Ǜ ᄩ ̬ Ơ Ŵ ע ྶ ࿢ ؾ Ǜ Ǉ ǋ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ
ׅ ӓ ȷ ׍ ܭ ২ ᘐ Ŵ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ ሁ Ŵ ᅈ ˟ Ʒ ਤ ዓ ӧ Ꮱ Ƴ ঺ ᧈ ƴ Ӽ ƚ Ŵ ࿢ ؾ С ኖ ƴ ݣ Ơ Ư έ ᙸ ႎ ƴ ݣ ϼ Ƣ ǔ
২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ơ Ŵ ˖ ಅ Ʒ ᅈ ˟ ႎ ᝧ ˓ Ǜ ௐ ƨ Ƣ ŵ
ȷ ௚ ೛ ȝ Ȫ Ǩ ȁ Ȭ ȳ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ ஬ Ǜ М ဇ Ơ ƨ ᩓ ዴ ȷ Ǳ ȸ Ȗ ȫ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ႆ ᩓ ೞ Ȗ ȩ Ƿ Ǜ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ Ơ ƨ Ƿ ȣ ȸ ȗ ᑵ Ʒ ᧏ ႆ
ȷ ౕ ௎ Ʒ
C O 2
Ԉ ӓ Ꮱ щ ᚸ ̖ ᄂ ᆮ ȷ Ў ૝ ׹ ᩓ เ ୍ ӏ ƴ ݣ ࣖ Ƣ ǔ ᣐ ᩓ ኒ ወ ನ ঺ ೞ ֥ Ʒ ᄂ ᆮ
ȷ Ȉ ȩ ȃ ǯ Ʒ Ǣ Ǥ ȉ Ȫ ȳ ǰ ǹ Ȉ ȃ ȗ ƴ ᝻ Ƣ ǔ ዅ ᩓ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ჽ ໗ ໋ Ʒ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ ২ ᘐ Ʒ ᧏ ႆ
ȷ ᭗ ј ྙ ׍ ˳ ᣠ ҄ ཋ ࢟ ༓ ૰ ᩓ ൷ Ʒ ᄂ ᆮ ȷ
I G C C
Ʒ ᄂ ᆮ
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• ࿢ ؾ ȷ ǵ ǹ Ȇ Ȋ ȓ Ȫ Ȇ ǣ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ƹ ᘍ ǘ Ǖ Ư ƍ ǔ Ɣ ŵ Ʋ Ʒ Ǒ Ə
Ƴ ᢿ ޅ ư ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ǜ ਃ ࢘ Ơ Ư ƍ ǔ Ʒ Ɣ ŵ င ಅ ዮ ӳ ২ ᘐ ᄂ ᆮ ৑ Ŵ ٻ ܖ Ŵ ˖
ಅ Ƴ Ʋ Ʊ Ʒ ᡲ ઃ ƴ Ǒ Ƭ Ư ঺ ௐ ƕ ư ƨ ʙ ̊ Ƴ Ʋ Ƹ Ƌ ǔ Ɣ ŵ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ இ ᢘ ǵ ȸ ȓ ǹ Ǜ ੩ ̓ Ơ Ŵ ᝤ ٥ ᩓ щ ᣽ Ǜ ᧏ ਏ Ƣ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ
᭗ ࣱ Ꮱ Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ ሁ Ŵ ኒ ወ ᩓ щ М ဇ ਘ ٻ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ ᩓ ҄ ਖ਼ ᡶ ȷ ᭗ ࣱ Ꮱ ՠ Լ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǎ Ŵ Ɠ ܲ ƞ Ǉ
ȋ ȸ Ǻ Ǜ έ ӕ Ǔ Ơ ƨ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ơ Ŵ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᧓ ᇤ ʗ ƴ ৙ ƪ Ѩ ƭ
Ɯ Ʊ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ ŵ
Ҿ ̖ ˯ ถ Ǎ ʙ ಅ ᪸ ؏ ਘ ٻ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ӓ Ⴉ ࣱ Ӽ ɥ Ǜ ׋ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ
̓ ዅ ǳ ǹ Ȉ Ʒ ˯ ถ ƴ Ǒ Ǔ ᇤ ʗ щ ࢍ ҄ ƴ ᝻ Ƣ ǔ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ᩓ ൢ ʙ ಅ ư ؔ Ƭ ƨ Ȏ Ǧ ȏ Ǧ ȷ
ᚨ ͳ Ǜ ෇ ဇ Ơ Ư ʙ ಅ ᪸ ؏ Ǜ ਘ ٻ Ƣ ǔ ƨ Ǌ Ʒ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ư Ŵ ǰ ȫ ȸ ȗ μ ˳ Ʊ Ơ Ư Ʒ ਤ ዓ ႎ ঺ ᧈ ȷ
ӓ Ⴉ ࣱ Ӽ ɥ Ǜ ׋ ǔ ŵ
ȷ ೞ ֥ Ʒ ქ ˯ ᎑ ᣽ Ʒ ᛦ ௹ ӏ Ƽ ݣ ሊ ২ ᘐ Ʒ ǽ Ȫ ȥ ȸ Ƿ ȧ ȳ ੩ క ȷ ൦ ᔛ ༏ ࡸ ᆰ ᛦ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᚨ ᚘ ૅ ੲ Ȅ ȸ ȫ ᧏ ႆ
ȷ ʙ Ѧ ৑ ȓ ȫ ဇ





ᩓ ൷ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ȷ Ǫ ȸ ȫ ᩓ ҄ ˰ ܡ Ʒ Ⴞ Ǩ ȍ ࣱ ȷ ࣛ ᢘ ࣱ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ
ȷ ˰ ܡ Ʒ ࿢ ؾ ࣱ ȷ М ̝ ࣱ Ӽ ɥ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ Ӳ ᆔ ೞ ֥ ᧏ ႆ ȷ ᩔ ᙲ ܼ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ இ ᢘ ҄ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ᧏ ႆ
ȷ ܼ ᩓ ᙌ Լ Ʒ ࣱ Ꮱ ᚸ ̖
ȷ ᭗ Ў ܇ ᙌ ᎑ ط ׹ ᭗ ן ȩ Ǥ ȳ ǹ Ț ȸ ǵ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ע ᩗ ᚇ ย ᚡ ᥵ ƴ ؕ Ʈ Ƙ ע ɦ ನ ᡯ ਖ਼ ܭ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ
ȷ ٭ ן ֥ ϋ ᢿ ્ ᩓ Ʒ ˮ ፗ ೅ ܭ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ȷ ᩓ щ ኒ ወ Ƿ ȟ ȥ Ȭ ȸ ǿ ƴ Ǒ ǔ ኒ ወ ᚐ ௌ
ȷ
C V
Ǳ ȸ Ȗ ȫ Ʒ ዌ ጂ ᚮ ૺ ৖ ඥ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ ȷ
G I S
Ʒ ᩼ ೅ แ ඬ ƴ ݣ Ƣ ǔ ዌ ጂ ཎ ࣱ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᄂ ᆮ
ȷ ᭗ ภ ឬ ᩓ ݰ Ǳ ȸ Ȗ ȫ Ʒ ᧏ ႆ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪉 㪌
Ტ Ӌ ᎋ Უ Ȉ ȩ ȃ ǯ Ʒ Ǣ Ǥ ȉ Ȫ ȳ ǰ ǹ Ȉ ȃ ȗ ƴ ᝻ Ƣ ǔ ዅ ᩓ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᧏ ႆ
ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ ư Ʒ ࿢ ؾ բ ᫆ Ʒ ɟ ƭ ư Ƌ ǔ Ǣ Ǥ ȉ Ȫ ȳ ǰ ƴ Ǒ ǔ ٻ ൢ ൲ ௨ Ǎ ᬳ ᪦ բ ᫆ ᚐ ൿ
ǁ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ ŵ
Ȉ ȩ ȃ ǯ ƴ Ǩ ȳ Ǹ ȳ ᬝ ѣ Ʒ ǯ ȸ ȩ ȸ Ʊ Ƹ К ƴ ᩓ щ ᬝ ѣ Ʒ ǯ ȸ ȩ ȸ Ǜ ᆢ ᠍ Ơ Ŵ Ɯ Ʒ
ǯ ȸ ȩ ȸ ƴ ٳ ᢿ Ɣ ǒ ᩓ щ Ǜ ̓ ዅ Ƣ ǔ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ǜ ᧏ ႆ ŵ
ᒵ ࢫ ˺ ಅ ࢳ ƪ Ŵ ˞ ক Ŵ ଺ ᧓ ᛦ ૢ Ƴ Ʋ Ǜ Ⴘ ႎ Ʊ Ơ ƨ Ǣ Ǥ ȉ Ȫ ȳ ǰ ܱ ଀ ئ ৑ Ǜ े ܭ Ơ Ŵ ഏ Ʒ Ხ ƭ Ʒ
ᙲ ˑ Ǜ ฼ ƨ Ƣ ዅ ᩓ ǹ ǿ ȳ ȉ Ǜ ᧏ ႆ
Ŧ ދ ٳ М ဇ
Ტ μ ټ ͅ ׹ Უ
Ŧ ܤ μ ࣱ
Ტ ज़ ᩓ ȷ ƍ ƨ ƣ ǒ ᧸ ഥ Უ
Ŧ М ဇ ᎍ ᛐ ᚰ
Ტ М ဇ ૰ ᣿ ࣉ ӓ Უ
Ŧ ୍ ӏ Ơ Ǎ Ƣ ƞ
Ტ ̖ ఍ Ŵ ̅ ƍ Ѩ ৖ ሁ Უ
Ǣ Ǥ ȉ Ȫ ȳ ǰ ଺ ኒ ወ ᩓ щ ̅ ဇ ଺ Ъ ถ ᣽ Ъ ถ ྙ
C O 2
੎ Ј ᣽
4 . 0 9 k g 0 . 9 5 k g 3 . 1 4 k g
7 6 . 8 %
N O
ᳲ ੎ Ј ᣽
2 8 . 5 5 g 0 . 7 5 g 2 7 . 8 0 g
9 7 . 4 %
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪉 㪍
Ტ Ӌ ᎋ Უ ٻ ׹ N A S ᩓ ൷ Ʒ ᧏ ႆ Ʊ Ŵ ࣱ Ꮱ ౨ ᚰ Ʒ ܱ ଀
ᤲ ᩓ ൷ ƴ ൔ ǂ Ư Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᝪ ᔺ ݅ ࡇ ƕ ኖ Ჭ ̿ ᭗ Ƙ Ŵ ǳ ȳ ȑ ǯ Ȉ Ƴ ᩓ щ Ȫ Ǧ Ƞ Ყ ᄑ
᰾ ᩓ ൷ Უ ſ Ʒ ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ǜ 1 9 8 4 ࠰ ࡇ Ɣ ǒ ଐ ஜ Ǭ Ǥ Ƿ Ტ ఇ Უ Ʊ σ ӷ ư ᧏ ڼ ŵ
ᙲ እ ২ ᘐ ᧏ ႆ Ŵ ҥ ᩓ ൷ ȷ Ȣ Ǹ ȥ ȸ ȫ ᩓ ൷ Ʒ ᧏ ႆ ሁ Ǜ ኺ Ư Ŵ 2 0 0 1 ࠰ Ჱ உ ƴ ɭ မ ư И
Ǌ Ư ᩓ щ ᝪ ᔺ ဇ ᳈ ᲻ ᳍ ᩓ ൷ Ʒ ܱ ဇ ҄ ƴ ঺ ы ŵ
୼ Ƴ ǔ ܱ ဇ ҄ ƴ Ӽ ƚ ƨ ౨ ᚰ Ʒ ɟ ࿢ Ʊ Ơ Ư Ŵ ٻ ׹ N A S ᩓ ൷ Ʒ ࣱ Ꮱ ᚸ ̖ Ǜ ɶ ࣎ ƴ ᄂ ᆮ
Ǜ ܱ ଀ ŵ ཎ ƴ Ŵ ʙ Ѧ ৑ ȓ ȫ ሁ Ʒ Ɠ ܲ ƞ Ǉ ƕ ȓ ȫ ϋ ƴ ᚨ ፗ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ े ܭ Ơ ƨ
2 0 0 k W ኢ N A S ᩓ ൷ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ǜ ২ ᘐ ᧏ ႆ ஜ ᢿ ᇹ 2 ᄂ ᆮ ౐ ϋ ƴ ᚨ ፗ Ơ Ŵ N A S ᩓ ൷ Ʒ ɦ
ᚡ Ǜ ɶ ࣎ ƴ ࣱ Ꮱ ౨ ᚰ Ǜ ܱ ଀ ŵ
ȷ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ೞ Ꮱ ౨ ᚰ
ȷ Ϊ ᩓ ૾ ඥ Ʒ ౨ ᚰ
ȷ ᧈ ஖ ᢃ ᠃ ཎ ࣱ ᚸ ̖
N A S ᩓ ൷ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ɼ Ƴ ཎ ᧈ
Ŧ ᩓ щ Ʒ ᝟ ᒵ ࠯ แ ҄ Ტ ᔛ ᩓ ă Ȕ ȸ ǯ ଺ ્ ᩓ Უ
Ŧ ᩓ เ Ʒ ᭗ ̮ ᫂ ҄ Ტ ᩼ ࠝ ဇ ᩓ เ ሁ Უ
Ŧ ᧈ ݤ ԡ ȷ ȡ ȳ Ȇ Ȋ ȳ ǹ ȕ Ȫ ȸ
Ŧ ǳ ȳ ȑ ǯ Ȉ Ტ ᤲ ᔛ ᩓ ൷ Ʒ 1 / 3 Ʒ ᚨ ፗ ᩿ ᆢ Უ
Ŧ ࿢ ؾ ᝟ ᒵ Ʒ ˯ ถ Ტ ༓ ໲ Ǜ ˤ ǘ Ƴ ƍ Უ
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪉 㪎
Ტ Ӌ ᎋ Უ I G C C ȷ C C S Ƴ Ʋ ƴ Ǒ ǔ C O 2 ੎ Ј ݣ ሊ Ტ ҄ ჽ ༓ ૰ М ဇ Ʒ ᭗ ј ྙ ҄ Უ
ჽ ໗ Ǭ ǹ ҄ ᙐ ӳ ႆ ᩓ ( I G C C : I n t e g r a t e d  c o a l  
G a s i f i c a t i o n  C o m b i n e d  C y c l e ) Ƹ Ŵ ჽ ໗ Ǜ ӧ
༓ ࣱ Ǭ ǹ ƴ ᠃ ੭ Ơ Ŵ Ʀ Ʒ Ǭ ǹ Ǜ ဇ ƍ Ư ǿ ȸ
ȓ ȳ Ǜ ׅ Ƣ ᙐ ӳ ႆ ᩓ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ư Ŵ ႆ ᩓ ј ྙ
ƕ ࢼ ஹ Ǒ Ǔ ኖ 2 л Ӽ ɥ ŵ
ྵ נ Ѹ ஹ Ʒ ܱ ᚰ ȗ ȩ ȳ Ȉ ư ࣱ Ꮱ ᄩ ᛐ ᚾ ᬴ ɶ ŵ
I : I t t  l  
i f i t i  i  l
ჽ ໗ Ǭ ǹ ҄ ᙐ ӳ ႆ ᩓ Ტ I G C C Უ
੎ Ј ƞ Ǖ ǔ C O 2 Ǜ ע ɶ Ƴ Ʋ ƴ ᝪ ᔺ Ƣ ǔ ২ ᘐ ŵ
ݱ ᙹ ೉ ܱ ᬴ ȗ ȩ ȳ Ȉ ƴ Ǒ ǔ C O 2 ׅ ӓ ২ ᘐ Ʒ
ᄂ ᆮ ƴ ӕ Ǔ ኵ ǉ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ႆ ᩓ ৑ Ʊ C C S Ǜ
ኵ ǈ ӳ ǘ Ƥ ƨ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᛦ ௹ ȷ ᄂ ᆮ Ǜ ᧏ ڼ ŵ
C O 2 Ў ᩉ ׅ ӓ ȷ ᝪ သ ২ ᘐ Ტ C C S Უ
ჽ ໗ ້ щ ႆ ᩓ Ƹ Ŵ ঻ ƕ ׎ Ʒ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ܤ ܭ ̓ ዅ ᩿ Ɣ ǒ ǋ ࡽ ዓ Ɩ ᣻ ᙲ Ƴ ᩓ เ ŵ
C O 2 ੎ Ј ݣ ሊ ư Ƹ I G C C ȷ C C S ȷ Ȑ Ǥ Ǫ Ȟ ǹ Ƴ Ʋ Ʒ ২ ᘐ ƴ Ǒ ǔ ᚐ ൿ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ ŵ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪉 㪏
5 5 ɢ ᡛ ᩓ ዴ ƴ ൔ ǂ Ŵ ᡛ ᩓ ȭ ǹ Ǜ ኖ 1 Ჩ 4 Ʊ Ƣ ǔ 1 1 0 ɢ ƴ Ǒ ǔ ឬ ᭗ ן ᡛ ٭ ᩓ ২ ᘐ ŵ
࢘ ᅈ ӏ Ƽ ଐ ஜ ƕ 1 9 7 0 ࠰ ˊ Ɣ ǒ ᄂ ᆮ ᧏ ႆ Ǜ ᘍ ƍ Ŵ ஜ ࠰ 5 உ ƴ ೅ แ ᩓ ן ƕ ׎ ᨥ ᙹ ఍ ҄ ŵ
ʻ ࢸ Ŵ ᧙ ᡲ ২ ᘐ Ǎ ᙌ Լ Ʒ ׎ ᨥ ೅ แ ҄ Ʊ Ŵ Ʀ Ǖ ǒ Ǜ ᡫ ơ ƨ ׎ ᨥ ᝡ ྂ ƕ ᙸ ᡂ Ǉ Ǖ ǔ ŵ
5 5 0 k V  :  3 ȫ ȸ Ȉ ࣏ ᙲ
ą 1 ȫ ȸ Ȉ ư ᡛ ᩓ ӧ Ꮱ
5 5 0 k V ƴ ൔ ǂ Ŵ ȭ ǹ Ƹ ኖ 1 Ჩ 4
ᡛ ᩓ ዴ ȫ ȸ Ȉ ૠ Ʒ Ъ ถ
ᡛ ᩓ ȭ ǹ Ʒ ˯ ถ
H i g a s h i -
G u n m a
N i s h i -
G u n m a
H i g a s h i -
Y a m a n a s h i
S h i n - I m a i c h i
T o k y o
M i n a m i - I w a k i
E a s t - W e s t  R o u t e
2 4 0 k m   [ 1 9 9 9 ]
N o r t h - S o u t h  R o u t e
1 9 0 k m   [ 1 9 9 3 ]
• ᄖ ஥ 䈱 㪋 㪊 㪇 㫂 㫄 䈱 䊦 䊷 䊃 䋨 ⿒ 䋩 䈏 䇮






䌕 䌈 䌖 䋱 ࿁ ✢ ੤ ᵹ 䊌 䉟 䊨 䉾 䊃
䊒 䊨 䉳 䉢 䉪 䊃 䋺 㪍 㪋 㪌 㫂 㫄
㪉 㪇 㪇 㪍 ᐕ 㪏 ᦬ ⌕ Ꮏ
㪉 㪇 㪇 㪐 ᐕ 㪈 ᦬ ㆇ ォ 㐿 ᆎ
᤯ ᧲ ධ ᄌ 㔚 ᚲ
ㅍ 㔚 ✢ 䋨 㤛 ᴡ ᮮ ᢿ 䋩
࿖ 㓙 ⽸ ₂ 䈱 ੐ ଀
Ტ Ӌ ᎋ Უ ᳏ ᳂ ᳐ Ტ U l t r a  H i g h  V o l t a g e Უ ২ ᘐ ƴ Ǒ ǔ ҄ ჽ ༓ ૰ М ဇ Ʒ ᭗ ј ྙ ҄
ή ᢿ ⶄ ⵾ 䊶 ォ タ ⑌ ᱛ ᧲ ੩ 㔚 ജ
㪉 㪐
Ტ Ӌ ᎋ Უ බ ɥ ᫘ щ ႆ ᩓ Ʒ ܱ ဇ ҄ ƴ Ӽ ƚ ƨ Ŵ ܱ ᚰ ᄂ ᆮ
ǘ ƕ ׎ Ʒ ᫘ щ ႆ ᩓ ƴ ƭ ƍ Ư Ƹ Ŵ ᨕ ɥ Ƹ ᬳ ᪦ բ ᫆ Ǎ Ŵ ᫘ ඞ ƕ Ǒ ƍ ע ؏ ƕ ᨂ ܭ ƞ Ǖ ǔ
Ƴ Ʋ Ʒ ᛢ ᫆ ƕ Ƌ ǔ Ɯ Ʊ Ɣ ǒ Ŵ බ ɥ ᫘ щ ႆ ᩓ Ʒ ଔ ஖ ܱ ဇ ҄ ƕ ஓ Ǉ Ǖ Ư ƍ ǔ ŵ
࢘ ᅈ ư Ƹ Ŵ Ҙ ᓶ Ⴤ ᥅ ܇ ࠊ ư ž බ ɥ ᫘ ඞ ᚇ ย Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ܱ ᚰ ᄂ ᆮ ſ Ǜ ׎ ᇌ ٻ ܖ ඥ ʴ ி









1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
㘑 ㅦ 㓏 ⚖ 䋨








䊪 䉟 䊑 䊦 ㄭ ૃ ୯
㘑 ㅦ 䈏 ㅦ 䈇 ഀ ว 䈏 ᄙ 䈇








1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
㘑 ㅦ 㓏 ⚖ 䋨








䊪 䉟 䊑 䊦
ㄭ ૃ ୯
㘑 ㅦ 䈏 ㅦ 䈇 ഀ ว 䈏 ዋ 䈭 䈇
බ ɥ
ᨕ ɥ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ
1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
2࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ٻ ൢ ɶ C O
2
ຜ ࡇ ȷ ҄ ჽ ༓ ૰ ឪ ׆ Ʒ C O
2
੎ Ј ᣽ Ʒ ਖ਼ ᆆ
í î ï
Ƃ Ј χ ƃ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᡲ ӳ ˟ ț ȸ Ƞ Ț ȸ Ǹ Ǒ Ǔ ˺ ঺
Ტ ද Უ ׄ ਾ ʞ λ Ʒ ᧙ ̞ ư ӳ ᚘ ͌ ƕ ӳ ǘ Ƴ ƍ ئ ӳ ƕ Ƌ ǔ
င ಅ ᪃ ԡ ˌ ᨀ Ŵ ҄ ჽ ༓ ૰ Ტ ჽ ඗ Ŵ ჽ ໗ Ŵ Ǭ ǹ Უ Ʒ ༓ ໲ ƴ Ǒ ǔ ʴ ໝ ႎ Ƴ C O 2 ੎ Ј ᣽
ƕ ف ь ŵ Ɯ Ǖ ƴ ˤ ƍ Ŵ ٻ ൢ ɶ Ʒ C O 2 ຜ ࡇ ƕ ɥ ଞ
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
3
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
1 9 ɭ ኔ Ɣ ǒ Ʒ ɭ မ Ʒ ൢ ภ Ʒ ɥ ଞ ͼ Ӽ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
Ј χ Ჴ I P C C ᇹ 4 ഏ إ ԓ
࿢ ؾ Ⴞ H P Ǒ Ǔ
࠯ ר ע ɥ ൢ ภ Ტ 1 9 6 1 ᳸ 1 9 9 0 ࠰ Ʒ ࠯ ר ൢ ภ Ʊ Ʒ ͞ ࠀ Უ
1 0 0 ࠰ ᧓ ư ɭ မ ࠯ ר ൢ ภ Ƹ 0 . 7 4 é ɥ ଞ
இ ᡈ 5 0 ࠰ ᧓ Ʒ ภ ࡇ ɥ ଞ Ʒ ͼ Ӽ Ƹ Ŵ ᢅ ӊ 1 0 0 ࠰ ᧓ Ʒ ͼ Ӽ Ʒ Ǆ ǅ 2 ̿ ƴ Ⴛ ࢘
ภ ଡ଼ ҄ Ƹ ଏ ƴ ឪ Ɯ Ƭ Ư Ɠ Ǔ Ŵ ʴ ໝ ឪ เ Ʒ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ Ʒ ف ь ƕ Ʀ Ʒ Ҿ ׆
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ଐ ஜ Ʒ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ Ʒ ਖ਼ ᆆ
í î ï
᣿ ᗡ ү ೞ Ʒ ࢨ ᪪ ƴ Ǒ ǔ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ ࢸ Ҟ Ʒ ࣯ ນ Ƴ ୎ ൢ ࢸ ᡚ ƴ ˤ Ə Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᩔ ᙲ ถ ݲ
ƕ ੎ Ј ᣽ Ʒ ถ ݲ ƴ ٻ Ɩ Ƙ ࢨ ᪪
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ М ဇ ྙ Ǜ 8 4 . 2 Ჟ
è
Ʊ ˎ ܭ Ƣ ǔ Ʊ Ŵ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ Ʒ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ Ʒ ዮ ੎
Ј ᣽ Ƹ ؕ แ ࠰ ൔ ư Ţ 3 . 1 % Ʊ ᚾ ም ƞ Ǖ ǔ Ტ è 1 9 9 8 ࠰ ࡇ ܱ ጚ Უ
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ





1 2 3 4 5 6 7 8 1 1
1 9 9 0
2 0 0 2 2 0 0 3
2 0 0 4 2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 8
2 0 0 0
2 0 0 1
Ƃ ؕ แ ࠰ ƃ
Ƃ ᡮ إ ͌ ƃ
࠰ ࡇ
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ъ ถ ኖ ள
Ƃ 2 0 0 8 ᳸ 2 0 1 2 ࠰ ƃ
ʮ ȡ ǫ Რ
ౕ ௎ ݣ ሊ
Ţ 5 . 4 Ჟ
2 . 5 Ჟ Ʒ ੎ Ј
Ъ ถ ƕ ࣏ ᙲ
1 , 4 0 0
੎ Ј ᣽ Ტ ႊ ɢ Ȉ ȳ - C O 2 Უ
1 , 3 0 0
1 , 2 0 0
1 , 1 0 0
1 , 2 6 1
1 , 3 7 4
1 , 1 8 6
ؕ แ ࠰ ൔ
Ţ 6 Ჟ
1 , 2 8 6
2 0 0 7
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ М ဇ ྙ ƕ
8 4 . 2 % ư Ƌ Ƭ ƨ Ʊ ˎ ܭ Ơ ƨ ئ ӳ
4 . 8 %
2 . 8 %
2 . 3 %
3 . 1 %
5 . 0 %
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ М ဇ ྙ
8 4 . 2 Ჟ Ǜ ˎ ܭ Ơ ƨ ئ ӳ
ؕ แ ࠰ ൔ Ţ 3 . 1 %
5 . 1 %
5
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ଐ ஜ Ʒ C O
2
੎ Ј ᣽ Ʒ ᢿ ᧉ К ਖ਼ ᆆ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ ؕ แ ࠰ ࡇ ˌ ᨀ Ʒ ᢿ ᧉ К % 1

੎ Ј ᣽ Ʒ ف ถ ਖ਼ ᆆ
   







                                       
+ 3 8 . 8 %
+ 8 . 5 %
Ţ 1 3 . 0 %
ൟ ဃ Ტ ܼ ࡊ ȷ ಅ Ѧ Უ ᢿ ᧉ
ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ
င ಅ ᢿ ᧉ
è ࿢ ؾ Ⴞ إ ᢊ ᝻ ૰ ( 2 0 0 9 ࠰ 1 1 உ 1 1 ଐ ) ž 2 0 0 8 ࠰ ࡇ Ტ ࠯ ঺ 2 0 ࠰ ࡇ Უ Ʒ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ Ტ ᡮ إ ͌ Უ ƴ ƭ ƍ Ư ſ Ǒ Ǔ ˺ ঺
Ტ 4 0 4 ႊ ɢ t - C O
2
Უ
Ტ 2 3 6 ႊ ɢ t - C O
2
Უ
Ტ 4 2 0 ႊ ɢ t - C O
2
Უ
င ಅ ᢿ ᧉ Ƹ Ŵ ଐ ஜ ኺ ׇ ᡲ Ʒ ᐯ ɼ ႎ ӕ ኵ ǈ ሁ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ 1 9 9 0 ࠰ ࡇ ൔ Ȟ Ǥ Ȋ ǹ ư ਖ਼ ᆆ
ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ Ƹ Ŵ ༓ ᝲ ો ծ Ǎ ཋ ් ј ྙ ҄ ሁ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ 2 0 0 1 ࠰ ࡇ ˌ ᨀ Ŵ ถ ݲ ͼ Ӽ
ൟ ဃ Ტ ܼ ࡊ ȷ ಅ Ѧ Უ ᢿ ᧉ Ƹ Ŵ ᡈ ࠰ ف ь ͼ Ӽ ŵ ܱ ј ࣱ Ʒ Ƌ ǔ ݣ ሊ ƕ ࣯ Ѧ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
6࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ଐ ஜ Ʒ C O
2
੎ Ј ᣽ Ʒ ᢿ ᧉ К ϋ ᚪ
í î ï
ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ƹ Ŵ ଐ ஜ μ ˳ Ʒ ኖ 1 / 3
இ ኳ ᢿ ᧉ К C O 2 ੎ Ј ᣽ Ʒ 4 л ࢊ ƕ င ಅ ᢿ ᧉ ŵ ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ Ŵ ಅ Ѧ ᢿ ᧉ Ƹ Ʊ ǋ ƴ ኖ 2 л ŵ
ܼ ࡊ ᢿ ᧉ Ƹ 1 4 %
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
Ƃ Ј χ ƃ ࿢ ؾ Ⴞ ț ȸ Ƞ Ț ȸ Ǹ Ტ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ ᡮ إ ͌ Უ
Ჶ Ӳ ᢿ ᧉ Ʒ Ⴚ ੗ Ʒ ੎ Ј ᣽ Ʒ л ӳ Ჸ
Ჶ இ ኳ ᢿ ᧉ К Ʒ ੎ Ј ᣽ Ʒ л ӳ Ჸ
è ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ʒ ႆ ᩓ ƴ ˤ Ə ੎ Ј ᣽ ሁ Ǜ
ᩓ щ ෞ ᝲ ᣽ ሁ ƴ ࣖ ơ Ư இ ኳ ᩔ ᙲ ᢿ ᧉ ƴ ᣐ Ў Ơ ƨ ࢸ Ʒ л ӳ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᠃ ੭ ᢿ ᧉ
Ტ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ǜ ᨊ Ƙ Უ
2 %
င ಅ ᢿ ᧉ Ტ ߻ ئ ሁ Უ
2 8 %
ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ
Ტ ᐯ ѣ ៻ ȷ ᑔ ᑑ ሁ Უ
1 9 %
ಅ Ѧ
Ʀ Ʒ ˂ ᢿ ᧉ
8 %
ܼ ࡊ ᢿ ᧉ
5 %
߻ ಅ ȗ ȭ ǻ ǹ
4 %
ࡑ ూ ཋ 2 %
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ
᠃ ੭ ᢿ ᧉ
6 %
င ಅ ᢿ ᧉ
3 4 %
ᢃ ᠞ ᢿ ᧉ
1 9 %
ಅ Ѧ Ʀ Ʒ ˂ ᢿ ᧉ
1 9 %
ܼ ࡊ ᢿ ᧉ
1 4 %
߻ ಅ ȗ ȭ ǻ ǹ
4 %
ࡑ ూ ཋ 2 %
ᩓ ൢ ʙ ಅ
3 2 %
Š ଐ ஜ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ტ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ ᡮ إ ͌ Უ Ჴ ኖ 1 2 Ε 1 , 6 0 0 ɢ Ȉ ȳ
7
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ ಒ ᙲ
í î ï
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ტ 1 9 9 7 ࠰ Ʒ C O P 3
è
ƴ Ư ੔ ৸ Უ ƴ Ɠ ƍ Ư Ŵ έ ᡶ ׎ ƴ ݣ Ƣ ǔ ׎ К Ʒ ภ ܴ
ј ௐ Ǭ ǹ Ʒ Ъ ถ Ⴘ ೅ Ǜ ᚨ ܭ Ტ ଐ ஜ Ƹ 2 0 0 2 ࠰ ƴ ৤ ϱ Უ















? ? ? ? ? ? ? ?
1 9 9 0 ࠰ ࡇ Ʒ
੎ Ј ᣽ Ǜ Ǽ ȭ
Ʊ Ƣ ǔ
቟ ׎ Ƹ ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ɣ ǒ ᩉ Ꮾ Ტ ৤ ϱ Ƥ ƣ Უ
Ჶ έ ᡶ Ӳ ׎ Ʒ Ъ ถ Ⴘ ೅ Ჸ
– ݣ ᝋ Ǭ ǹ Ჴ C O 2 Ŵ ȡ ǿ ȳ Ŵ ˊ ஆ ȕ ȭ ȳ Ƴ Ʋ Ʒ 6 ƭ Ʒ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ
– Ⴘ ೅ ࠰ ഏ Ჴ 2 0 0 8 ᳸ 2 0 1 2 ࠰ Ტ 5 ࠰ ᧓ Უ
– ؕ แ ࠰ ഏ Ჴ 1 9 9 0 ࠰
– ׎ К Ⴘ ೅ Ჴ ଐ ஜ Ţ 6 Ჟ Ŵ ቟ ׎ Ţ 7 Ჟ Ŵ E U Ţ 8 Ჟ ሁ Ტ έ ᡶ ׎ μ ˳ ư Ƹ ኖ 5 % Ъ ถ Უ



















? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
+ 8
? ? ? ? ? ? ?
+ 1 0
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
8࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ ᛢ ᫆ Ʊ ȝ ǹ Ȉ ʮ ᣃ Ʒ ᜭ ᛯ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
☨ ࿖
2 0 . 3 %
䉟 䊮 䊄
4 . 5 %
᧲ ᰷ ઁ
4 . 4 %
䈠 䈱 ઁ
1 1 . 3 %
ɶ ி
4 . 6 %
Ǣ ȕ Ȫ ǫ
3 . 1 %
᪡ ׎
1 . 7 %
ɶ ׎
2 0 . 2 %
ᴎ ᴝ ᴘ ᴶ
1 . 9 %
ᴍ ᴈ ᴕ ᴜ ᴯ ᴰ ᴉ
1 . 4 %
ଐ ஜ
4 . 3 %
Ჿ ᳏
1 5
1 1 . 6 %
ȭ Ƿ Ǣ
5 . 7 %
ɶ Ҥ ቟









Ჶ ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ ǫ Ȑ ȸ ྙ Ჸ
Ჶ C O 2 ੎ Ј ᣽ ᙸ ᡫ Ơ Ტ ʚ ᣠ ҄ ໗ እ ੭ ም Უ Ჸ
















































Ƃ Ј χ ƃ Ǣ Ǹ Ǣ Ჩ ɭ မ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ǣ Ǧ Ȉ ȫ ȃ ǯ 2 0 0 9 Ტ ଐ ஜ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ኺ ฎ ᄂ ᆮ ৑ Უ
Ъ ถ ፯ Ѧ Ǜ ᝟ Ə
׎ Ʒ ੎ Ј ᣽ Ƹ μ
˳ Ʒ ኖ 3 л
ኖ 3 0 %
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ ᛢ ᫆
 ɭ မ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ʒ 1 / 5 Ǜ ҩ Ǌ ǔ ቟ ׎ Ƹ ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ǜ ᩉ Ꮾ Ŵ Ǉ ƨ Ŵ ᡦ ɥ ׎
Ტ ɶ ׎ ሁ Ʒ ٻ ᣽ ੎ Ј ׎ ǋ ԃ ǉ Უ Ƹ Ъ ถ ፯ Ѧ ƕ Ƴ Ƙ Ŵ ǫ Ȑ ȸ ྙ Ƹ ኖ 3 л
 2 0 0 7 ࠰ ᳸ 2 0 3 5 ࠰ Ǉ ư Ʒ ɭ မ Ʒ C O 2 ੎ Ј ف ь ᣽ Ʒ ϋ Ŵ ᡦ ɥ ׎ Ў ƕ ኖ 9 л ( 9 4 Ჟ )
2 0 1 3 ࠰ ˌ ࢸ Ƹ Ŵ ቟ ׎ ȷ ɼ ᙲ ᡦ ɥ ׎ ǋ Ӌ ь ư Ɩ ǔ ௒ ኵ ǈ Ʒ ನ ሰ ƕ ᣻ ᙲ
2 0 0 7 ࠰
2 8 8 Ε Ἒ ὅ
Ḷ
2 0 3 5 ࠰
4 1 5 Ε Ἒ ὅ
( 1 . 4 ̿ ف )
ɭ မ
2 0 0 7 ࠰
1 0 7 Ε Ἒ ὅ
Ḷ
2 0 3 5 ࠰
1 9 1 Ε Ἒ ὅ
( 1 . 8 ̿ ف )
Ỵ Ἂ Ỵ
9
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ǣ Ǹ Ǣ Ʒ C O
2
੎ Ј ᣽ Ʒ ݩ ஹ ᙸ ᡫ Ơ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
ჽ ໗ ෞ ᝲ Ʒ ف ь ƴ ˤ ƍ Ŵ ɶ ׎ Ŵ Ǥ ȳ ȉ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ƹ ٻ Ɩ Ƙ ف ь






















ੑ ㉄ ൻ ὇ ⚛ ឵ ▚ 㪈 㪇 ం 䊃 䊮

















2 0 0 7 ࠰
6 0 Ε Ἒ ὅ
Ḷ
2 0 3 5 ࠰
9 8 Ε Ἒ ὅ
( 1 . 6 ̿ ف )
2 0 0 7 ࠰
1 4 Ε Ἒ ὅ
Ḷ
2 0 3 5 ࠰
3 4 Ε Ἒ ὅ
( 2 . 4 ̿ ف )
ɶ ׎
Ỷ ὅ Ἓ
ᵐ ᵎ ᵎ ᵕ ῍ ᵐ ᵎ ᵑ ᵓ ࠰ ỉ ف ь ᣽
䂥








Ƃ Ј χ ƃ Ǣ Ǹ Ǣ Ჩ ɭ မ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ǣ Ǧ Ȉ ȫ ȃ ǯ 2 0 0 9 Ტ ଐ ஜ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ኺ ฎ ᄂ ᆮ ৑ Უ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
1 0
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
C O P 1 5 Ʒ ɼ ᙲ ᛯ ໜ Ʊ ଐ ஜ Ʒ ǹ ǿ ȳ ǹ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
Ჶ C O P 1 5 Ʒ ɼ ᙲ ᛯ ໜ Ჸ
 ɭ မ μ ˳ Ʒ ᧈ ஖ Ⴘ ೅
 έ ᡶ ׎ Ʒ ɶ ஖ Ⴘ ೅
 ᡦ ɥ ׎ Ӽ ƚ Ʒ ২ ᘐ ᆆ ᠃ Ŵ ᝻ ᣿
 Ⴘ ೅ Ʒ Ȣ ȋ ǿ Ȫ ȳ ǰ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ
 ᡦ ɥ ׎ ƴ Ǒ ǔ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ Ʒ ᘍ ѣ ᚘ ဒ Ʒ ႇ ᥵
ଐ ஜ Ʒ ǹ ǿ ȳ ǹ Ტ 9 / 2 2 ׎ ᡲ ȏ Ǥ Ȭ ș ȫ ˟ ӳ ᯕ ޛ ๫ ᛟ Ǒ Ǔ Უ
 έ ᡶ ׎ Ƹ Ŵ ྙ έ Ơ Ư ੎ Ј Ъ ถ ƴ ѐ Ǌ ǔ ࣏ ᙲ
 ঻ ƕ ׎ Ʊ Ơ Ư Ƹ 2 0 2 0 ࠰ Ǉ ư ƴ 1 9 9 0 ࠰ ൔ 2 5 Ჟ Ъ ถ Ǜ Ⴘ ೅
 2 5 Ჟ Ъ ถ Ƹ Ŵ μ Ư Ʒ ɼ ᙲ ׎ Ʒ Ӌ ь ƴ Ǒ ǔ ॖ ഒ ႎ Ƴ Ⴘ ೅ Ʒ ӳ ॖ ƕ Э ੩
 ᡦ ɥ ׎ ǋ ž σ ᡫ Ʃ ƕ ࠀ ီ Ƌ ǔ ᝧ ˓ ſ Ʒ ɦ Ŵ Ъ ถ ƴ ѐ Ǌ ǔ ࣏ ᙲ
 ᡦ ɥ ׎ ƴ ݣ Ơ Ŵ ࢼ ஹ ˌ ɥ Ʒ ᝻ ᣿ ႎ ȷ ২ ᘐ ႎ ૅ ੲ Ǜ ᘍ Ə
Ტ ᯕ ޛ Ǥ ȋ Ƿ Ǣ Ȇ ǣ Ȗ Უ
U N F C C C H P Ǒ Ǔ
1 1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
C O P 1 5 Ʒ ኽ ௐ ಒ ᙲ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
ž ׎ ᡲ ൢ ͅ ٭ ѣ ௒ ኵ ǈ வ ኖ ȷ ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ ዸ ኖ ׎ ˟ ᜭ Ტ C O P 1 5 ᳽ C M P 5 Უ ſ ƕ ǳ Ț ȳ
ȏ ȸ ǲ ȳ ư ᧏ ͵ Ტ 2 0 0 9 ࠰ 1 2 உ 7 ଐ ᳸ 1 9 ଐ Უ
቟ ȷ ɶ ȷ Ү ȷ ޽ ߭ ׎ ȷ E U ȷ ଐ ஜ ሁ Ŵ ɼ ᙲ 2 6 ǫ ׎ ᬍ Ꮿ Ƹ ž ǳ Ț ȳ ȏ ȸ ǲ ȳ ӳ ॖ ſ Ǜ ˺ ঺
Ơ Ɣ Ơ Ŵ ɶ Ҥ ቟ ȷ ǹ ȸ Ȁ ȳ ሁ ɟ ᢿ Ʒ ׎ Ʒ ࢍ ƍ Ӓ ݣ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ C O P 1 5 ư Ƹ ž ǳ Ț ȳ ȏ ȸ ǲ
ȳ ӳ ॖ ƴ သ ॖ Ƣ ǔ ( t a k e  n o t e ) ſ Ʊ Ơ ƨ ૨ ୿ Ǜ ੔ ৸
 A W G - L C A Ƹ ዒ ዓ Ơ Ŵ Ʀ Ʒ ኽ ௐ Ƹ C O P 1 6 Ჺ ȡ ǭ Ƿ ǳ Ტ 2 0 1 0 . 1 1 ᳸ 1 2 Უ ư إ ԓ
 A W G - K P ƴ ƭ ƍ Ư Ƹ Ŵ ኽ ௐ Ǜ C M P 6 ƴ إ ԓ
ǳ Ț ȳ ȏ ȸ ǲ ȳ ӳ ॖ Ʒ ɼ ƨ ǔ ϋ ܾ
è ٳ Ѧ Ⴞ H P Ǒ Ǔ
1 Უ ɭ မ μ ˳ Ʊ Ơ Ư Ʒ ᧈ ஖ Ⴘ ೅ Ʊ Ơ Ư င ಅ ҄ ˌ Э Ɣ ǒ Ʒ ൢ ภ ɥ ଞ Ǜ 2 ࡇ ˌ ϋ ƴ ৮ Ƒ ǔ
2 Უ ᧽ ޓ ୿ í ׎ Ტ έ ᡶ ׎ Უ Ƹ 2 0 2 0 ࠰ Ʒ Ъ ถ Ⴘ ೅ Ǜ Ŵ ᩼ ᧽ ޓ ୿ í ׎ Ტ ᡦ ɥ ׎ Უ Ƹ Ъ ถ ᘍ ѣ Ǜ 2 0 1 0 ࠰ 1 உ
3 1 ଐ Ǉ ư ƴ ੩ Ј Ƣ ǔ
3 Უ ዸ ኖ ׎ Ʒ ᘍ ѣ Ƹ M R V Ტ ย ܭ / إ ԓ / ౨ ᚰ Უ ӧ Ꮱ Ƴ ǋ Ʒ Ʊ ƞ Ǖ Ƴ ƚ Ǖ ƹ Ƴ ǒ Ƴ ƍ ŵ ᩼ ᧽ ޓ ୿ I ׎ Ტ ᡦ
ɥ ׎ Უ ƕ ᐯ ႆ ႎ ƴ ᘍ Ə Ъ ถ ᘍ ѣ ǋ ׎ ϋ ౨ ᚰ Ǜ ኺ ƨ ɥ ư Ŵ ׎ ᨥ ႎ Ƴ ң ᜭ Ʒ ݣ ᝋ Ʊ Ƴ ǔ ŵ ૅ ੲ Ǜ Ӗ ƚ
Ư ᘍ Ə Ъ ถ ᘍ ѣ Ƹ ׎ ᨥ ႎ Ƴ M R V Ʒ ݣ ᝋ Ʊ Ƴ ǔ
4 Უ έ ᡶ ׎ Ƹ Ŵ 2 0 1 0 ᳸ 2 0 1 2 ࠰ Ʒ ᧓ ƴ 3 0 0 Ε ȉ ȫ Ʒ ૼ ᙹ Ɣ ƭ ᡙ ь ႎ Ƴ π ႎ ᝻ ᣿ ƴ Ǒ ǔ ૅ ੲ Ǜ σ ӷ ư ᘍ ƍ Ŵ
Ǉ ƨ σ ӷ Ơ Ư 2 0 2 0 ࠰ Ǉ ư ƴ Ƹ ࠰ ᧓ 1 , 0 0 0 Ε ȉ ȫ Ʒ ᝻ ᣿ ѣ Ճ Ⴘ ೅ Ǜ ኖ ள Ƣ ǔ
5 Უ 2 0 1 5 ࠰ Ǉ ư ƴ ӳ ॖ Ʒ ܱ ଀ ཞ ඞ Ǜ ᚸ ̖ Ƣ ǔ
Ƃ ʻ ࢸ Ʒ ᜭ ᛯ ƴ ƭ ƍ Ư ƃ
Ფ ଐ ஜ Ʒ ݣ ࣖ Ფ
1 6 ଐ Ŵ ݱ එ ࿢ ؾ Ⴛ Ƹ Ŵ 2 0 1 2 ࠰ ஛ Ǉ ư Ʒ ኖ 3 ࠰ ᧓ ư 1 Ϋ 7 , 5 0 0 Ε ό Ტ ಒ ƶ 1 5 0 Ε ȉ ȫ Უ Ŵ Ʀ Ʒ
Ə ƪ π ႎ ᝻ ᣿ Ƹ 1 Ϋ 3 , 0 0 0 Ε ό Ტ ಒ ƶ 1 1 0 Ε ȉ ȫ Უ Ʒ ૅ ੲ Ʒ ܱ ଀ ൿ ܭ Ǜ ᘙ ଢ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
1 2
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
C O P 1 5 Ʒ ኽ ௐ Ǜ Ӗ ƚ ƨ ኺ ׇ ᡲ ȷ ᩓ ʙ ᡲ ǳ ȡ ȳ Ȉ
í î ï
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
1 0 0 ǫ ׎ ˌ ɥ Ʒ ᬍ Ꮿ ƕ ɟ ؘ ƴ ˟ Ơ ᜭ ᛯ Ơ ƨ ኽ ௐ Ŵ ɟ ܭ Ʒ ૾ Ӽ ࣱ Ǜ Ј Ƣ Ɯ Ʊ ƕ ư Ɩ ƨ ŵ
Ӳ ׎ Ʒ ॖ ഒ Ƌ ǔ Ⴘ ೅ Ʒ ӳ ॖ Ƴ ǒ Ƽ ƴ π ࠯ ư ܱ ј ࣱ Ƌ ǔ ׎ ᨥ ௒ ኵ ǈ Ʒ ܱ ྵ ƴ Ӽ ƚ Ŵ ଐ ஜ ૎ ࡅ ƕ
Ȫ ȸ Ȁ ȸ Ƿ ȃ ȗ Ǜ ႆ ੱ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ ஖ ࢳ Ƣ ǔ ŵ
င ಅ မ Ƹ Ŵ ࡽ Ɩ ዓ Ɩ Ŵ ɭ မ இ ᭗ ൦ แ Ʒ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ Ŵ ২ ᘐ Ʒ ܱ ྵ ƴ இ ٻ ᨂ ѐ щ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ
ƴ Ŵ ᡦ ɥ ׎ Ʒ ২ ᘐ ૅ ੲ Ǜ ᘍ Ə Ƴ Ʋ Ŵ ϋ ٳ ư ภ ଡ଼ ҄ ǁ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ Ǜ ࢍ ҄ Ơ Ư ƍ Ƙ ൿ ॖ ư Ƌ ǔ ŵ
ኺ ׇ ᡲ Ტ ࣂ ৖ ඹ ˟ ᧈ Უ
μ ˳ ˟ ӳ ư ૎ ඙ ӳ ॖ ƴ Ɯ Ɨ ƭ ƚ ƨ Ɯ Ʊ Ƹ ɟ ഩ Э ᡶ Ʊ Ӗ ƚ ഥ Ǌ Ư ƍ ǔ ŵ Ơ Ɣ Ơ Ƴ ƕ ǒ Ŵ έ ᡶ
׎ Ʊ ᡦ ɥ ׎ Ʒ ນ Ơ ƍ ݣ ᇌ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ૼ ƨ Ƴ ඥ ႎ ௒ ኵ ǈ ǁ Ʒ ᢊ ሂ ƕ ƭ ƚ ǒ Ǖ Ƴ Ɣ Ƭ ƨ Ɯ Ʊ Ƹ ᛗ
ƴ സ ࣞ ư Ƌ ǔ ŵ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ ǁ Ʒ ݣ ࣖ Ʒ ᩊ Ơ ƞ Ǜ ો Ǌ Ư ၘ ज़ ƞ Ƥ ǒ Ǖ ƨ ŵ
ʩ ฏ ƴ Ƌ ƨ ǒ Ǖ ƨ ᯕ ޛ ዮ ྸ Ƴ ǒ Ƽ ƴ ૎ ࡅ ᧙ ̞ ᎍ Ʒ Ɲ ѐ щ ƴ ૟ ॖ Ǜ ᘙ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ʻ ࢸ Ʒ
ʩ ฏ ƴ Ɠ ƍ Ư ǋ ž Ƣ ǂ Ư Ʒ ɼ ᙲ ׎ Ʒ Ӌ ь ƴ Ǒ ǔ ॖ ഒ ႎ Ƴ Ⴘ ೅ Ʒ ӳ ॖ ƕ ǘ ƕ ׎ Ʒ ׎ ᨥ ᅈ ˟ ǁ
Ʒ ኖ ள Ʒ Э ੩ ſ Ʊ ƍ Ə ؕ ஜ Ҿ Щ Ǜ ߐ ƞ ƣ Ŵ π ࠯ Ɣ ƭ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ᧸ ഥ ƴ Ⴧ ƴ ܱ ј Ƌ ǔ ௒ ኵ ǈ
Ʈ Ƙ Ǔ ƴ Ӽ ƚ Ư Ŵ ቬ Ǔ ࢍ Ƙ ӕ Ǔ ኵ ǜ ư ƍ ƨ Ʃ Ƙ Ǒ Ə ஖ ࢳ Ơ Ư ƍ ǔ ŵ
ᅶ Ʋ ǋ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ƹ Ŵ 2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ǉ ư ƴ Ҿ ܇ щ Ǜ ɶ ࣎ Ʊ Ƣ ǔ ᩼ ҄ ჽ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ൔ ྙ 5 0 Ჟ Ǜ
Ǌ Ɵ Ƣ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ᭗ ј ྙ ᩓ ൢ ೞ ֥ Ʒ ୍ ӏ ƴ ѐ Ǌ ǔ Ƴ Ʋ Ŵ ᩔ ዅ ɲ ᩿ Ɣ ǒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ܱ ྵ ƴ Ӽ
ƚ Ư இ ٻ ᨂ ѐ щ Ơ Ư Ǉ ƍ ǔ ৑ ܍ ư Ƌ ǔ ŵ
ᩓ ʙ ᡲ Ტ ౕ ˟ ᧈ Უ
1 3
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
1 4
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ ƴ ݣ Ƣ ǔ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ʒ ؕ ஜ ႎ Ƴ ᎋ Ƒ ૾
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
Ჶ Э ੩ வ ˑ Ჸ
Ɠ ܲ ƞ Ǉ ƴ ᑣ ឋ ư ˯ ࡓ Ƴ ᩓ ൢ Ǜ ܤ ܭ ႎ ƴ ੩ ̓
ኺ ฎ ࣱ
( E c o n o m y )
ܤ ܭ ̓ ዅ ᄩ ̬
( E n e r g y  s e c u r i t y )
࿢ ؾ ̬ μ
( E n v i r o n m e n t a l
c o n s e r v a t i o n )
ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ƹ 3 ƭ Ʒ ž E ſ Ʒ ӷ ଺ ᢋ ঺ Ǜ Ⴘ ਦ Ơ Ŵ C O 2 ੎ Ј Ъ ถ ݣ ሊ Ǜ ᡶ Ǌ Ŵ Ǩ ȍ ȫ
Ǯ ȸ ݒ ෞ ᝲ ᅈ ˟ Ʒ ࢟ ঺ ƴ ᝡ ྂ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ƕ ؕ ஜ ႎ Ƴ ᎋ Ƒ
1 5
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ ᇹ ɟ ኖ ள ஖ ᧓ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ʒ ӕ ኵ ǈ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ಅ မ Ʒ ಒ ᙲ
2 0 0 8 ᳸ 2 0 1 2 ࠰ ࡇ ƴ Ɠ ƚ ǔ
̅ ဇ ᇢ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ǜ Ŵ
1 9 9 0 ࠰ ࡇ ܱ ጚ Ɣ ǒ ࠯ ר ư 2 0 Ჟ ᆉ ࡇ ˯ ถ
Ტ 0 . 3 4 k g - C O 2 / k W h ᆉ ࡇ ƴ Ǉ ư ˯ ถ Უ Ƣ ǔ Ǒ Ə ѐ Ǌ ǔ
. k - 2 / k
ž ᐯ ɼ ᘍ ѣ ᚘ ဒ ſ Ⴘ ೅ ͌
҅ ෙ ᢊ ᩓ щ Ŵ ி ҅ ᩓ щ Ŵ ி ʮ ᩓ щ Ŵ
ɶ ᢿ ᩓ щ Ŵ ҅ ᨕ ᩓ щ Ŵ ᧙ ᙱ ᩓ щ Ŵ
ɶ ׎ ᩓ щ Ŵ ׄ ׎ ᩓ щ Ŵ ʋ ߸ ᩓ щ Ŵ ඌ ጃ ᩓ щ Ŵ
ᩓ เ ᧏ ႆ Ŵ ଐ ஜ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ
ᩓ ൢ ʙ ಅ ᡲ ӳ ˟ ᧙ ̞ 1 2 ᅈ
㪈 㪃 㪇 㪇 㪇
㪉 㪃 㪇 㪇 㪇
㪊 㪃 㪇 㪇 㪇
㪋 㪃 㪇 㪇 㪇
㪌 㪃 㪇 㪇 㪇
㪍 㪃 㪇 㪇 㪇
㪎 㪃 㪇 㪇 㪇
㪏 㪃 㪇 㪇 㪇
㪐 㪃 㪇 㪇 㪇
㪈 㪇 㪃 㪇 㪇 㪇









































2 0 0 8 - 2 0 1 2
࠰ ࡇ ࠯ ר
0 . 4 5 3
9 , 2 0 0
4 , 1 7 0
C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ
ᝤ ٥ ᩓ щ ᣽
C O 2 ੎ Ј ᣽
0 . 3 5 6
0 . 4 3 6
8 , 8 9 0
3 , 3 2 0 ( Ӓ ପ ࢸ )
0 . 3 7 3 ( Ӓ ପ ࢸ )
1 9 9 0 ࠰ ࡇ ൔ Ţ 2 0 %
0 . 3 4 ᆉ ࡇ
0 . 4 1 7
0 . 4 2 3
0 . 4 4 4 ( Ӓ ପ Э )
3 , 9 5 0 ( Ӓ ପ Э )
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
1 6
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
2 0 0 8 ࠰ ࡇ Ʒ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ʒ ˯ ถ ྸ ဌ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
 ૼ ๽ Ⴤ ɶ ឭ ඌ ע ᩗ Ტ 2 0 0 7 ࠰ Უ Ʒ ࢨ ᪪ ሁ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ʒ М ဇ ྙ ƕ 6 0 % Ʊ
Э ࠰ ࡇ Ტ 6 0 . 7 % Უ Ʊ Ǆ ǅ ӷ ᆉ ࡇ Ʃ Ƭ ƨ ǋ Ʒ Ʒ Ŵ ࣯ ນ Ƴ ୎ ൢ ࢸ ᡚ ƴ ˤ Ə ᩓ щ ᩔ ᙲ ถ
ݲ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ዮ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ƴ ҩ Ǌ ǔ Ҿ ܇ щ ȷ ൦ щ ሁ Ʒ ൔ ྙ ƕ ف ь Ơ ƨ Ɯ Ʊ ƕ ࢨ ᪪
è ˎ ƴ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ ƕ ᧈ ஖ ͣ ഥ Ʒ ࢨ ᪪ Ǜ Ӗ ƚ Ư ƍ Ƴ ƍ ଺ Ʒ ᚨ ͳ М ဇ ྙ ܱ ጚ ͌ ( 8 4 . 2 % )
Ფ
ư
2 0 0 8 ࠰ ࡇ ƴ ᢃ ᠃ Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ƹ ኖ 0 . 6 4 Ε t - C O 2 Ъ ถ ƞ Ǖ ǔ ᚾ ም ƞ Ǖ ǔ
᩼ ҄ ჽ ᩓ เ ൔ ྙ Ʒ ف ь
Ფ
࠯ ঺ 1 0 ࠰ ࡇ Ტ 1 9 9 8 ࠰ ࡇ Უ Ʒ Ҿ ܇ щ ᚨ ͳ М ဇ ྙ ܱ ጚ ͌ Ტ 8 4 . 2 % Უ
 ୼ ƴ Ŵ ׎ Ʒ ሥ ྸ ӝ ࡈ ǁ ໯ Ν ư ᆆ ᠃ Ơ ƨ ʮ ᣃ ȡ ǫ ȋ Ǻ Ƞ ǯ Ȭ Ǹ ȃ Ȉ ኖ 6 , 4 0 0 ɢ t - C O 2
Ǜ ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ ǁ Ӓ ପ Ơ ƨ Ɯ Ʊ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ǯ Ȭ Ǹ ȃ Ȉ Ӓ ପ Э ƴ ൔ ǂ Ŵ 0 . 0 7 1 k g -
C O 2 / k W h ৮ С ƞ Ǖ ƨ
ǯ Ȭ Ǹ ȃ Ȉ Ʒ Ӓ ପ
è ʮ ᣃ ȡ ǫ ȋ Ǻ Ƞ Ʒ ӕ ኵ ǈ Ǜ ᡫ ơ ƨ C O 2 Ъ ถ ᣽ ƴ ƭ ƍ Ư Ƹ Ŵ ׎ ᡲ Ǎ ț ǹ Ȉ ׎ Ʒ ১ ᛐ ཞ ඞ
Ƴ Ʋ ƕ ࢨ ᪪ Ƣ ǔ ǋ Ʒ Ʒ Ŵ 2 0 1 2 ࠰ Ǉ ư ƴ ኖ 2 . 5 Ε t - C O 2 ᆉ ࡇ Ʒ ᙸ ᡫ Ơ
1 7
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ƃ Ӌ ᎋ ƃ ʮ ᣃ ȡ ǫ ȋ Ǻ Ƞ Ǜ ߹ ǔ ѣ Ӽ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
᰷ Ꮊ Ꮢ ႐ 䈮 䈍 䈔 䉎 ὇ ⚛ 䉪 䊧 䉳 䉾 䊃 ଔ ᩰ 䈱 ផ ⒖
࿖ ㅪ ⊓ ㍳ 䊒 䊨 䉳 䉢 䉪 䊃 䈱 ࿖ ೎ ឃ ಴ ㊂
಴ ౖ 䋺 㪬 㪥 㪝 㪚 㪚 㪚 㪆 㪚 㪛 㪤 㩷 㫎 㪼 㪹 㪄 㫊 㫀 㫋 㪼 㩷 㪉 㪇 㪇 㪐 㪅 㪐 㪅 㪉 㪊
੩ ㇺ ⼏ ቯ ᦠ ⋡ ᮡ ㆐ ᚑ 䈮 ะ 䈔 䈢 ᣣ ᧄ 䈱 䉪 䊧 䉳 䉾 䊃 ⾼ ౉ ⁁ ᴫ 䋨 ⷗ ㅢ 䈚 䋩
䂺 ᡽ ᐭ 䈱 ⾼ ౉ ಽ 䋺 㪌 ᐕ 㑆 䈪 䋱 ం 䊃 䊮 䋨 ᐕ 㑆 㪉 㪃 㪇 㪇 㪇 ਁ 䊃 䊮 䋩
䂺 㔚 ജ ᬺ ⇇ 䋺 㪌 ᐕ 㑆 䈪 㪉 㪅 㪌 ం 䊃 䊮 䋨 ᐕ 㑆 㪌 㪃 㪇 㪇 㪇 ਁ 䊃 䊮 䋩
䂺 ㋕ ㍑ ᬺ ⇇ 䋺 㪌 ᐕ 㑆 䈪 㪌 㪃 㪐 㪇 㪇 ਁ 䊃 䊮 䋨 ᐕ 㑆 㪈 㪃 㪈 㪏 㪇 ਁ 䊃 䊮 䋩
䂹 ว ⸘ 䋺 㪌 ᐕ 㑆 䈪 㪋 㪅 㪈 ం 䊃 䊮 䋨 ᐕ 㑆 㪏 㪃 㪈 㪏 㪇 ਁ 䊃 䊮 䋩
⽶ ᜂ ㊄ 㗵 㧩    ం ࠻ ࡦ    㨪   ࡙ ࡯ ࡠ     ౞
㧩      ం 㨪    ళ ౞
 ᐕ 㑆 ߢ      ం 㨪    ళ ౞ ߩ
ࠊ ߇ ࿖ ߩ ࿖ ን ߇ ᶏ ᄖ ߦ ᵹ ಴






































































㪚 㪜 㪩 㩷 㪉 㪇 㪇 㪐 ᐕ 㪈 㪉 ᦬ ᒁ ᷰ 䈚 㪜 㪬 㪩 㩷 䋲 䋰 䋰 䋹 ᐕ 㪈 㪉 ᦬ ᒁ ᷰ 䈚
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
1 8
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ɼ ᙲ ׎ Ʒ ᩓ щ C O
2
੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ʒ ൔ ᠋
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
Ҿ ܇ щ ƕ ኖ 8 л Ǜ ҩ Ǌ ǔ ȕ ȩ ȳ ǹ Ŵ ൦ щ ƕ ኖ 6 л Ǜ ҩ Ǌ ǔ ǫ Ȋ Ȁ ƴ Ƹ ӏ ƹ Ƴ ƍ ǋ Ʒ
Ʒ Ŵ ˂ Ʒ ഑ ቟ ɼ ᙲ ׎ Ʊ Ʒ ൔ ᠋ ư Ƹ ˯ ƍ ൦ แ
0 . 0 8
0 . 2 1
0 . 4 2
0 . 4 3
0 . 4 9
0 . 5 0
0 . 5 6
0 . 8 2
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㧖 㪚 㪟 㪧 䊒 䊤 䊮 䊃 䋨 ᾲ 㔚 ૬ ⛎ 䋩 䉅 ฽ 䉃
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C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ტ ႆ ᩓ ᇢ Უ Ʒ Ӳ ׎ ൔ ᠋
1 9
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ನ ঺ ൔ Ʒ ਖ਼ ᆆ Ʊ ᙸ ᡫ Ơ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ƹ ᩓ เ Ʒ ș ǹ Ȉ ȟ ȃ ǯ ǹ Ǜ ਖ਼ ᡶ
ą ჽ ඗ Ƿ ȧ ȃ ǯ ˌ ᨀ Ŵ Ҿ ܇ щ Ǎ L N G ້ щ Ʒ ᧏ ႆ Ǜ ᡶ Ǌ Ŵ ჽ ඗ ້ щ ǁ Ʒ ̔ ܍ Ǜ ࢊ Ǌ ǔ
2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ǉ ư ƴ Ҿ ܇ щ Ǜ ɶ ࣎ Ʊ Ƣ ǔ ᩼ ҄ ჽ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ൔ ྙ 5 0 Ჟ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ
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䉣 䊈 䊦 䉩 䊷 ೎ ⊒ 㔚 㔚 ജ ㊂ ᭴ ᚑ Ყ 䋨 䋱 䋰 㔚 ജ ⸘ 䋺 ฃ 㔚 ฽ 䉃 䋩
಴ ᚲ 䋺 䇸 ᐔ ᚑ 䋲 䋱 ᐕ ᐲ ଏ ⛎ ⸘ ↹ 䈱 ᭎ ⷐ 䇹
䋨 㔚 ᳇ ੐ ᬺ ㅪ ว ળ 䋩 䉋 䉍 ૞ ᚑ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
2 0
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ʒ C O
2
੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ʒ ᙸ ᡫ Ơ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ƹ Ŵ ᐯ ǒ Ʒ ѐ щ Ǜ Ӓ ପ ӧ Ꮱ Ƴ ž C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ
è
ſ Ǜ C O 2 Ъ ถ Ʒ Ⴘ ೅ ਦ ೅ ƴ ੔ ဇ
è Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ʒ ̅ ဇ ᩓ щ ᣽ 1 k W h ࢘ ƨ Ǔ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽
Ტ C O 2 ੎ Ј ᣽ Უ Ჷ Ტ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Უ g Ტ Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ʒ ̅ ဇ ᩓ щ ᣽ Უ
2 0 2 0 ࠰ ࡇ ƴ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ 0 . 3 3 k g - C O 2 / k W h ᆉ ࡇ
è
Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ Ტ ᩓ щ ˟ ᅈ 1 0 ᅈ ᚘ Უ
è 2 0 0 8 ࠰ ࡇ Ʒ Ҿ ҥ ˮ Ტ 0 . 4 4 4 k g - C O 2 / k W h Უ Ǜ ኖ 3 л ˯ ถ ƞ Ƥ ǔ ൦ แ
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















̅ ဇ ᇢ ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ტ k g - C O 2 / k W h Უ
0 . 3 3 ᆉ ࡇ
2 0 0 8 ࠰ ࡇ
0 . 3 7 3
0 . 4 4 4
2 0 0 5 ࠰ ࡇ
1 9 9 0 ࠰ ࡇ
0 . 4 2 3
0 . 4 1 7
2 0 2 0 ࠰ ࡇ
ᙸ ᡫ Ơ
C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ ܱ ጚ Ʊ ᙸ ᡫ Ơ
໗ እ ᴐ ᴲ ᴔ ᴶ ᴇ ᴜ
Ӓ ପ
2 1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ʒ C O
2
੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ʒ ᙸ ᡫ Ơ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
C O 2 Ʒ ٻ Ҟ ƕ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ෞ ᝲ ƴ ˤ ƍ ੎ Ј Ჴ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ჷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ բ ᫆
3 ƭ Ʒ ž E ſ [ ᴌ ᴠ ᴱ ᴏ ᴶ ᴈ ܤ ܭ ̓ ዅ ( E n e r g y  S e c u r i t y ) Ŵ ࿢ ؾ ̬ μ ( E n v i r o n m e n t a l
C o n s e r v a t i o n ) Ŵ ኺ ฎ ࣱ ( E c o n o m y ) ] Ʒ ӷ ଺ ᢋ ঺ Ǜ ׋ ǔ Ɯ Ʊ ƕ ᣻ ᙲ ŵ
᭗ ј ྙ ೞ ֥ Ʒ ୍ ӏ
ƴ Ǒ ǔ Ⴞ Ǩ ȍ
ႆ ᩓ Ʒ ɟ ޖ Ʒ
᭗ ј ྙ ȷ ˯ ໗ እ ҄
g
ᩔ ᙲ ǵ Ǥ ȉ̓ ዅ ǵ Ǥ ȉ
Ჭ ƭ Ʒ Ჿ Ʒ
ӷ ଺ ᢋ ঺ Ʒ ᣻ ᙲ ࣱ
Ĭ Ҿ ܇ щ Ʒ ෇ ဇ
Ŧ 2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ǉ ư ƴ Ҿ ܇ щ Ǜ ɶ ࣎ Ʊ Ƣ ǔ ᩼ ҄ ჽ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ൔ ྙ
5 0 Ჟ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ
ĭ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ ਘ ٻ
Ŧ μ ׎ ኖ 3 0 ע ໜ ư Ŵ ኖ 1 4 ɢ k W Ʒ ȡ Ǭ ǽ ȸ ȩ ȸ ႆ ᩓ ৑ Ǜ ࡫ ᚨ
Ŧ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ʒ ૼ ƨ Ƴ ᝰ ӕ С ࡇ ǁ Ʒ ᆢ ಊ ႎ Ƴ ң щ
Į ҄ ჽ ༓ ૰ М ဇ Ʒ ᭗ ј ྙ ҄ ȷ ੎ Ј Ъ ถ ݣ ሊ
Ŧ ɭ မ இ ᭗ ൦ แ Ʒ ᭗ ј ྙ ǳ ȳ Ȑ Ǥ ȳ ȉ ǵ Ǥ ǯ ȫ Ʒ ݰ λ
Ŧ ჽ ໗ Ǭ ǹ ҄ ᙐ ӳ ႆ ᩓ Ŵ C O 2 Ў ᩉ ׅ ӓ ȷ ᝪ သ ২ ᘐ Ʒ ᧏ ႆ
į ј ྙ ҄ Ʒ ਖ਼ ᡶ
Ŧ C O 2 Ϭ ۥ Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ
ዅ ื ೞ ( Ǩ ǳ ǭ ȥ ȸ Ȉ )
Ǜ ܫ ൟ ɟ ˳ Ʒ ୍ ӏ ਘ ٻ
Ʒ ӕ ኵ ǈ Ʒ ɦ Ŵ 2 0 2 0 ࠰ ࡇ ƴ
ǹ Ȉ ȃ ǯ ኖ 1 , 0 0 0 ɢ Ө Ʒ ୍
ӏ Ǜ Ⴘ ਦ Ƣ
Ŧ ಅ မ μ ˳ ư 2 0 2 0 ࠰ ࡇ
Ǉ ư ƴ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ ኖ 1 ɢ Ө
Ǜ ಅ Ѧ ဇ ៻ ɲ
Ʊ Ơ Ư ݰ λ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ႆ ᩓ ᆔ К Ɲ Ʊ Ʒ ȩ Ǥ ȕ ǵ Ǥ ǯ ȫ C O
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੎ Ј Ҿ ҥ ˮ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
0 . 4 0 7
0 . 4 7 8
0 . 7 0 4
0 . 8 8 7
0 . 1 3 0
0 . 0 1 1
0 . 0 1 5
0 . 0 2 2
0 . 0 2 9
0 . 0 5 3






L N G ǳ ȳ Ȑ Ǥ ȳ ȉ
L N G ້ щ
ჽ ඗ ້ щ
ჽ ໗ ້ щ
k g - C O
2
/ k W h  ( ᡛ ᩓ ᇢ )
ႆ ᩓ ༓ ૰ ༓ ໲
0 . 9 7 5
0 . 7 4 2
0 . 6 0 8
0 . 5 1 9
ᚨ ͳ ࡫ ᚨ ȷ ༓ ૰ ᢃ ੿
Ტ ද Უ ႆ ᩓ ༓ ૰ Ʒ ༓ ໲ ƴ ь Ƒ Ŵ Ҿ ૰ Ʒ ੔ ੐ Ɣ ǒ ᜂ ᚨ ͳ Ʒ ࡫ ᚨ ȷ ༓ ૰ ᠞ ᡛ ȷ ች ᙌ ȷ ᢃ ဇ ȷ ̬ ܣ Ƴ Ʋ Ʒ ƨ Ǌ ƴ ෞ ᝲ ƞ
Ǖ ǔ μ Ư Ʒ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ǜ ݣ ᝋ Ʊ Ơ Ư C O 2 ੎ Ј Ǜ ም ܭ ŵ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ Ƹ Ŵ ྵ נ ᚘ ဒ ɶ Ʒ Ҿ ܇ ༓ ૰ Ʒ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ
Ტ ̅ ဇ ฎ ༓ ૰ ׎ ϋ ϐ ϼ ྸ ȷ ȗ ȫ ǵ ȸ Ȟ ȫ М ဇ Ტ 1 ׅ Ȫ ǵ Ǥ ǯ ȫ Ǜ Э ੩ Უ ȷ ᭗ Ȭ ș ȫ ્ ݧ ࣱ ࡑ ూ ཋ ϼ Ў Ƴ Ʋ
Ǜ ԃ ǉ Უ Ǜ े ܭ ŵ
Ј χ Ჴ ᩓ щ ɶ ځ ᄂ ᆮ ৑ إ ԓ Ǒ Ǔ
0 . 0 8 8
0 . 0 3 8
0 . 1 1 1
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ƴ Ǒ ǔ C O
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᩼ ҄ ჽ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ൔ ྙ Ʒ ਘ ٻ ǁ Ƹ Ҿ ܇ щ Ǜ ɶ ࣎ ƴ ӕ ኵ ǈ
ą Ҿ ܇ щ ᇌ ע Ʒ ό ๖ Ƴ ਖ਼ ᡶ Ǎ Ŵ ଏ ܍ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ Ʒ ᚨ ͳ М ဇ ྙ Ʒ Ӽ ɥ ሁ ƕ ᛢ ᫆
μ ׎ Ʒ ଏ ᚨ Ҿ ܇ щ Ʒ ᚨ ͳ М ဇ ྙ ƕ 1 % Ӽ ɥ Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ ኖ 3 0 0 ɢ t Ʒ ੎ Ј ৮ С ј ௐ
2 0 0 9 ᳸ 2 0 1 8 ࠰ Ǉ ư Ʒ 1 0 ࠰ ᧓ ư ᚘ ဒ Ơ
Ư ƍ ǔ Ҿ ܇ щ Ʒ ૼ ف ᚨ Ƹ ኖ 1 2 0 0 ɢ
k W [ ᢅ ӊ 1 0 ࠰ ᧓ Ʒ ف ᚨ ᙹ ೉ Ƹ ኖ 4 5 0 ɢ
k W ] ŵ ᚘ ဒ ܱ ྵ ƴ Ӽ ƚ ѐ щ Ǜ ͼ ද
[
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ଐ ஜ Ʒ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ ƴ Ɠ ƚ ǔ М ဇ ྙ Ʒ ྵ ཞ














9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  9 7  9 8  9 9  0 0  0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0 6  0 7
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䋨 ⸘ 䇭 ↹ 䋩
䇼 ේ ሶ ജ ⊒ 㔚 䈱 ᣂ Ⴧ ⸳ 䇽
ේ ሶ ജ 䋱 ၮ ( 1 3 8 ਁ
k W ) 䈱 ዉ ౉ 䈮 䉋 䉎
ᐕ 㑆 ⊒ 㔚 ㊂
䋽 ᄥ 㓁 శ ⊒ 㔚
⚂ 1 , 0 0 0 ਁ k W ⋧ ᒰ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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í î ï
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Ტ ՠ ಅ ဇ ȷ ࠯ ঺ 2 1 ࠰ 1 உ ஛ ྵ נ Უ
ி ʮ ᩓ щ Ʒ
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
௥ ߃ А ፶ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ ཞ ඞ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
2 0 0 7 ࠰ 7 உ 1 6 ଐ Ʒ ૼ ๽ Ⴤ ɶ ឭ ඌ ע ᩗ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ࢘ ᅈ ௥ ߃ А ፶ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ ƕ ᘮ ໎
ą μ ӭ ೞ ƕ ͣ ഥ
Ɯ Ǖ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ಮ ŷ Ƴ ᩿ ư ข Ц Ƴ ᛢ ᫆ ƕ ႆ ဃ
̓ ዅ ᩿ Ჴ ࢘ ᅈ ႆ ᩓ Ј щ Ʒ ኖ 1 л Ŵ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ʒ ኖ 2 л ƕ ͣ ഥ
ӓ ૅ ᩿ Ჴ ້ щ ༓ ૰ ᝲ Ʒ ف ь ሁ 1 Ϋ 1 , 0 1 0 Ε ό Ŵ ࣄ ଒ ᝲ ဇ ሁ 2 , 5 9 0 Ε ό
( 2 0 0 7 ࠰ ࡇ ܱ ጚ Ქ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ ܱ ጚ Ქ 2 0 0 9 ࠰ ࡇ ᇹ ɟ ׄ Ҟ ஖ ܱ ጚ )
࿢ ؾ ᩿ Ჴ ້ щ ႆ ᩓ ˊ ஆ ƴ Ǒ Ǔ C O 2 ƕ 3 , 0 0 0 ɢ t ف ь Ტ ࢘ ᅈ ੎ Ј ᣽ 3 л ف Უ
ż ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ನ ঺ ൔ Ž
ż ᚨ ͳ ನ ঺ ൔ Ž
௥ ߃ А ፶
1 1 Ჟ
1 8 Ჟ
Ʀ Ʒ ˂ Ҿ ܇ щ
2 0 Ჟ










è 2 0 0 6 ࠰ ࡇ ܱ ጚ
8 2 1 . 2 ɢ k W ኖ 5 0 0 Ε k W h
Ɔ ௥ ߃ А ፶ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ ˮ ፗ Ʈ ƚ Ƈ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
2 6
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
້ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ ༏ ј ྙ Ӽ ɥ Ტ ி ʮ ᩓ щ Უ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
1 9 8 0 ࠰ ˊ Ҟ ƹ Ɣ ǒ L N G ǳ ȳ Ȑ Ǥ ȳ ȉ ǵ Ǥ ǯ ȫ ႆ ᩓ Ǜ ݰ λ Ơ Ŵ ࠯ ר ༏ ј ྙ ƕ Ӽ ɥ
ȷ 2 0 0 7 ࠰ ƴ Ƹ 1 , 5 0 0 é ኢ Ʒ ž M A C C ſ Ტ ɭ မ இ ᭗ ൦ แ Ʒ ༏ ј ྙ 5 9 % Უ Ǜ ݰ λ
ȷ 2 0 1 6 ࠰ ƴ Ƹ 1 , 6 0 0 é ኢ Ʒ ž M A C C î ſ Ტ ༏ ј ྙ Ƹ ኖ 6 1 % Უ Ǜ ݰ λ ʖ ܭ
࠯ ר ༏ ј ྙ ƕ 1 % Ӽ ɥ Ƣ ǔ Ʊ Ŵ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ƹ ኖ 1 8 0 ɢ Ȉ ȳ Ъ ถ
2 7
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
M A C C Ტ M o r e A d v a n c e d  C o m b i n e d  C y c l e Უ ႆ ᩓ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ɭ မ இ ᭗ ൦ แ Ʒ ༏ ј ྙ 5 9 Ჟ Ǜ ܱ ྵ
• ࢼ ஹ ׹ Ʒ L N G ້ щ Ʊ ൔ ᠋ Ơ Ư ኖ 4 л ༏ ј ྙ ƕ Ӽ ɥ Ơ Ŵ ༓ ૰ Ʒ ̅ ဇ ᣽ Ɠ Ǒ Ƽ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ǜ
ኖ 2 5 Ჟ ৮ С
இ ૼ ২ ᘐ Ʒ ੔ ဇ ư ࿢ ؾ ƴ Ǎ ƞ Ơ ƍ ႆ ᩓ ৑ Ǜ ܱ ྵ Ტ ٻ ൢ ൲ ௨ Ǜ ৮ С Უ
• ༓ ૰ ƴ Ƹ ᄑ ᰾ ᣠ ҄ ཋ ( S O x ) Ǎ Ŵ ƹ ƍ ơ ǜ Ǜ ੎ Ј Ơ Ƴ ƍ ǯ Ȫ ȸ ȳ Ƴ ෩ ҄ ټ ໱ Ǭ ǹ ( L N G ) Ǜ
̅ ဇ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ இ ૼ ׹ Ʒ ˯ N O x ( ᆷ እ ᣠ ҄ ཋ ) ༓ ໲ ֥ Ɠ Ǒ Ƽ ᭗ ࣱ Ꮱ Ꮾ ᄏ ᘺ ፗ Ǜ ੔ ဇ
Ǭ ǹ ǿ ȸ ȓ ȳ
ᔕ ൢ ǿ ȸ ȓ ȳ
ႆ ᩓ ೞ
Ŧ Ǭ ǹ ǿ ȸ ȓ ȳ Ŵ ᔕ ൢ ǿ ȸ ȓ ȳ Ŵ ႆ ᩓ ೞ Ǜ Ⴚ З ƴ ᣐ ፗ Ơ Ŵ ᚨ ͳ Ʒ ǳ ȳ ȑ ǯ Ȉ ҄ Ǜ ܱ ྵ
M A C C ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ʒ ᯓ ყ ׋
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
2 8
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ჽ ໗ ້ щ ༏ ј ྙ Ӽ ɥ ƴ Ӽ ƚ ƨ ২ ᘐ ᧏ ႆ
᳸ I G C C ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ᳸
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
I G C C Ʊ Ƹ Ŵ ჽ ໗ Ʊ ᆰ ൢ Ǜ ᭗ ภ ư Ӓ ࣖ ƞ Ƥ Ư ӧ ༓ ࣱ Ǭ ǹ Ǜ ˺ Ǔ Ŵ Ʀ Ʒ Ǭ ǹ ư ǳ ȳ Ȑ
Ǥ ȳ ȉ ǵ Ǥ ǯ ȫ ႆ ᩓ Ǜ ᘍ Ə ২ ᘐ
• I G C C Ʒ ༏ ј ྙ Ƹ ՠ ဇ െ ᨞ ư 4 8 ᳸ 5 0 % Ტ ᡛ ᩓ ᇢ Უ Ჶ Ӌ ᎋ Ჸ ࢼ ஹ Ʒ ჽ ໗ ້ щ Ʒ ༏ ј ྙ Ƹ ኖ 4 2 %
• ࢼ ஹ Ʒ ჽ ໗ ້ щ ƴ ൔ ǂ Ư Ŵ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ǜ ኖ 2 л ˯ ถ Ტ ჽ ඗ ້ щ ɳ ƴ Უ
Ј χ Ჴ ǯ Ȫ ȸ ȳ ǳ ȸ ȫ ȑ ȯ ȸ ᄂ
ᆮ ৑
Ƃ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ ƃ
ȷ I G C C Ტ ᡛ ᩓ ᇢ ј ྙ 4 8 % Უ Ჴ 0 . 6 7 9 6  k g - C O 2 / k W h
ȷ ࣇ ብ ໗ ້ щ Ჴ 0 . 8 3 6 5  k g - C O 2 / k W h
ȷ ჽ ඗ ້ щ Ჴ 0 . 7 0 9 1  k g - C O 2 / k W h
ȷ L N G ້ щ Ტ ᙐ ӳ ႆ ᩓ Უ Ჴ 0 . 4 0 4 2  k g - C O 2 / k W h
Ј χ Ჴ ᇹ 5 ׅ ዮ ӳ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᛦ ௹ ˟ ᩔ ዅ ᢿ ˟ ᝻ ૰
è ᅦ ޽ Ⴤ Ʒ ࠝ ᄱ σ ӷ ້ щ Ȼ Ѹ ஹ ႆ ᩓ ৑ ನ ϋ ư ܱ ᚰ ೞ
( 2 5 ɢ k W ) Ǜ ᢃ ᠃ ᚾ ᬴ ɶ
Ј χ Ჴ ǯ Ȫ ȸ ȳ ǳ ȸ ȫ ȑ ȯ ȸ ᄂ ᆮ ৑ H P
I G C C ܱ ᚰ ೞ ྵ ඞ ϙ Ⴧ
2 9
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
້ щ ႆ ᩓ ༏ ј ྙ Ʒ ׎ ᨥ ൔ ᠋
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
Ფ ༏ ј ྙ Ƹ ჽ ໗ Ŵ ჽ ඗ Ŵ Ǭ ǹ Ʒ ༏ ј ྙ Ǜ ь ᣻ ࠯ ר Ơ ƨ ႆ ᩓ ᇢ ༏ ј ྙ Ტ ˯ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ Უ
Ფ ٳ ׎ ư Ƹ ˯ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ ƕ ɟ ᑍ ႎ ư Ƌ Ǔ Ŵ ଐ ஜ Ʒ ȇ ȸ ǿ Ტ ᭗ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ Უ Ǜ ˯ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ ƴ ੭ ም
Ƴ Ɠ Ŵ ˯ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ Ƹ ᭗ ˮ ႆ ༏ ᣽ ؕ แ Ǒ Ǔ ǋ 5 ޯ 1 0 %  ᆉ ࡇ ᭗ ƍ ͌ Ʊ Ƴ ǔ Ფ ᐯ ܼ ႆ ᚨ ͳ ሁ Ƹ ݣ ᝋ ٳ
Ƃ Ј χ ƃ I N T E R N A T I O N A L  C O M P A R I S O N  O F  F O S S I L  P O W E R  E F F I C I E N C Y  A N D  C O 2  I N T E N S I T Y Ტ 2 0 0 9  ࠰ Უ Ტ E C O F Y S  ᅈ Უ
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༏ ј ྙ ( % )








ᒍ ׎ ȷ ᴉ ᴊ ᴱ ᴯ ᴵ ᴜ ᴶ
቟ ׎
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
3 0
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ǣ Ǹ Ǣ ٽ ࠯ බ ȑ ȸ Ȉ Ȋ ȸ Ƿ ȃ ȗ Ტ A P P Უ ƴ Ɠ ƚ ǔ ෇ ѣ Ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
☨ ࿖
2 0 . 3 %
䉟 䊮 䊄
4 . 5 %
᧲ ᰷ ઁ
4 . 4 %
䈠 䈱 ઁ
1 1 . 3 %
ɶ ி
4 . 6 %
Ǣ ȕ Ȫ ǫ
3 . 1 %
᪡ ׎
1 . 7 %
ɶ ׎
2 0 . 2 %
ᴎ ᴝ ᴘ ᴶ
1 . 9 %
ᴍ ᴈ ᴕ ᴜ ᴯ ᴰ ᴉ
1 . 4 %
ଐ ஜ
4 . 3 %
Ჿ ᳏
1 5
1 1 . 6 %
ȭ Ƿ Ǣ
5 . 7 %
ɶ Ҥ ቟









੩ ㇺ ⼏ ቯ ᦠ ਄ 䈪
೥ ᷫ ⟵ ോ 䉕 ⽶ 䈉 ࿖
䋨 䈠 䈱 ઁ 䋩
A P P
ǫ Ȑ ȸ ྙ
5 4 %
Ჶ ᩓ щ ᧙ ̞ Ў ᣼ Ჸ
Ĭ ႆ ᩓ ӏ Ƽ ᡛ ᩓ Ტ ༏ ј ྙ Ʒ ዜ ਤ ȷ ׅ ࣄ Ƴ Ʋ Უ
ĭ ǯ Ȫ ȸ ȳ Ƴ ҄ ჽ ༓ ૰ М ဇ
Ტ I G C C Ŵ C C S Ŵ ឬ ŷ ᐮ မ ן Ƴ Ʋ Ʒ ჽ ໗ ້ щ ႆ ᩓ ሁ Უ
Į ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʊ Ў ૝ ׹ ႆ ᩓ
Ტ ע ૾ ᩓ ҄ Ƴ Ʋ Უ
Ჶ Ʀ Ʒ ˂ ಅ ᆔ К 5 Ў ᣼ Ჸ
į Ǣ ȫ ȟ Ŵ İ ᤧ ᥟ Ŵ ı ǻ ȡ ȳ Ȉ Ŵ
Ĳ ࡫ ሰ ཋ Ʊ ܼ ᩓ Ŵ ĳ ᤸ ಅ
ӕ Ǔ ኵ ǈ Ʒ 8 Ў ᣼
Ƃ Ј χ ƃ
C O 2 E M I S S I O N S  F R O M  F U E L  
C O M B U S T I O N   2 0 0 8  E D I T I O N ,  I E A
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿
ǫ Ȑ ȸ ྙ 3 0 %
2 0 0 5 ࠰ 7 உ Ŵ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ܤ μ ̬ ᨦ Ŵ ࿢ ؾ ൲ ௨ Ŵ ൢ ͅ ٭ ѣ բ ᫆ ƴ ݣ ϼ Ƣ ǔ ƨ Ǌ Ŵ ǯ
Ȫ ȸ ȳ ư ј ྙ ႎ Ƴ ২ ᘐ Ʒ ᧏ ႆ Ŵ ୍ ӏ Ŵ ᆆ ᠃ ƴ ̞ ǔ ע ؏ ң щ Ǜ ਖ਼ ᡶ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ Ⴘ ႎ
ƴ ႆ ឱ
቟ ׎ Ʒ ɼ ݰ ư Ŵ ᝍ ߸ Ŵ ᪡ ׎ Ŵ ɶ ׎ Ŵ Ǥ ȳ ȉ Ŵ ଐ ஜ Ŵ ǫ Ȋ Ȁ Ʒ 7 ǫ ׎ ƕ Ӌ ь
ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ ǫ Ȑ ȸ ྙ Ტ ኖ 3 л Უ ƴ ൔ ǂ Ŵ A P P Ʒ ǫ Ȑ ȸ ྙ Ტ 5 л ࢍ Უ Ƹ
᭗ Ƙ Ŵ ܱ ј ࣱ ƕ ஖ ࢳ
3 1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ǣ Ǹ Ǣ ٽ ࠯ බ ȑ ȸ Ȉ Ȋ ȸ Ƿ ȃ ȗ Ტ A P P Უ ƴ Ɠ ƚ ǔ ෇ ѣ ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ᢃ ᠃ ̬ ܣ Ʒ ڤ ʙ ̊ Ǜ Ǉ Ʊ Ǌ ƨ ᴐ ᴶ ᴰ ᴈ ᴵ ᴢ ᴵ ᴜ ᴶ ᴤ ᴶ ᴇ ᴐ Ǜ ˺ ঺
ă Ƣ ư ƴ ɶ ׎ ƕ ႆ ᩓ ৑ Ʒ ࣱ Ꮱ ᚮ ૺ ƴ ෇ ဇ ɶ
༏ ј ྙ Ӽ ɥ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ ȁ ǧ ȃ ǯ Ȫ ǹ Ȉ Რ Ȭ ȓ ȥ ȸ Ƿ ȸ Ȉ Ǜ ˺ ঺
ă ႆ ᩓ ৑ Ʒ ј ྙ ો ծ ᚮ ૺ ƴ ෇ ဇ
Ƃ ଐ ஜ Ʒ ᝡ ྂ ƴ Ǒ ǔ φ ˳ ႎ Ƴ ঺ ௐ ƃ
ɭ မ μ ˳ Ʒ ჽ ໗ ້ щ ႆ ᩓ ৑ ư Ʒ ૼ ২ ᘐ ݰ λ Ǎ ᢃ ဇ ો ծ Ʒ ȝ Ȇ ȳ Ƿ ȣ ȫ Ǜ ᚾ ም Ƣ ǔ Ʊ Ŵ
C O
2
Ъ ถ ј ௐ Ƹ 1 8 . 7 Ε t - C O
2
/ ࠰
Ȕ Ǣ ȷ Ȭ ȓ ȥ ȸ Ǜ 5 ׅ ܱ ଀
Ტ ቟ ׎ , ଐ ஜ , Ǥ ȳ ȉ , ᝍ ߸ , ᪡ ׎ Უ
ᇹ 5 ׅ Ȕ Ǣ Ȭ ȓ ȥ ȸ Ტ H 2 1 . 7 ᪡ ׎ Უ ư Ƹ Ŵ 0 . 6 Ჟ
Ʒ ༏ ј ྙ Ӽ ɥ ƕ ӧ Ꮱ ư Ƌ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ ᄩ ᛐ Ტ ኖ 5 . 8 ɢ
t - C O
2
/ ࠰ Ʒ C O
2
Ъ ถ ȝ Ȇ ȳ Ƿ ȣ ȫ ƴ Ⴛ ࢘ Უ
Ƃ C O 2 Ъ ถ ј ௐ Ʒ ൔ ᠋ ( 2 0 3 0 ࠰ ) Ჴ ᩓ ʙ ᡲ ᚾ ም ƃ











1 ' % &
҅ ቟
1 ' % &
ٽ ࠯ බ




ɶ ׎ Ǥ ȳ ȉ
Ʀ Ʒ ˂
Ǣ Ǹ Ǣ
২ ᘐ ݰ λ ƴ Ǒ ǔ ј ௐ
ᢃ ဇ ો ծ ƴ Ǒ ǔ ј ௐ Ტ ૼ ᙹ Ў Უ



















ᢃ ဇ ો ծ  έ ᡶ ׎   Ŵ ᡦ ɥ ׎     Ʒ Ǳ ȸ ǹ
ଐ ஜ Ʒ ൦ แ Ƹ ଏ ƴ ᭗ Ƙ
Ъ ถ ˷ ע Ƹ ᨂ ܭ ႎ
A P P Ʒ ෇ ѣ Ʊ Ơ Ư Ŵ ଏ ᚨ ჽ ໗ ້ щ ႆ ᩓ ৑ Ʒ ༏ ј ྙ Ӽ ɥ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ Ȕ Ǣ ȷ Ȭ ȓ ȥ ȸ
Ტ ২ ᘐ ᎍ ᧓ Ʒ ʩ ් Ǜ ᡫ ơ ƨ ڤ ʙ ̊ Ʒ σ ஊ Უ Ǜ ܱ ଀ ɶ
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ᒍ ׎ ȷ ᴉ ᴊ ᴱ ᴯ ᴵ ᴜ ᴶ
቟ ׎
༏ ј ྙ Ტ Ჟ Უ
Ტ ࠰ ࡇ Უ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
3 2
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ୍ ӏ Ʒ ƨ Ǌ Ʒ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
Ძ . ˷ й ᩓ щ ទ λ ȡ ȋ ȥ ȸ ư Ʒ ᝰ ɥ ƛ Ტ 1 9 9 2 ࠰ Ɣ ǒ Უ
– Ɠ ܲ ƞ Ǉ ƕ ݰ λ Ơ ƨ ૼ Ǩ ȍ ᚨ ͳ Ტ ٽ ᨗ ή Ƴ Ʋ Უ Ɣ ǒ Ʒ ˷ й ᩓ щ Ǜ ទ λ
– ஜ ࠰ 1 1 உ Ǒ Ǔ ٽ ᨗ ή Ʒ ˷ й ᩓ щ Ǜ ̿ ᫇ ƴ Ư ទ λ Ƣ ǔ С ࡇ ƴ ң щ
Წ . ǰ Ȫ ȸ ȳ ᩓ щ ؕ ᣿ Ტ 2 0 0 0 ࠰ Ɣ ǒ Უ
– ɟ ᑍ ෞ ᝲ ᎍ Ӌ ь ׹ ૼ Ǩ ȍ ݰ λ ૅ ੲ ȗ ȭ ǰ ȩ Ƞ
– Ȟ ȃ ȁ ȳ ǰ ȕ ǡ ȳ ȉ Ʊ Ơ Ư ᩓ щ ˟ ᅈ ǋ ᝻ ᣿ ਗ Ј
Ჭ . ǰ Ȫ ȸ ȳ ᩓ щ ᚰ ୿ Ტ 2 0 0 1 ࠰ Ɣ ǒ Უ
– ˖ ಅ Ӌ ь ׹ ૼ Ǩ ȍ ݰ λ ૅ ੲ ȗ ȭ ǰ ȩ Ƞ
Ხ . ᩓ щ ˟ ᅈ ƴ Ǒ ǔ ȡ Ǭ ǽ ȸ ȩ ȸ Ʒ ᚨ ፗ Ტ 2 0 0 8 ࠰ Ɣ ǒ Უ
- ᩓ щ Ძ Ც ᅈ ư ኖ 3 0 ע ໜ Ŵ 1 4 ɢ k W Ǜ ݰ λ ʖ ܭ
Ჯ . ٽ ᨗ ή ȷ ᫘ щ ႆ ᩓ Ʒ ᡲ ኒ ӧ Ꮱ ᣽ Ʒ ਘ ٻ
- ٽ ᨗ ή Ƹ 1 , 0 0 0 ɢ k W Ŵ ᫘ щ Ƹ 5 0 0 ɢ k W Ǉ ư ᡲ ኒ ӧ Ꮱ
Ჰ . ᳌ ᳊ ᳍ ፯ Ѧ ᣽ ᢋ ঺ ƴ Ӽ ƚ ƨ ѐ щ
. 1 9 9 2
–
– 1 1
. 2 0 0 0
–
–
. 2 0 0 1
–
. 2 0 0 8
- 3 0 1 4 k
.
- 1 , 0 0 0 k 5 0 0 k
.
ȷ 1 4 ɢ k W Ʒ ȡ Ǭ ǽ ȸ ȩ ȸ ႆ ᩓ
ኖ 4 ɢ ᠀ Ў Ʒ ܼ ࡊ Ʒ ࠰ ᧓ ᩓ ൢ ̅ ဇ ᣽ ƴ Ⴛ ࢘ Ơ Ŵ ኖ 7 ɢ Ȉ ȳ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ъ ถ ј ௐ
২ ᘐ ႎ Ƴ ౨ ᚰ ƴ М ဇ Ƣ ǔ Ʊ Ʊ ǋ ƴ Ŵ ٽ ᨗ ή ٻ ᣽ ݰ λ Ʒ ឪ ༪ д Ʊ Ơ Ư ᝡ ྂ
ƨ Ʃ Ơ Ŵ ኖ 4 0 0 ɢ ᳧ 2 Ტ ဍ ܇ ט ྶ ئ Ʒ ǰ ȩ Ǧ ȳ ȉ Ʒ ኖ 2 7 0 ̿ Უ Ʒ ࠼ ٻ Ƴ ဇ ע ƕ ࣏ ᙲ
< ̊ : ب ǳ ȳ ȓ Ȋ ȸ Ȉ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ଀ ᚨ ( ˎ ᆅ ) >
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ȧ ȸ ȩ ǹ Ǩ Ȋ Ǹ ȸ ț ȸ ȫ ȇ ǣ ȳ ǰ ǹ ᅈ Ტ ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ Უ
• ׎ ϋ ư Ʒ ӕ ኵ ཞ ඞ Ჴ દ ಅ ɶ 4 3 ɢ k W Ღ ࡫ ᚨ ɶ 7 ɢ k W
• ෙ ٳ ư Ʒ ӕ ኵ ཞ ඞ Ჴ દ ಅ ɶ 1 3 9 ɢ k W Ŭ ᚘ ዮ ᚨ ͳ ܾ ᣽ Ჴ 1 8 2 ɢ k W
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᚨ ͳ Ʒ ݰ λ ཞ ඞ Ტ ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ Უ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ο ɣ ޽ ᫘ щ ႆ ᩓ ৑
Ტ H 1 2 ࠰ ᳸ Უ 5 0 0 k W
ο ɣ ޽ ע ༏ ႆ ᩓ ৑
Ტ H 1 1 ࠰ ᳸ Უ 3 , 3 0 0 k W
Ტ 2 0 0 9 ࠰ 2 உ ஛ ଺ ໜ Უ
ᙱ Ⴘ ( ƴ Ơ Ǌ ) Ǧ Ǥ ȳ ȉ ȕ ǡ ȸ Ƞ
Ტ ᅸ ဋ Ⴤ Ჴ 3 ɢ K W Უ
ǹ Ț Ǥ ȳ
Ტ Ǭ Ȫ Ƿ Ǣ ߸ Ჴ 2 9 ɢ K W Უ
Ტ 2 0 0 9 ࠰ 5 உ ஛ ଺ ໜ Უ
ி ʮ ᩓ щ ᐯ ᅈ ᚨ ͳ Ʒ ݰ λ ཞ ඞ
• ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ჴ ӳ ᚘ 4 9 ע ໜ 5 4 8 . 6 k W
• ᫘ щ ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ჴ ӳ ᚘ 4 ע ໜ 5 0 4 . 4 k W
• ע ༏ ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ჴ 1 ע ໜ 3 , 3 0 0 k W
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᚨ ͳ Ʒ ݰ λ ཞ ඞ Ტ ி ʮ ᩓ щ ǰ ȫ ȸ ȗ Უ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
᧲ 㔚 䉰 䉟 䊃
䊡 䊷 䊤 䉴 䉰 䉟 䊃
࢘ ᅈ ǰ ȫ ȸ ȗ Ʒ Ȧ ȸ ȩ ǹ Ǩ Ȋ Ǹ ȸ
è
ƕ ࡫ ᚨ Ǜ ᚘ ဒ
 ዮ ܭ ఍ Ј щ Ჴ 1 6 , 7 0 0 k W Ტ ʖ ܭ Უ
Ტ ҥ ೞ 1 , 6 7 0 k W g 1 0 ؕ Უ
 ᢃ ᠃ ᧏ ڼ ʖ ܭ Ჴ 2 0 1 0 ࠰
䋨
㶎
᧲ ੩ 㔚 ജ 6 0 % 䇮 ⼾ ↰ ㅢ ໡ 4 0 % ಴
⾗ 䋩
᧲ દ ⼺ ↸
ᴡ ᵤ ↸
᩺ ޢ Ⴤ ி ˙ ᝃ ထ Ɠ Ǒ Ƽ ඕ ඾ ထ ƴ Ɠ ƍ Ư Ǧ Ǥ ȳ ȉ ȕ ǡ ȸ Ƞ Ʒ ૼ ᚨ Ǜ ᚘ ဒ
• ዮ ܭ ఍ Ј щ Ჴ 1 8 , 3 7 0 k W Ტ ʖ ܭ Უ Ტ ҥ ೞ 1 , 6 7 0 k W g 1 1 ؕ
• C O 2 Ъ ถ ᣽ ࠰ ᧓ ኖ 1 3 , 0 0 0 Ȉ ȳ Ტ ᚾ ም ͌ Უ
• փ ಅ ᢃ ᠃ ᧏ ڼ ʖ ܭ Ჴ 2 0 1 1 ࠰ 1 0 உ
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ȡ Ǭ ǽ ȸ ȩ ȸ ႆ ᩓ ৑ ࡫ ᚨ ᚘ ဒ Ტ ி ʮ ᩓ щ Უ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ž ූ ޽ Ŵ ৓ ޽ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ৑ ( ߷ ߃ ࠊ Ʊ Ʒ σ ӷ ) ſ Ɠ Ǒ Ƽ ž ቟ ̽ ޛ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ৑ ( ޛ ష Ⴤ Ʊ Ʒ σ ӷ ) ſ
Ј щ Ჴ ᚘ 3 ɢ k W Ŵ C O 2 ੎ Ј Ъ ถ ᣽ ( ਖ਼ ܭ ) Ჴ ᚘ 1 4 , 0 0 0 t / ࠰
Ū ූ ޽ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ৑
৑ נ ע Ჴ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ߷ ߃ ࠊ ߷ ߃ ғ ූ ޽ ထ Ტ ߷ ߃ ࠊ ৑ ஊ ע Უ
ȷ ٽ ᨗ ᩓ ൷ Ј щ Ჴ ኖ 7 , 0 0 0 k W ȷ ბ ߻ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 1 ࠰ ࡇ
ȷ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ჴ ኖ 7 4 0 ɢ k W h  / ࠰ ȷ ᢃ ᠃ ᧏ ڼ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 3 ࠰ ࡇ
ȷ C O 2 ੎ Ј Ъ ถ ᣽ Ჴ ኖ 3 , 1 0 0 Ȉ ȳ / ࠰ ( ਖ਼ ܭ )
Ū ৓ ޽ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ৑
৑ נ ע Ჴ ᅕ ډ ߷ Ⴤ ߷ ߃ ࠊ ߷ ߃ ғ ৓ ޽ Ტ ࢘ ᅈ ৑ ஊ ע Უ
ȷ ٽ ᨗ ᩓ ൷ Ј щ Ჴ ኖ 1 3 , 0 0 0 k W ȷ ბ ߻ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 1 ࠰ ࡇ
ȷ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ჴ ኖ 1 , 3 7 0 ɢ k W h  / ࠰ ȷ ᢃ ᠃ ᧏ ڼ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 3 ࠰ ࡇ
ȷ C O 2 ੎ Ј Ъ ถ ᣽ Ჴ ኖ 5 , 8 0 0 Ȉ ȳ / ࠰ ( ਖ਼ ܭ )
Ū ቟ ̽ ޛ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ৑
৑ נ ע Ჴ ޛ ష Ⴤ ဍ ࡅ ࠊ ɦ Ӽ ޛ Ტ ޛ ష Ⴤ ৑ ஊ ע Უ
ȷ ٽ ᨗ ᩓ ൷ Ј щ Ჴ ኖ 1 0 , 0 0 0 k W ȷ ბ ߻ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 2 ࠰ ࡇ
ȷ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ჴ ኖ 1 , 2 0 0 ɢ k W h  / ࠰ ȷ ᢃ ᠃ ᧏ ڼ ʖ ܭ ࠯ ঺ 2 3 ࠰ ࡇ
ȷ C O 2 ੎ Ј Ъ ถ ᣽ Ჴ ኖ 5 , 1 0 0 Ȉ ȳ / ࠰ ( ਖ਼ ܭ )
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ʒ ૼ ƨ Ƴ ᝰ ӕ С ࡇ Ʒ ಒ ᙲ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
2 0 0 9 ࠰ 7 உ 1 ଐ Ŵ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ̓ ዅ ನ ᡯ ᭗ ࡇ ҄ ඥ ঺ ᇌ ŵ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ɣ ǒ Ʒ ᩓ ൢ Ʒ ᝰ ӕ
Ǜ ፯ Ѧ Ʈ ƚ
2 0 0 9 ࠰ 8 உ 3 1 ଐ Ŵ φ ˳ ႎ С ࡇ ϋ ܾ π ᘙ
• ׎ ൟ Ʒ μ Ճ Ӌ ь ׹ ŵ ᩓ щ Ʒ ᩔ ᙲ ܼ μ Ư ƕ ᝰ ӕ ᝲ ဇ Ǜ ᝟ ਃ
• ݣ ᝋ Ƹ ˷ й ᩓ щ ƴ ᨂ ܭ ŵ ႆ ᩓ ʙ ಅ Ⴘ ႎ Ʒ ǋ Ʒ Ƹ ݣ ᝋ ٳ
2 0 0 9 ࠰ 1 1 உ Ǒ Ǔ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
è ݰ λ ࢘ И Ƹ Ŵ ˰ ܡ ဇ Ტ 1 0 k W ச ฼ Უ Ƹ Ŵ 4 8 ό / k W h Ŵ Ʀ Ǖ ˌ ٳ Ƹ 2 4 ό / k W h
ᐯ ܼ ႆ ᩓ ᚨ ͳ Ǜ ́ ᚨ Ơ Ư ƍ ǔ ئ ӳ Ƹ Ŵ Ʀ Ǖ Ƨ Ǖ 3 9 ό / k W h Ŵ 2 0 ό / k W h
Ƃ Ј χ ƃ ž ᇹ ɟ ׅ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ μ ᣽ ᝰ ӕ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ ȁ ȸ Ƞ ˟ ӳ Ტ H 2 1 . 1 1 . 6 Უ ſ ᣐ ˄ ᝻ ૰ ሁ Ǒ Ǔ ˺ ঺
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ʒ ૼ ƨ Ƴ ᝰ ӕ С ࡇ ƴ Ǒ ǔ ᝟ ਃ ᫇
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ૼ С ࡇ Ტ ٽ ᨗ ή Ʒ ˷ й ᩓ щ ƴ ᨂ ܭ Ơ ƨ ᝰ ӕ С ࡇ Უ ƴ Ǒ ǔ ᩓ щ ᩔ ᙲ ܼ Ʒ ᝟ ਃ ዮ ᫇ Ƹ Ŵ
И ࠰ ࡇ ư 8 0 0 ᳸ 9 0 0 Ε ό Ŵ 5 ᳸ 1 0 ࠰ Ⴘ ư 1 , 8 0 0 ᳸ 3 , 0 0 0 Ε ό ŵ
ᩓ ൢ ૰ ᣿ Ƹ Ŵ இ ٻ ኖ 0 . 3 ό / k W h ɥ ଞ Ტ 5 ᳸ 1 0 ࠰ Ⴘ Უ
೅ แ ܼ ࡊ Ტ 3 0 0 k W h Ჩ உ Უ Ʒ ᝟ ਃ Ƹ Ŵ 9 0 ό Ჩ உ Ტ 1 , 0 8 0 ό Ჩ ࠰ Უ ف ь ŵ
䋨 ᵈ 䋩 ╙ 㪊 㪎 ࿁ ᣂ 䉣 䊈 䊦 䉩 䊷 ㇱ ળ 䋨 㪉 㪇 㪇 㪐 ᐕ 㪏 ᦬ 㪉 㪌 ᣣ 䋩 ⾗ ᢱ 䈱 ᢙ ୯ 䉕 䉟 䊜 䊷 䉳 ൻ
㪍 ᐕ ⋡ એ 㒠 䈲 䇮 ઒ 䈮 ೙ ᐲ 䈏 ⛮ ⛯ 䈘 䉏 䈢 ႐ ว 䈱 ⽶ ᜂ Ⴧ ಽ 䉕 㪌 ᐕ ⋡ 䈱 ⽶ ᜂ ✚ 㗵 䈮 ਄ ਸ਼ 䈞 䈚 䈢 䉟 䊜 䊷 䉳
0
5 0 0
1 , 0 0 0
1 , 5 0 0
2 , 0 0 0
2 , 5 0 0
3 , 0 0 0
И ࠰ ࡇ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ  ࠰ Ⴘ   ࠰ Ⴘ
䋨 ం ౞ 䋩
 ࠰ Ⴘ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
 ࠰ Ⴘ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
 ࠰ Ⴘ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
 ࠰ Ⴘ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
И ࠰ ࡇ ᝰ ӕ ᧏ ڼ
ኖ
1 , 8 0 0
Ε ό






3 , 0 0 0
Ε ό
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ᩓ щ Ў ᣼ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ݰ λ ᣽ Ʒ ׎ ᨥ ൔ ᠋
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
൦ щ Ǜ ԃ Ǌ ƨ ئ ӳ Ŵ ଐ ஜ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƴ Ǒ ǔ ႆ ᩓ ᣽ Ƹ Ŵ ȉ Ǥ Ȅ Ʊ ӷ ሁ ư ᢐ
ᑥ Ƴ ƍ
ɼ ᙲ ׎ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ݰ λ ᣽ ᳕ 2 0 0 7 ࠰ ܱ ጚ ᳗
è ߼ Ⴘ Ⴎ Ƹ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ŵ ӫ Ⴘ Ⴎ Ƹ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ƴ ҩ Ǌ Ư ƍ ǔ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ л ӳ
Ƃ Ј χ ƃ I E A ,  E N E R G Y  B A L A N C E S  O F  O E C D  C O U N T R I E S ,  2 0 0 9  E D I T I O N
è Ӳ ͌ Ƹ ൦ щ ᡂ ǈ ( ੬ ൦ ᨊ Ƙ ) ᳕ 2 0 0 7 ࠰ ܱ ጚ ᳗
1 1 . 8 %
1 4 . 2 %
1 5 . 5 %
5 2 . 0 %
5 . 0 %
8 . 8 %
1 9 . 5 %
8 . 3 %
0
5 0 , 0 0 0
1 0 0 , 0 0 0
1 5 0 , 0 0 0
2 0 0 , 0 0 0
2 5 0 , 0 0 0
3 0 0 , 0 0 0
3 5 0 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
䊐 䊤 䊮 䉴 䊄 䉟 䉿 䉟 䉺 䊥 䉝 ᣣ ᧄ 䉴 䉡 䉢 䊷
䊂 䊮
䉴 䊕 䉟 䊮 ☨ ࿖ 䉟 䉩 䊥 䉴










Ȑ Ǥ Ǫ Ǭ ǹ ȷ ෩ ˳ Ȑ Ǥ Ǫ Ȟ ǹ
׍ ˳ Ȑ Ǥ Ǫ Ȟ ǹ






࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ ᛢ ᫆ Ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ٽ ᨗ ή ȷ ᫘ щ ႆ ᩓ Ʒ ǳ ǹ Ȉ Ʊ ࣏ ᙲ Ƴ ૤ ע ᩿ ᆢ
ȷ 2 0 %ȷ 1 2 %
ᚨ ͳ М ဇ ྙ
ȷ ኖ 2 4 6 k m 2
ޛ ৖ ዴ ϋ ͨ ᩿ ᆢ Ʒ ኖ 3 . 5 ̿
ȷ ኖ 6 7 k m 2
ޛ ৖ ዴ ϋ ͨ ᩿ ᆢ Ʊ Ǆ ǅ ӷ ơ
1 0 0 ɢ k W ኢ Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ৑ Ძ ؕ Ў Ǜ ˊ ஆ Ƣ ǔ ئ ӳ
࣏ ᙲ Ƴ ૤ ע ᩿ ᆢ
᳕ ٻ ᙹ ೉ ᳗ ኖ 1 1 ᳸ 1 4 ό / k W h
᳕ ɶ ݱ ᙹ ೉ ᳗ ኖ 1 8 ᳸ 2 4 ό / k W h
ኖ 4 7 ό / k W h
ႆ ᩓ ǳ ǹ Ȉ
᫘ щٽ ᨗ ή
Ტ Ӌ ᎋ Უ ˂ ᩓ เ Ʒ ႆ ᩓ ǳ ǹ Ȉ
8 0 %8 0 %8 0 %4 5 %8 0 %
М ဇ ྙ
5 . 76 . 21 0 . 71 1 . 95 . 3
ႆ ᩓ ҥ ̖ Ტ ό / k W h Უ
ᢃ ᠃ ࠰ ૠ Ǜ 4 0 ࠰ Ʊ Ơ ƨ ئ ӳ
7 . 27 . 01 2 . 21 0 . 67 . 3
ႆ ᩓ ҥ ̖ Ტ ό / k W h Უ
Ӳ ᩓ เ Ʒ ඥ ܭ ᎑ ဇ ࠰ ૠ
è
Ǜ ᢃ ᠃ ࠰ ૠ Ʊ Ơ ƨ ئ ӳ
ჽ ໗ ້ щ
L N G ້ щ
ჽ ඗ ້ щ൦ щҾ ܇ щ
Ƃ Ј χ ƃ ዮ ӳ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᛦ ௹ ˟ ᇹ 2 2 ׅ ૼ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᢿ ˟ ᝻ ૰ Ტ 2 0 0 8 ࠰ 2 உ 1 ଐ Უ
ዮ ӳ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᛦ ௹ ˟ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ў ᅹ ˟ Ҿ ܇ щ ᢿ ˟ إ ԓ ୿ ž Ҿ ܇ щ ᇌ ׎ ᚘ ဒ ſ Ტ 2 0 0 6 ࠰ 8 உ 8 ଐ Უ ˂
è Ҿ ܇ щ Ჴ 1 6 ࠰ Ŵ ൦ щ Ჴ 4 0 ࠰ Ŵ ჽ ඗ ້ щ ȷ L N G ້ щ ȷ ჽ ໗ ້ щ Ჴ 1 5 ࠰
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4 0
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ ᛢ ᫆ ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
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ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ʒ Ј щ ٭ ҄ ᫘ щ ႆ ᩓ Ʒ Ј щ ٭ ҄ Ტ உ ᧓ Უ
Ƃ Ј χ ƃ ዮ ӳ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᛦ ௹ ˟ ૼ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᢿ ˟
ٽ ᨗ ή ȷ ᫘ щ ሁ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ƹ Ŵ ႆ ᩓ Ј щ ƕ ᫘ ᣽ Ǎ ټ ͅ Ƴ Ʋ Ʒ ൢ ᝋ வ ˑ
ƴ ߼ ӫ ƞ Ǖ ܤ ܭ Ơ Ƴ ƍ ƨ Ǌ Ŵ ࣏ ᙲ Ƴ ଺ ƴ ᩓ ൢ Ǜ ̅ Ƒ Ƴ ƍ Ŵ ᩓ ൢ Ǜ ܤ ܭ Ơ Ư ᡛ ǔ Ʒ
ƴ ࣏ ᙲ Ƴ ԗ ඬ ૠ Ǎ ᩓ ן Ǜ ዜ ਤ ư Ɩ Ƴ ƍ ሁ Ʒ ܤ ܭ ̓ ዅ ɥ Ʒ ᛢ ᫆ ƕ Ƌ ǔ
ᩓ ൢ Ƹ ᝪ ᔺ ư Ɩ Ƴ ƍ ƨ Ǌ Ŵ ɟ ᑍ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ ƕ ქ ଺ ქ ଺ Ʒ ᩔ ዅ ᛦ ૢ Ǜ ᘍ Ƴ Ƭ Ư ƍ ǔ
ƕ Ŵ ʖ ย ɧ Ꮱ ư Ј щ ٭ ѣ Ʒ ນ Ơ ƍ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƴ Ƹ Ŵ ᩔ ዅ ᛦ ૢ ೞ Ꮱ ƕ Ƴ Ƙ Ŵ
ᡞ ƴ Ŵ ݰ λ ƕ ᡶ ǉ Ǆ Ʋ ˂ Ʒ ᩔ ዅ ᛦ ૢ ᩓ เ Ტ ̊ Ƒ ƹ ჽ ඗ ້ щ Ƴ Ʋ Უ ƴ ᝟ ਃ Ǜ Ɣ ƚ Ư
ƍ ǔ Ʒ ƕ ܱ ऴ
4 1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ܼ ࡊ Ʊ Ǫ ȕ ǣ ǹ ȓ ȫ ƴ Ɠ ƚ ǔ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ ̅ ǘ Ǖ ૾
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ܼ ࡊ ƴ Ɠ ƚ ǔ ଡ଼ ৐ ȷ ዅ ื ဇ ᡦ Ტ ኖ 6 л Უ Ǎ Ǫ ȕ ǣ ǹ ȓ ȫ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᆰ ᛦ ဇ ᡦ Ტ ኖ 4 л Უ ƴ Ɠ
ƚ ǔ C O 2 Ъ ถ ݣ ሊ ƕ ಊ Ǌ Ư ᣻ ᙲ
ൟ ဃ ᢿ ᧉ ƴ Ɠ ƚ ǔ C O 2 Ъ ถ Ʒ ǫ Ǯ Ƹ ᭗ ј ྙ Ʒ ᆰ ᛦ ȷ ዅ ื ೞ ֥ Ʒ ୍ ӏ
Ǫ ȕ ǣ ǹ ȓ ȫ
ܼ ࡊ
Ј χ Ჴ ž Ǫ ȕ ǣ ǹ ȓ ȫ Ʒ Ⴞ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ſ
Ტ ᝠ Უ Ⴞ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ǻ ȳ ǿ ȸ
Ј χ Ჴ ž ܼ ࡊ ဇ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ወ ᚘ ࠰ إ ſ 2 0 0 7 ࠰ ࡇ ༿ Ტ ᧙ ி Უ
Ȼ ˰ ࿢ ؾ ᚘ ဒ ᄂ ᆮ ৑
ዅ ื
3 6 %
Ϭ ৐ 2 Ჟ
༏ เ
3 1 . 1 Ჟ
ଡ଼ ৐
2 1 Ჟ
ༀ ଢ ȷ ܼ ᩓ
ᙌ Լ Ǆ Ɣ
4 1 Ჟ
ༀ ଢ
ǳ ȳ ǻ ȳ Ȉ
4 2 . 4 Ჟ
༏ ੿ ᡛ
1 2 . 0 Ჟ





5 . 1 Ჟ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4 2
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ Ʒ Џ Ǔ ஝ ž Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ ſ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
༏ เ Ƹ Ŵ ٽ ᨗ ή ሁ Ʊ ӷ ಮ ƴ ǯ Ȫ ȸ ȳ Ƴ ž ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ſ ư Ƌ ǔ ž ٻ ൢ ༏ ſ
Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ Ƹ ২ ᘐ ᧏ ႆ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ࠰ ŷ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ ƕ Ӽ ɥ ŵ ܼ ࡊ ဇ Ǩ Ǣ ǳ ȳ
ư Ƹ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ ƕ 1 0 ࠰ ᧓ ư ኖ 2 ̿ ƴ Ӽ ɥ Ơ Ŵ ෞ ᝲ ᩓ щ ƕ Ҟ ถ
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䋨 ᐕ ᐲ 䋩
䋨 㪚 㪦 㪧 䋩
䊍 䊷 䊃 䊘 䊮 䊒 䈱 䈚 䈒 䉂




䌃 䌏 䌐 䋨 䉣 䊈 䊦 䉩 䊷 ᶖ ⾌ ല ₸ 䋩 䋺 㪚 㫆 㪼 㪽 㪽 㫀 㪺 㫀 㪼 㫅 㫋 㩷 㫆 㪽 㩷 㪧 㪼 㫉 㪽 㫆 㫉 㫄 㪸 㫅 㪺 㪼 䈱 ⇛ 䇯 ᯏ ེ 䈱 ല ₸ 䉕 ␜ 䈜 䇯 䈖 䈱 ᢙ ୯ 䈏 ᄢ 䈐 䈇 䈾 䈬 ⋭ 䉣 䊈 䊦 䉩 䊷 ᕈ ⢻ 䈏 㜞 䈇
㶎 ᧲ ੩ 㔚 ജ ⺞ 䈼
ᴌ ᴒ ᴏ ᴅ ᴈ ᴜ
ᴱ ᴈ ᴩ ᴌ ᴉ ᴒ ᴵ
ᴘ ᴈ ᴦ ᴶ Ϭ ϵ ೞ
4 3
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ Ʒ ୍ ӏ ̟ ᡶ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ൟ ဃ ᢿ ᧉ Ʊ င ಅ ᢿ ᧉ Ʒ Ϭ ଡ଼ ৐ Ǎ ዅ ื ሁ ƕ μ Ư Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ ư Ǉ Ɣ Ƴ ǘ Ǖ ƨ ئ ӳ Ŵ
ኖ 1 . 3 Ε Ȉ ȳ / ࠰ Ʒ C O 2 ੎ Ј ᣽ Ъ ถ Ტ ׎ ϋ ੎ Ј ᣽ Ʒ ኖ 1 0 Ჟ Უ ƕ ӧ Ꮱ ƴ Ƴ ǔ Ʊ ᚾ ም
Ǩ ǳ ǭ ȥ ȸ Ȉ Ʒ Ј ᒵ Ө ૠ Ƹ 2 0 0 8 ࠰ ࡇ ஛ ܱ ጚ ư ካ ᚘ 1 7 4 ɢ Ө ŵ 2 0 0 9 ࠰ 1 0 உ ஛ ƴ Ƹ
2 0 0 ɢ Ө Ǜ ᆳ ᄊ
Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ ƴ Ǒ ǔ C O
2
Ъ ถ ј ௐ
Ǩ ǳ ǭ ȥ ȸ Ȉ 1 Ө Ʒ
C O 2 Ъ ถ ј ௐ Ƹ
ኖ 0 . 6 5 Ȉ ȳ / ࠰
ܼ ࡊ ( 1 ɭ ࠘ ) Ʒ ࠰ ᧓
C O 2 ੎ Ј ᣽ ( ኖ 3 . 5 Ȉ ȳ )
Ʒ ኖ 2 л Ǜ Ъ ถ
׎ ϋ Ʒ Ǩ ǳ ǭ ȥ ȸ Ȉ ካ ᚘ Ј ᒵ Ө ૠ
è ଐ ஜ Ϭ ϵ ᆰ ᛦ ߻ ಅ ˟ ᛦ ǂ
2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ǉ ư Ʒ



















㪉 㪇 㪇 㪈 㪉 㪇 㪇 㪉 㪉 㪇 㪇 㪊 㪉 㪇 㪇 㪋 㪉 㪇 㪇 㪌 㪉 㪇 㪇 㪍 㪉 㪇 㪇 㪎 㪉 㪇 㪇 㪏
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4 4
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ୍ ӏ Ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ƹ Ŵ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ៻ Ʊ ൔ ᠋ Ơ Ư C O 2 ੎ Ј ᣽ Ǜ ٻ ࠢ ƴ Ъ ถ Ტ ኖ 1 / 4 Უ
ᩓ ൢ ʙ ಅ ư Ƹ Ŵ ಅ မ μ ˳ ư 2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ǉ ư ƴ ኖ 1 ɢ Ө Ǜ ಅ Ѧ ៻ ɲ Ʊ Ơ Ư ݰ λ Ƣ ǔ ᚘ ဒ
2 2 , 8 6 0 ό Ჩ ࠰ Ტ ᩓ ൢ ˊ Უ6 5 , 1 0 4 ό Ჩ ࠰ Ტ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ˊ Უኺ ฎ ࣱ Ტ 1 0 , 0 0 0 ᳥ ᳧ / ࠰ Ǜ े ܭ Უ
E V Ჴ 1 0  k m  /  k W h Ღ 2 2 . 8 6  ό /  k W h1 9 . 2  k m  /  L Ღ 1 2 5 ό /  Lᚾ ም வ ˑ Ტ ༓ ᝲ Ŵ ༓ ૰ ҥ ̖ Უ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ტ Ჿ ᳐ Უ
Ǭ ǽ Ȫ ȳ ៻ Ტ ᠉ ᐯ ѣ ៻ Უ
ኺ ฎ ࣱ Ʒ ཎ ࣉ Ტ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ៻ Ʊ Ʒ ൔ ᠋ Უ
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
݈ ٟ ᣻ ߻ ಅ ( ఇ )
ž ȗ ȩ ǰ Ǥ ȳ ǹ Ȇ ȩ ſ
ɤ ᓛ ᐯ ѣ ៻ ߻ ಅ ( ఇ )
ž i - M i E V ſ Ʊ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥
ᚾ ም வ ˑ
ȷ ᠉ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ៻ ༓ ᝲ Ჴ 1 9 . 2 k m / L
ž ჷ Ǖ ƹ ჷ ǔ Ǆ Ʋ ƍ ƍ ƶ Მ ᠉ ᐯ ѣ ៻ ( 2 0 0 8 ࠰ ༿ ) ſ
( ᅈ ) μ ׎ ᠉ ᐯ ѣ ៻ ң ˟ ᡲ ӳ ˟
ȷ Ჿ ᳐ ༓ ᝲ Ჴ 1 0 k m / k W h
ி ʮ ᩓ щ Ʊ ᐯ ѣ ៻ ȡ ȸ ǫ ȸ ƴ Ǒ ǔ E V σ ӷ ᧏ ႆ Ʒ Ⴘ ೅ ͌ Უ
ȷ C O 2 ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ
ȷ Ǭ ǽ Ȫ ȳ Ჴ 2 . 3 2 k g - C O 2 / L
ž ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ ም ܭ ȷ إ ԓ Ȟ ȋ ȥ Ǣ ȫ ſ ࿢ ؾ Ⴞ
ȷ ᩓ ൢ Ჴ 0 . 3 3 k g - C O 2 / k W h
ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ ƴ Ǒ ǔ 2 0 2 0 ࠰ ࡇ Ʒ ੎ Ј Ҿ ҥ ˮ Ʒ ᙸ ᡫ Ơ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ ƴ Ǒ ǔ C O 2 ੎ Ј ৮ С ј ௐ Ტ ᠉ ᐯ ѣ ៻ 1 Ө ƕ 1 0 , 0 0 0 k m ឥ ᘍ Ơ ƨ ئ ӳ Უ
ி ʮ ᩓ щ ư Ƹ ȷ ȷ ȷ
 2 0 0 9 ࠰ 7 உ Ǒ Ǔ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ǜ ಅ Ѧ ៻ ɲ Ʊ Ơ Ư ஜ ఍ ݰ λ
 2 0 0 9 ࠰ ࡇ ɶ ƴ 3 1 0 Ө ᆉ ࡇ Ŵ ݩ ஹ ႎ ƴ Ƹ 3 , 0 0 0 Ө ᆉ ࡇ
Ǜ ݰ λ ʖ ܭ
4 5
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ୍ ӏ ĭ
í î ï
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ Ʒ ୍ ӏ ƴ Ƹ Ŵ Ǥ ȳ ȕ ȩ ư Ƌ ǔ Ϊ ᩓ ᚨ ͳ Ʒ ᧏ ႆ ȷ ୍ ӏ ሁ ƕ ࣏ ᙲ
ி ʮ ᩓ щ Ƹ Ŵ ᧈ ࠰ ƴ ǘ ƨ Ǔ ؔ Ƭ Ư Ɩ ƨ Ϊ ᩓ ২ ᘐ Ǜ ෇ Ɣ Ơ Ŵ ƍ ƣ Ǖ Ʒ ȡ ȸ ǫ ȸ Ʒ ᩓ
ൢ ᐯ ѣ ៻ ƴ ǋ ݣ ࣖ ӧ Ꮱ Ƴ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᧏ ႆ Ơ Ŵ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀
Ɯ Ʒ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ǜ М ဇ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ 1 0 Ў ᧓ ư ኖ 6 0 k m ឥ ᘍ Ў Ʒ Ϊ ᩓ ƕ ӧ Ꮱ
ൟ ᧓ ᬟ ៻ ئ Ƴ Ʋ ƴ Ɠ ƚ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴
ி ʮ ᩓ щ Ƹ Ŵ ૼ ɺ Ʒ ϋ ȓ ȫ ȇ ǣ ȳ ǰ ע ɦ ᬟ ៻ ئ Ŵ ɺ Ȏ
ϋ ᦀ ϫ ೛ ᬟ ៻ ئ Ŵ ᬍ ᣃ ᭗ ᡮ ᢊ ែ Ʒ ɟ ᢿ ȑ ȸ ǭ ȳ ǰ Ǩ Ȫ Ǣ
Ƴ Ʋ ƴ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥ Ǜ ᚨ ፗ Ơ Ŵ ᐯ ඙ ˳ Ǎ ˂ ˖ ಅ Ʊ ң ΁ ư Ϊ
ᩓ ֥ Ʒ ࣱ Ꮱ Ŵ Լ ឋ Ŵ М ̝ ࣱ ƴ ᧙ ǘ ǔ ܱ ᚰ ᚾ ᬴ Ǜ ܱ ଀
Ǉ ƨ Ŵ ٻ ৖ ထ ȷ ɺ Ʒ ϋ ȷ ஊ ಏ ထ Ǩ Ȫ Ǣ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᬟ ៻ ئ
ƴ ᩓ เ ǳ ȳ ǻ ȳ Ȉ
Ტ 1 0 0 V Ǉ ƨ Ƹ 2 0 0
V Უ Ǜ ᚨ ፗ Ơ Ŵ Ϊ ᩓ
ᚨ ͳ Ǜ ᚨ ፗ ȷ ᢃ ဇ Ƣ
ǔ ᨥ Ʒ ᛢ ᫆ Ƴ Ʋ Ʒ ᚸ
̖ ȷ ᛦ ௹ Ǜ ܱ ଀ ɶ
ܱ ᚰ ᚾ ᬴ ៻ ɲ ž i  M i E V ſ Ʊ ࣯ ᡮ Ϊ ᩓ ֥
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4 6
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
í Შ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ Ǜ ߹ ǔ ྵ ཞ
î Შ ᩓ ൢ ʙ ಅ Ʒ ˯ ໗ እ ᅈ ˟ ನ ሰ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ Ǔ ኵ ǈ
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
4 7
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ƴ Ɠ ƚ ǔ ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ Ъ ถ Ʒ ɶ ஖ Ⴘ ೅ Ტ 2 0 2 0 ࠰ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
૎ ೌ ʩ ˊ Ǜ ڎ ೞ ƴ ᯕ ޛ ૎ ೌ Ƹ Ȟ ȋ ȕ ǧ ǹ Ȉ ƴ ؕ Ʈ Ɩ Ⴘ ೅ ͌ Ǜ ٻ ࠢ ƴ ɥ ૾ ̲ ദ
ƨ Ʃ Ơ Ŵ ž μ Ư Ʒ ɼ ᙲ ׎ Ʒ Ӌ ь ƴ Ǒ ǔ ॖ ഒ ႎ Ƴ Ⴘ ೅ Ʒ ӳ ॖ ƕ Э ੩ Ტ 9 / 2 2 ׎ ᡲ ๫ ᛟ Უ ſ
᰺ ဃ ૎ ೌ
’ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 1 5 %
Ტ Ⴧ ൦ Უ
ᯕ ޛ ૎ ೌ
’ 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % Ტ ’ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 3 0 % Უ
䋨 C D M 䈭 䈬 ᶏ ᄖ 䈎 䉌 䈱 ឃ ಴ ᨒ ⺞ ㆐ 䉕 ฽ 䉃 䈫 䉂 䉌 䉏 䉎 䋩
8 . 3 1 ᘌ ᜭ ᨈ ᢠ ਫ ư ൟ ɼ η ƕ ᢅ Ҟ ૠ
9 .  7 ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᜒ ๫ ˟ ư ᯕ ޛ ൟ ɼ η
ˊ ᘙ ƕ ’ 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % Ǜ ᘙ ଢ
9 . 2 2 ׎ ᡲ ൢ ͅ ٭ ѣ ᬍ Ꮿ ˟ ӳ ƴ Ư Ŵ
ӷ Ⴘ ೅ ൦ แ Ǜ ᘙ ଢ
’ 9 0 ࠰ ൔ ư 3 ̿ ࢍ
’ 0 5 ࠰ ൔ ư 2 ̿ Ʒ
ɥ ૾ ̲ ദ
è Ӳ ᆔ إ ᢊ ƴ Ǒ ǔ
Ӳ ׎ Ʒ ɶ ஖ Ⴘ ೅ ؕ แ ࠰
9 0
࠰ ൔ ੭ ም
0 5
࠰ ൔ ੭ ም
ଐ ஜ Ტ ᯕ ޛ ૎ ೌ Უ





ଐ ஜ Ტ ᰺ ဃ ૎ ೌ Უ
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2 0 0 5
Ǥ ȳ ȉ
è
2 0 0 5







Ƌ ƨ Ǔ Უ
੎ Ј ᣽ Ჴ
0 5
࠰ ൔ
+ 1 . 7
᳸
+ 1 . 9
̿
Ტ Э ੩ Უ





Ʊ Ơ Ư ᚾ ም
੎ Ј ᣽ Ჴ
0 5
࠰ ൔ
+ 2 . 3
᳸
+ 2 . 4
̿
Ტ Э ੩ Უ




+ 7 . 6 %























Ƌ ƨ Ǔ Უ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
4 8
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ൟ ɼ Ȟ ȋ ȕ ǧ ǹ Ȉ ƴ ਫ਼ ƛ ǒ Ǖ ƨ ɼ ᙲ ࿢ ؾ ૎ ሊ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ʒ ݰ λ Ǜ ౨ ᚛
ע ૾ ᝠ ૎ ƴ ᣐ ॾ Ơ ƭ ƭ Ŵ ཎ ܭ Ʒ င ಅ ƴ ᢅ ࡇ Ʒ ᝟ ਃ Ʊ
Ƴ ǒ Ƴ ƍ Ǒ Ə သ ॖ Ơ ƨ С ࡇ ᚨ ᚘ
Ǭ ǽ Ȫ ȳ ᆋ Ŵ ᠉ ඗ ࡽ ӕ ᆋ Ŵ ᐯ ѣ ៻ ᣻ ᣽ ᆋ Ŵ ᐯ ѣ ៻ ӕ
ࢽ ᆋ Ʒ ୤ ܭ ᆋ ྙ Ƹ ࡑ ഥ Ơ Ư Ŵ 2 . 5 Ϋ ό Ʒ ถ ᆋ Ǜ ܱ ଀
ݩ ஹ ႎ ƴ Ƹ Ŵ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ᆋ Ŵ ᠉ ඗ ࡽ ӕ ᆋ Ƹ ž ע ྶ ภ ଡ଼
҄ ݣ ሊ ᆋ Ტ ˎ ᆅ Უ ſ Ʊ Ơ Ư ɟ ஜ ҄
2 0 1 0 ࠰ ࡇ ᆋ С ો
ദ ٻ ዠ Ǜ 1 2 / 1 1
ƴ ӕ Ǔ Ǉ Ʊ Ǌ ʖ
ܭ
μ ᆔ μ ᣽ ᝰ ӕ μ ᣽ ᝰ ӕ ૾ ࡸ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƴ ݣ Ƣ ǔ ׍ ܭ ̖
఍ ᝰ ӕ С ࡇ Ǜ ଔ ஖ ƴ ݰ λ
ј ྙ ႎ Ƴ ᩓ щ ዡ Ტ ǹ Ȟ ȸ Ȉ ǰ Ȫ ȃ ȉ Უ Ʒ ২ ᘐ ᧏ ႆ ȷ
୍ ӏ Ǜ ̟ ᡶ
ஹ ࠰ 3 உ Ǉ ư ƴ
ᝰ ӕ С ࡇ Ʒ ᢠ ৸
Ꮓ Ǜ ੩ ᅆ ʖ ܭ
੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ Ტ C & T Უ ૾ ࡸ ƴ Ǒ ǔ ܱ ј Ƌ ǔ ׎
ϋ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ ࠊ ئ Ǜ о ᚨ
1 1 / 6 ƴ ȗ ȭ Ǹ ǧ
ǯ Ȉ ȁ ȸ Ƞ ƕ И
˟ ӳ
૎ ሊ ᪮ Ⴘ ൟ ɼ η Ȟ ȋ ȕ ǧ ǹ Ȉ ᡶ ਻
Ƃ ɶ ஖ Ⴘ ೅ Ʒ ᢋ ঺ ƴ Ӽ ƚ ƨ ɼ ᙲ ૎ ሊ Ტ ᘌ ᜭ ᨈ ᢠ ਫ Ȟ ȋ ȕ ǧ ǹ Ȉ Უ ƃ
4 9
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
૎ ࡅ Ʒ ౨ ᚛ ˳ С
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᧚ · ۀ Ճ ˟
ஊ ᜤ ᎍ ট ᛩ ˟ ሁ
и ٻ ᐫ ኢ ౨ ᚛ ȁ ȸ Ƞ
ǿ ǹ ǯ ȕ ǩ ȸ ǹ
Ტ Ȣ ȇ ȫ Ў ௌ 5 ೞ ᧙ ȷ ஊ ᜤ ᎍ 7 Ӹ Უ
ᡦ ɥ ׎ ૅ ੲ ƴ ᧙ Ƣ ǔ
౨ ᚛ P T
ȷ ᧙ ̞ и ٻ ᐫ ኢ
׎ ϋ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ ƴ
᧙ Ƣ ǔ P T
ȷ ᧙ ̞ и ٻ ᐫ ኢ
ᓌ Ⴚ ʴ и ዮ ྸ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ
μ ᆔ μ ᣽ ᝰ ӕ ƴ ᧙ Ƣ ǔ P T
ȷ ف ܇ и ٻ ᐫ Ŵ ᡈ ᕲ ૎ Ѧ ܫ ƕ ɼ ƴ
ਃ ࢘ Ơ Ŵ ૎ Ѧ ɤ ࢫ ƕ Ӌ ь ŵ
ȷ Ʀ Ʒ ˂ ஊ ᜤ ᎍ 5 Ӹ ƕ Ӌ ь
ȷ ʙ Ѧ ޅ Ƹ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ࠻
ኺ ฎ င ಅ Ⴞ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ ᢋ ঺ ƴ Ӽ ƚ ƨ ౨ ᚛
ʙ Ѧ ޅ ᧈ Ჴ ݱ එ ᥘ ʶ ࿢ ؾ ٻ ᐫ
ᆋ С ᛦ ௹ ˟
2 0 1 0 ࠰ ࡇ ᆋ С ો ദ ƴ Ӽ ƚ Ŵ
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ǜ ԃ Ǌ Ư
ᜭ ᛯ
࿢ ؾ Ⴞ
ᆋ С ો ദ ᙲ ஓ
Ტ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ǜ ԃ ǉ
ᆋ С Ʒ ǰ Ȫ ȸ ȳ ҄ Უ
ž 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % ſ Ʒ ɶ ஖ Ⴘ ೅ ᢋ ঺ ƴ Ӽ ƚ Ŵ ᧚ · ۀ Ճ ˟ Ʒ ɦ ƴ ౨ ᚛ ˳ С Ǜ ኵ ጢ
࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ౨ ᚛ Ǜ ᧏ ڼ Ƣ ǔ ǋ Ŵ ૎ ሊ Ʒ φ ˳ ΂ Ƹ ச Ʃ ᅆ ƞ Ǖ ƣ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
5 0
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ׎ ൟ Ʒ ٣
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
૎ ࡅ ƕ ʻ ࠰ 5 உ ƴ ܱ ଀ Ơ ƨ ɭ ᛯ ᛦ ௹ ư Ƹ Ŵ 1 9 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 Ჟ Ტ Ჷ 2 0 0 5 ࠰ ൔ Ţ 3 0 Ჟ Უ
Ƹ Ŵ Ǆ Ʊ ǜ Ʋ ૅ ਤ ƞ Ǖ Ư ƍ Ƴ ƍ
׎ ൟ ƕ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ Ʒ ƨ Ǌ ƴ ᚩ ܾ ư Ɩ ǔ ᝟ ਃ ᫇ Ƹ ࠰ 1 ɢ 2 Ҙ ό / ɭ ࠘ ச ฼
Ƃ Ј χ ƃ ᬍ Ⴛ ܫ ᢶ ț ȸ Ƞ Ț ȸ Ǹ
㪇 㩼 㪈 㪇 㩼 㪉 㪇 㩼 㪊 㪇 㩼 㪋 㪇 㩼 㪌 㪇 㩼 㪍 㪇 㩼 㪎 㪇 㩼 㪏 㪇 㩼 㪐 㪇 㩼 㪈 㪇 㪇 㩼
࿖ ᳃ 䈱 ⚂ 䋵 䋹 䋮 䋴 䋦 䋨 ⚂ 䋶 ഀ 䋩 䈏 㪈 㪃 㪇 㪇 㪇 ౞ ᧂ ḩ 䈫 ࿁ ╵
䋪 ⹥ ᒰ ⠪ ᢙ 䋺 1 , 2 2 2 ੱ
Ძ ܼ ࡊ ࢘ ƨ Ǔ ƴ ᚩ ܾ ư Ɩ ǔ உ ᝟ ਃ ᫇ Ტ     ࠰  உ ᛦ ௹ ኽ ௐ Უ
ో 䈒 ⽶ ᜂ 䈚 䈢 䈒 䈭 䈇
0 . 5 %
5 , 0 0 0 ౞ એ ਄
1 . 7 %
2 , 0 0 0 䌾 5 , 0 0 0 ౞1 , 0 0 0 䌾 2 , 0 0 0 ౞
1 , 0 0 0 ౞ ᧂ ḩ
1 0 , 0 0 0 ౞ એ ਄
㪈 㪏 㪅 㪉 㩼
㪋 㪈 㪅 㪉 㩼
㪉 㪋 㪅 㪎 㩼
㪈 㪇 㪅 㪎 㩼
㪊 㪅 㪇 㩼
ಽ 䈎 䉌 䈭 䈇
׎ ൟ Ʒ ኖ Ჰ л ƕ ž 1 , 0 0 0 ό ச ฼ Ტ ࠰ ੭ ም ư 1 ɢ 2 Ҙ ό ச ฼ Უ ſ Ʊ ׅ ሉ
5 1
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ž 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % ſ Ʒ ܱ ྵ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ ݣ ሊ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ž ٽ ᨗ ή ſ ž ഏ ɭ ˊ ᐯ ѣ ៻ ſ ž Ⴞ Ǩ ȍ ˰ ܡ ſ Ǜ ಊ ᨂ Ǉ ư ݰ λ Ơ Ư ǋ Ŵ 9 0 ࠰ ൔ Ţ 1 5
᳸ Ţ 2 0 % Ǉ ư ƕ ᨂ မ
Ŧ ྵ ཞ Ʒ 4 0 ̿ ݰ λ
Ტ 1 , 0 0 0 ɢ ৎ Უ
ૼ ሰ ਤ ܼ ˰ ܡ Ʒ 7 л ,
ଏ ሰ 6 0 ɢ ৎ / ࠰
 ૼ ᝰ ӕ С ࡇ Ʒ о ᚨ
Ტ С ࡇ ᚨ ᚘ ɶ Უ ሁ
Ŧ ૼ ៻ ᝤ ٥ Ʒ 1 0 0 %
̬ ஊ Ө ૠ Ʒ 4 0 %
 ࢼ ஹ ᐯ ѣ ៻ ᝤ ٥ ᅠ ഥ
Ტ ɶ Ӟ ៻ ԃ ǉ Უ
 ᙀ я ᣿ С ࡇ Ʒ ࢍ ҄ ሁ
ٽ ᨗ ή
ഏ ɭ ˊ ᐯ ѣ ៻
Ŧ ૼ ሰ ˰ ܡ Ʒ 1 0 0 %
ɟ ܭ ᙹ ೉ ˌ ɥ Ʒ ଏ ሰ ˰ ܡ ƴ
፯ Ѧ ҄
 ؕ แ Ǜ ฼ ƨ ƞ Ƴ ƍ ˰ ܡ Ʒ ો ሰ ፯
Ѧ ҄
 ٻ ᙹ ೉ Ƴ ᆋ С Ο ᢀ ȷ ᙀ я ᣿ С ࡇ
Ʒ ࢍ ҄ ሁ
Ⴞ Ǩ ȍ ˰ ܡ
࣏ ᙲ Ƴ ݣ ሊ
Ƃ Ј χ ƃ ž ɶ ஖ Ⴘ ೅ ౨ ᚛ ۀ Ճ ˟ ( 3 / 2 7 , 4 / 1 4 ) ſ ᝻ ૰ Ŵ Ɠ Ǒ Ƽ ž ᇹ Ძ ׅ ዮ ӳ ᝻ เ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᛦ ௹ ˟ ᩔ ዅ ᢿ ˟ ( 8 / 5 ) ſ ᝻ ૰ Ǒ Ǔ ˺ ঺
ቫ ᥟ ဃ င Ჴ Ţ 1 2 ᳸ 1 8 Ჟ ኡ ெ ኡ ဃ င Ჴ Ţ 5 ᳸ 2 9 Ჟ ǻ ȡ ȳ Ȉ ဃ င Ჴ Ţ 1 1 ᳸ 2 5 Ჟ
Ǩ ȁ Ȭ ȳ ဃ င Ჴ Ţ 2 3 Ჟ ǵ ȸ ȓ ǹ ಅ Ʒ ဃ င Ჴ Ţ 4 Ჟ
ಅ Ѧ ࠿ ᩿ ᆢ Ჴ Ţ 1 Ჟ ᝣ ཋ ᠞ ᡛ ᣽
è
Ჴ Ţ 1 9 Ჟ Ტ è Ə ƪ ᐯ ѣ ៻ Ţ 2 3 % Ŵ ᤧ ᢊ Ţ 7 % Უ
Ʀ Ǖ ˌ ɥ Ʒ Ъ ถ Ƹ Ŵ ׎ ϋ ƴ Ɠ ƚ ǔ ٻ ࠢ Ƴ ဃ င Ʒ ถ ݲ ƕ Э ੩ Ʊ Ƴ ǔ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
5 2
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ Ʒ ܱ ྵ ƴ ˤ Ə ኺ ฎ ǁ Ʒ ࢨ ᪪
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ታ ⾰ G D P
䋨 2 0 2 0 ᐕ 䉁 䈪 䈱 ⚥ Ⓧ 䋩
ᄬ ᬺ ⠪ ᢙ
਎ Ꮺ ᒰ 䈢 䉍 䈱
น ಣ ಽ ᚲ ᓧ
਎ Ꮺ ᒰ 䈢 䉍 䈱
శ ᾲ ⾌ ⽶ ᜂ
㔚 ജ ଔ ᩰ
䇼 ㆬ ᛯ ⢇ 㽲 䇽
䋨 0 5 ᐕ Ყ 䂥 4 䋦 䋩
Į İ ı ƴ
ݣ Ƣ ǔ
ؕ แ Ǳ ȸ ǹ
ӫ ૠ ͌ Ƹ
ஜ Ǳ ȸ ǹ Ɣ ǒ
Ʒ ࠀ Ў
ᐕ ₸ 1 . 3 % ߩ
ታ ⾰ G D P
ᚑ 㐳 ₸ ࠍ ᗐ ቯ
Ţ 0 . 5 ᳸ Ţ 0 . 6 Ჟ
1 1 ᳸ 1 9 ɢ ʴ ف
Ţ 3 .  2 ᳸ Ţ 6 . 0 Ჟ
࠰ Ţ 4 ᳸ Ţ 1 5 ɢ ό
Ƃ ᢠ ৸ Ꮓ Į ƃ
Ტ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 1 4 Ჟ Უ
Ƃ ᢠ ৸ Ꮓ ı ƃ
Ტ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 3 0 Ჟ Უ
7 7 ᳸ 1 2 0 ɢ ʴ ف
࠰ Ţ 2 2 ᳸ Ţ 7 7 ɢ ό
࠰ 2 ᳸ 3 ɢ ό ف ࠰ 1 1 ᳸ 1 4 ɢ ό ف
Ტ Ј χ Უ ᇹ Ჲ ׅ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ট ᚃ ˟ Ტ H 2 1 . 4 . 1 7 Უ ᣐ ˄ ᝻ ૰ ሁ Ǒ Ǔ ˺ ঺
1 7 ᳸ 2 5 Ჟ ف 9 7 ᳸ 1 2 5 Ჟ ف
5 3
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ž 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % ſ Ʒ ܱ ྵ ƴ Ӽ ƚ ƨ ዋ ۋ Ტ ᩓ щ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
㪎 㪃 㪊 㪎 㪍
㪈 㪇 㪃 㪏 㪍 㪊
㪏 㪃 㪌 㪌 㪎
㪐 㪃 㪊 㪐 㪍
㪐 㪃 㪏 㪋 㪌
㪏 㪃 㪐 㪎 㪊
㪐 㪃 㪎 㪎 㪉
㪎 㪃 㪇 㪇 㪇
㪏 㪃 㪇 㪇 㪇
㪐 㪃 㪇 㪇 㪇
㪈 㪇 㪃 㪇 㪇 㪇
㪈 㪈 㪃 㪇 㪇 㪇
㪈 㪉 㪃 㪇 㪇 㪇
㪈 㪐 㪐 㪇 㪈 㪐 㪐 㪌 㪉 㪇 㪇 㪇 㪉 㪇 㪇 㪌 㪉 㪇 㪈 㪇 㪉 㪇 㪈 㪌 㪉 㪇 㪉 㪇
䌛 ㆬ ᛯ ⢇ 㽲 䌝
㪇 㪌 ᐕ Ყ 䂥 㪋 㩼
䌛 ㆬ ᛯ ⢇ 㽴 䌝
㪇 㪌 ᐕ Ყ 䂥 㪈 㪋 㩼
䋨 ం 㫂 㪮 㪿 䋩
䋨 ᐕ ᐲ 䋩
㪈 㪈 㪃 㪈 㪋 㪎
㩿 㪉 㪇 㪈 㪏 㪀
䌛 ㆬ ᛯ ⢇ 㽷 䌝
㪇 㪌 ᐕ Ყ 䂥 㪊 㪇 㩼
㔚 ᳇ ੐ ᬺ ⠪ 䈱 㪉 㪇 㪇 㪐 ᐕ ᐲ
ଏ ⛎ ⸘ ↹ 䈱 ೨ ឭ 䈫 䈭 䉎
㪉 㪇 㪈 㪏 ᐕ ᐲ ⊒ 㔚 ㊂
Ტ ද Უ ᇹ  ׅ ɶ ஖ Ⴘ ೅ ౨ ᚛ ۀ Ճ ˟ Ტ     ࠰  உ   ଐ Უ ᝻ ૰ ƴ ᚡ ᠍ Ʒ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ሁ Ǜ Ψ ƴ ˺ ঺
ȷ ٽ ᨗ ή Ʒ ႆ ᩓ М ဇ ྙ    Ŵ ᐯ ܼ ෞ ᝲ Ƹ ˰ ܡ ဇ ႆ ᩓ ᣽ Ʒ Ҟ ᣽ Ŵ ߻ ئ ȷ ȓ ȫ ဇ Ʒ μ ᣽ Ʊ ˎ ܭ Ơ Ư ੘ ᨊ ᙀ ദ
ȷ     ࠰ ࡇ Ǉ ư Ʒ ܱ ጚ Ʒ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ƹ ɟ ᑍ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ ᚘ Ტ ႆ ᩓ ᇢ Უ Ŵ ȇ ȸ ǿ Ј ৑ Ƹ ƀ ᩓ เ ᧏ ႆ Ʒ ಒ ᙲ Ɓ
ȷ Ӳ ᢠ ৸ Ꮓ ư ᅆ ƞ Ǖ ƨ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ƹ Ɯ Ǖ ǒ ܱ ጚ Ɠ Ǒ Ƽ ̓ ዅ ᚘ ဒ Ʒ ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ Ʊ ݣ ᝋ ር ׊ ƕ ီ Ƴ ǔ ӧ Ꮱ ࣱ Ƌ Ǔ
9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % ƴ ݣ ࣖ Ơ ƨ ᩓ щ ᩔ ᙲ ൦ แ Ƹ Ŵ ᩓ ൢ ʙ ಅ ᎍ Ʒ े ܭ Ტ ̓ ዅ ᚘ ဒ Უ Ǒ Ǔ 2
л ǋ ˯ ƍ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
5 4
࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ Ʒ ኺ ฎ ࢨ ᪪ ϐ Ў ௌ ኽ ௐ Ტ ǿ ǹ ǯ ȕ ǩ ȸ ǹ ɶ ᧓ إ ԓ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ૼ ૎ ೌ ɦ ư ᚨ ፗ ƞ Ǖ ƨ ǿ ǹ ǯ ȕ ǩ ȸ ǹ ƴ Ɠ ƍ Ư Ŵ ɶ ஖ Ⴘ ೅ ž 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % ſ ᢋ ঺
ƴ ˤ Ə ኺ ฎ ࢨ ᪪ Ʒ ϐ Ў ௌ Ǜ ܱ ଀ ŵ ࠯ ঺ 2 1 ࠰ 1 2 உ 1 1 ଐ ƴ ž ɶ ᧓ Ʊ Ǔ Ǉ Ʊ Ǌ ſ Ǜ π ᘙ
ʻ ࢸ Ŵ ݦ ᧉ ܼ ˟ ӳ Ʒ ȡ ȳ Ȑ ȸ Ǜ λ Ǖ ஆ Ƒ Ư ϐ ᚾ ም Ơ Ŵ 2 0 1 0 ࠰ Ʒ ᡫ ࠝ ׎ ˟ Э ƴ ৙ ƪ
Ј Ƣ ૾ Ӽ Ტ إ ᢊ ș ȸ ǹ Უ
 ׎ ϋ Ʒ Ъ ถ ྙ ƕ 1 0 % Ŵ 1 5 % Ŵ 2 0 % Ŵ 2 5 % Ʒ 4 ƭ Ʒ Ǳ ȸ ǹ ƴ Ў ƚ Ŵ ኺ ฎ ࢨ ᪪ Ǜ Ў ௌ
ă ෙ ٳ ǯ Ȭ Ǹ ȃ Ȉ Ʒ ទ λ ᣽ Ǜ ف Ǎ Ƣ Ǆ Ʋ ܱ ឋ ӧ ϼ Ў ৑ ࢽ Ʒ ถ ݲ Ƹ ዼ ԧ
ă 2 5 % Ǳ ȸ ǹ Ʒ G D P ȭ ǹ Ƹ 3 . 1 ᳸ 5 . 6 %
 Ў ௌ Ǜ ᘍ Ƭ ƨ ᄂ ᆮ ೞ ᧙ ƴ Ǒ Ƭ Ư Ў ௌ Ʒ Ȣ ȇ ȫ ನ ᡯ Ǎ Э ੩ வ ˑ ƕ ီ Ƴ ǔ ƨ Ǌ Ŵ Ӳ ŷ Ʒ ᚾ ም ኽ ௐ
ƕ ҥ ኝ ƴ ൔ ᠋ ƞ Ǖ Ƴ ƍ Ǒ Ə Ŵ Э ׅ ᅆ ƞ Ǖ ƨ ž ɭ ࠘ ࢘ ƨ Ǔ Ʒ ࢨ ᪪ ᫇ ſ Ƹ ᅆ ƞ Ǖ ƣ
Ჶ ʻ ࢸ Ʒ ɼ ᙲ Ƴ Ў ௌ ˺ ಅ Ƹ ˌ ɦ Ʒ Ʊ Ɠ Ǔ Ჸ
Ў ௌ Ʒ Э ੩ Ʊ Ƴ ǔ Ȟ ǯ ȭ ȕ Ȭ ȸ Ƞ Ʒ ڲ ࢘ ࣱ Ʒ ౨ ᚰ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ǳ ǹ Ȉ Ʒ Ъ ถ ȷ ࠊ ئ о Ј ј ௐ Ŵ ২ ᘐ ᪃ ૼ Ʒ Э ͂ Ơ ƴ Ǒ ǔ ࢨ ᪪ Ʒ Ў ௌ
ž ɶ ᧓ Ʊ Ǔ Ǉ Ʊ Ǌ ſ Ʒ ɼ Ƴ ϋ ܾ
Ტ Ӌ ᎋ Უ ᇹ 5 ׅ ǿ ǹ ǯ ȕ ǩ ȸ ǹ Ტ 1 1 / 1 9 Უ ư π ᘙ ƞ Ǖ ƨ Ӳ ᄂ ᆮ ೞ ᧙ Ʒ ᝻ ૰ ƴ Ǒ ǔ Ʊ Ŵ ӧ ϼ Ў ৑ ࢽ Ƹ Ŵ Ţ 2 5 %
Ǜ ׎ ϋ Ʒ Ъ ถ ѐ щ ư ᢋ ঺ Ƣ ǔ ž Ⴧ ൦ ſ Ʒ ئ ӳ Ŵ 1 ɭ ࠘ ࢘ ƨ Ǔ இ ٻ ư ࠰ 7 6 ɢ 5 Ҙ ό Ტ Э ૎ ೌ ɦ Ʒ Ў ௌ ኽ
ௐ Ʊ ٭ ୼ Ƴ Ơ Უ Ŵ Ţ 2 5 % Ʒ Ə ƪ 1 5 % Ǜ ෙ ٳ Ɣ ǒ ទ λ Ƣ ǔ ئ ӳ Ŵ 1 ɭ ࠘ ࢘ ƨ Ǔ இ ݱ ư ࠰ 3 ɢ ό ƴ ถ ݲ
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ Ʒ ׎ ᨥ ൔ ᠋
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ଐ ஜ Ʒ င ಅ မ Ʒ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ М ဇ ј ྙ Ƹ ɭ မ இ ᭗ ൦ แ
ᩓ ᚐ ᒃ ࣱ ǽ ȸ Ȁ Ʒ ᙌ ᡯ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ਦ ૠ ൔ ᠋ Ტ 2 0 0 4 ࠰ Უ
ǻ ȡ ȳ Ȉ Ʒ ɶ ᧓ ᙌ Լ Ტ ᴐ ᴰ ᴵ ᴎ Უ Ǜ 1 t ᙌ ᡯ ƴ
࣏ ᙲ Ƴ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ਦ ૠ ൔ ᠋ Ტ 2 0 0 3 ࠰ Უ
Ј ৑ Ჴ S o l o m o n  A s s o c i a t e s ᅈ Ტ ቟ ׎ Უ 2 0 0 4 ࠰
Ј ৑ Ჴ Ტ ᝠ Უ ଐ ஜ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ኺ ฎ ᄂ ᆮ ৑ 2 0 0 7 ࠰
Ј ৑ Ჴ S R I  C h e m i c a l  E c o n o m i c  H a n d b o o k  
ӏ Ƽ ǽ ȸ Ȁ ȏ ȳ ȉ Ȗ ȃ ǯ
Ტ ද Უ ȉ Ǥ Ȅ Ʒ Ҿ ҥ ˮ ƕ ಊ ᇢ ƴ ˯ ƍ Ʒ Ƹ Ŵ ங ஬ ȑ ȫ ȗ Ʒ ኖ Ჰ л Ǜ ᠞ λ
Ơ Ư Ɠ Ǔ Ŵ ȑ ȫ ȗ Ʒ ဃ င ƴ ࣏ ᙲ Ƴ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƕ ᚘ ɥ ƞ Ǖ Ư ƍ Ƴ ƍ
Ɯ Ʊ Ƴ Ʋ ƕ ᙲ ׆ ŵ
ኡ ȷ ெ ኡ 1 t ᙌ ᡯ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ












ᣣ ᧄ 㖧 ࿖ 䊄 䉟 䉿 䉟 䉩 䊥 䉴 ਛ ࿖ 䉟 䊮 䊄 ☨ ࿖
Ј ৑ Ჴ Ტ ᝠ Უ ע ྶ ࿢ ؾ င ಅ ২ ᘐ ᄂ ᆮ ೞ ನ Ტ R I T E Უ
ž Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ Ʒ ׎ ᨥ ൔ ᠋ Ტ ႆ ᩓ Ŵ ᤧ ᥟ Ŵ














ᣣ ᧄ 䊄 䉟 䉿 䉟 䊮 䊄 䊑 䊤 䉳 䊦 㖧 ࿖ ☨ ࿖ ਛ ࿖
Ј ৑ Ჴ T h e  I n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  A g e n c y  ( I E A )
ž W o r l d w i d e  T r e n d s  i n  E n e r g y  U s e  a n d  E f f i c i e n c y  















































ᣣ ᧄ 䊐 䊤 䊮 䉴 䊄 䉟 䉿 ☨ ࿖ ਛ ࿖ 䉟 䊮 䊄
Ј ৑ Ჴ E C O F Y S ᅈ ( Ǫ ȩ ȳ Ȁ Ʒ ᛦ ௹ ˟ ᅈ )
“ I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r i s o n  o f  F o s s i l  P o w e r  
E f f i c i e n c y “ Ტ 2 0 0 9 ࠰ Უ
ᤧ 1 t ᙌ ᡯ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ
ਦ ૠ ൔ ᠋ Ტ 2 0 0 5 ࠰ Უ
ᩓ щ Ǜ ້ щ ႆ ᩓ ư 1 k W h ˺ ǔ Ʒ ƴ
࣏ ᙲ Ƴ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ਦ ૠ ൔ ᠋ Ტ 2 0 0 6 ࠰ Უ
ჽ ඗ ᙌ Լ 1 k L ᙌ ᡯ ƴ ࣏ ᙲ Ƴ
Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ਦ ૠ ൔ ᠋ Ტ 2 0 0 2 ࠰ Უ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᨂ မ Ъ ถ ᝲ ဇ Ʒ ׎ ᨥ ൔ ᠋
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ଐ ஜ ƕ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 3 0 % Ტ 9 0 ࠰ ൔ Ţ 2 5 % Უ Ʒ ئ ӳ ƴ Ŵ Ӳ ׎ ƕ ൭ Ǌ ǒ Ǖ ǔ Ъ ถ ྙ Ტ 0 5 ࠰
ൔ Უ Ტ ᨂ မ Ъ ถ ᝲ ဇ
è
Ǜ ӷ ሁ Ʊ Ơ ƨ ئ ӳ Უ è ᨂ မ Ъ ถ ᝲ ဇ Ჴ Პ 4 7 6 Ჩ t - C O 2
Ჿ ᳏ Ƹ 0 5 ࠰ ൔ Ţ 3 5 Ჟ Ŵ ቟ ׎ Ƹ
ӷ Ţ 5 2 Ჟ Ʒ Ъ ถ ኖ ள ƕ ࣏ ᙲ
Ƃ Ј χ ƃ Ჴ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ բ ᫆ ƴ ᧙ Ƣ ǔ ᧚ · ۀ Ճ ˟ ǿ ǹ ǯ ȕ ǩ ȸ ǹ ᇹ 5 ׅ ˟ ӳ R I T E ੩ Ј ᝻ ૰ Ǒ Ǔ ˺ ঺
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ტ ࿢ ؾ ᆋ Უ ƴ ƭ ƍ Ư
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
Ũ ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ტ 1 1 உ 1 1 ଐ ႆ ᘙ ࿢ ؾ Ⴞ క Უ Ʒ ಒ ᙲ
ą ዮ ᫇ 2 Ϋ ό ŵ μ ҄ ჽ ༓ ૰ ǁ Ʒ ᛢ ᆋ 1 Ϋ ό ࢍ Ŵ Ǭ ǽ Ȫ ȳ ǁ Ʒ ɥ ʈ Ƥ ᛢ ᆋ Ძ Ϋ ό ࢊ
Ũ ᩓ ൢ ʙ ಅ μ ˳ ư Ƹ ࠰ ᧓ ኖ 4 , 3 0 0 Ε ό Ʒ ᝟ ਃ ف
ჽ ໗ ǁ Ʒ ᛢ ᆋ Ƹ Ŵ 2 , 7 4 0 ό Ქ ྵ ᘍ ჽ ඗ ჽ ໗ ᆋ 7 0 0 ό ā ྵ ᘍ Ʒ 4 . 9 ̿
᳆ ᳈ ᳁ ǁ Ʒ ᛢ ᆋ Ƹ Ŵ 2 , 8 7 0 ό Ქ ྵ ᘍ ჽ ඗ ჽ ໗ ᆋ 1 , 0 8 0 ό ā ྵ ᘍ Ʒ 3 . 6 ̿
ჽ ඗ ǁ Ʒ ᛢ ᆋ Ƹ Ŵ 2 , 7 8 0 ό Ქ ྵ ᘍ ჽ ඗ ჽ ໗ ᆋ 2 , 0 4 0 ό ā ྵ ᘍ Ʒ 2 . 4 ̿
Ũ μ ׎ ࠯ ר ư ኖ 0 . 5 ό / k W h Ʒ ᝟ ਃ ف
ą ᩓ ൢ ૰ ᣿ ƴ Ӓ ପ Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ
࠯ ר ႎ Ƴ Ɲ ܼ ࡊ Ტ ද Უ Ტ ᩓ ൢ ૰ ᣿ ࠰ 8 . 4 ɢ ό Უ ư Ƹ Ŵ ࠰ 1 , 8 0 0 ό Ʒ ف ь
ڎ ኖ ᩓ щ 1 5 0 k W Ʒ ǹ ȸ ȑ ȸ ᲻ ࡃ ಮ Ტ ᩓ ൢ ૰ ᣿ ࠰ 8 4 3 ɢ ό Უ ư Ƹ Ŵ ࠰ 2 3 ɢ ό Ʒ ف ь
ڎ ኖ ᩓ щ 2 5 0 k W Ʒ ɶ ᙹ ೉ ߻ ئ ᲼ ᅈ ಮ Ტ ᩓ ൢ ૰ ᣿ ࠰ 9 9 0 ɢ ό Უ ư Ƹ Ŵ ࠰ 2 7 ɢ ό Ʒ ف ь
ڎ ኖ ᩓ щ 5 0 0 k W Ʒ ٻ ӝ ߻ ئ Ჽ ᅈ ಮ Ტ ᩓ ൢ ૰ ᣿ ࠰ 3 , 6 3 6 ɢ ό Უ ư Ƹ Ŵ ࠰ 1 2 0 ɢ ό Ʒ ف ь
ɥ ᚡ Ƹ ƍ ƣ Ǖ ǋ ᩓ ʙ ᡲ ᚾ ም ŵ Ტ ද Უ Ƹ 3 0 A Ŵ 3 0 0 k W h / உ
Ტ ද Უ ࠯ ঺ 1 9 ࠰ ࡇ ܱ ጚ 4 , 1 2 2 Ε ό Ŵ ࠯ ঺ 2 1 ࠰ ࡇ ʖ े 4 , 8 2 0 Ε ό
ą ᩓ щ ˟ ᅈ Ʒ ༓ ૰ ᝲ Ʒ ف ь Ʊ Ƴ Ǔ Ŵ μ Ư Ʒ Ɠ ܲ ƞ Ǉ Ʒ ᩓ ൢ ૰ ᣿ ǁ Ʒ ᠃ ۫ ƕ ɧ ӧ എ
ą 1 0 ᩓ щ ˟ ᅈ ӳ ᚘ Ʒ ኺ ࠝ М Ⴉ Ტ ද Უ ƴ Ғ ૣ
 H o s e i  U n i v e r s i t y  R e p o s i t o r yU n i v e r s i t y  R e p o s i t o r y
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ μ ᣽ ᝰ ӕ С ࡇ ƴ ƭ ƍ Ư
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ŧ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ǜ ž ˷ й ᝰ ӕ Ǔ ſ Ɣ ǒ ž μ ᣽ ᝰ ӕ Ǔ ſ ƴ ٭ ୼ Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ ᝰ ӕ ƴ Ǒ ǔ ׎ ൟ Ʒ ᝟ ਃ Ƹ ኖ
1 . 8 ̿ ƴ ف ь Ơ Ŵ ݰ λ И ࠰ ࡇ ư ࠰ ᧓ ኖ 1 , 5 0 0 Ε ό ƴ Ƴ ǔ Ʊ ᚾ ም ƞ Ǖ Ư ƍ ǔ ŵ
Ј χ Ჴ ᇹ 3 4 ׅ ૼ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᢿ ˟ ᝻ ૰ 2 - 3
ٽ ᨗ ή ׍ ܭ ᝰ ӕ С ࡇ Ƹ Ŵ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ Ʒ ᚨ ፗ ƴ ˤ Ə ǳ ǹ Ȉ Ǜ ᩓ ൢ Ʒ ̅ ဇ ᎍ μ Ư ƴ
Ǒ Ƭ Ư ૅ Ƒ ǔ ǋ Ʒ ư Ƌ ǔ Ɯ Ʊ Ɣ ǒ Ŵ ž ˷ й ᩓ щ ᨂ ܭ ſ Ʊ Ơ Ư ࠼ Ƙ ᕓ Ƙ ᝟ ਃ Ʊ Ơ Ư
ƍ ǔ ྵ ᘍ С ࡇ Ƹ Ŵ ׎ ൟ ྸ ᚐ ƕ ࢽ ǒ Ǖ ǔ Ǯ Ȫ Ǯ Ȫ Ʒ Ʊ Ɯ ǖ
ž μ ᣽ ᝰ ӕ ſ Ʊ Ơ Ŵ ٽ ᨗ ή ˌ ٳ ƴ ᝰ ӕ ݣ ᝋ Ǜ ਘ ٻ Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ փ М Ⴘ ႎ ư Ʒ ʙ ಅ ᎍ
Ʒ Ӌ λ ƕ ʖ े ƞ Ǖ Ტ ̊ Ჴ ȉ Ǥ Ȅ Უ Ŵ Ɯ Ǖ Ǜ ᩓ ൢ Ʒ ̅ ဇ ᎍ ƕ ᝟ ਃ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ƴ ׎ ൟ ྸ
ᚐ ƕ ࢽ ǒ Ǖ Ƴ ƍ
ŧ ٽ ᨗ ή ˌ ٳ Ʒ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ǋ ᝰ ӕ ݣ ᝋ ƴ ਘ ٻ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ư ᝰ ӕ ᝲ ဇ Ƹ ୼ ƴ ف ٻ Ƣ ǔ ऀ Ǖ
ŧ Ǉ ƨ Ŵ Ј щ Ʒ ɧ ܤ ܭ Ƴ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ƕ ٻ ᣽ ƴ ݰ λ ƞ Ǖ ǔ ɶ ư Ŵ ᩓ щ Ʒ ܤ ܭ ̓ ዅ ȷ Լ ឋ Ǜ
ዜ ਤ Ƣ ǔ ƨ Ǌ ƴ Ƹ Ŵ Ʀ Ʒ ˂ ƴ ᩓ щ ኒ ወ ܤ ܭ ҄ ݣ ሊ Ǜ ᜒ ơ ǔ Ɯ Ʊ ƕ ࣏ ᙲ
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ٻ ᣽ ݰ λ ଺ Ʒ ኒ ወ ܤ ܭ ҄ ݣ ሊ ǳ ǹ Ȉ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ኒ ወ ܤ ܭ ҄ ݣ ሊ ǳ ǹ Ȉ ᚾ ም ( 2 0 3 0 ࠰ ࡇ ૺ ᩿ )
2 , 8 0 0 ɢ k W
5 , 1 0 0 ɢ k W




1 , 0 0 0 ɢ k W
Ј щ ৮ С Ǜ ᘍ ǘ Ƴ ƍ
ئ ӳ Ʒ Ǥ ȡ ȸ Ǹ
ٽ ᨗ ή ݰ λ ᣽
ٽ ᨗ ή 5 3 0 0 ɢ k W
ư ӳ ᚘ ኖ 2 5 Ϋ ό
( Ə ƪ ᔛ ᩓ ൷ ኖ 2 4 Ϋ ό )
1
ᩓ щ ᩔ ᙲ ƕ ѐ щ ዒ ዓ
Ǳ ȸ ǹ Ǒ Ǔ ˯ Ƙ ਖ਼ ᆆ
Ơ ƨ ئ ӳ Ŵ ݣ ሊ ǳ ǹ
Ȉ Ƹ ୼ ƴ ف ь Ƣ ǔ
˷ й ᩓ щ ݣ ሊ 6 Ϋ ό
ᣐ ᩓ ݣ ሊ ˂ 1 Ϋ ό




Ტ Ӌ ᎋ Ჴ ž ૼ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ٻ ᣽ ݰ λ ƴ ˤ Ə ኒ ወ ܤ ܭ ҄ ݣ ሊ ȷ ǳ ǹ Ȉ ᝟ ਃ ౨ ᚛ ݱ ۀ Ճ ˟ ſ ᝻ ૰ Უ
7
Ϋ ό
ԗ ඬ ૠ ᛦ ૢ ݣ ሊ
ٽ ᨗ ή Ј щ ৭ ੮
ᔛ ᩓ ൷ ᚨ ፗ







ᚨ ͳ ݣ ሊ ǳ ǹ Ȉ
ԗ ඬ ૠ ᛦ ૢ
˷ й ᩓ щ ݣ ሊ









ኒ ወ ܤ ܭ ҄ ݣ ሊ ǳ ǹ Ȉ Ƹ Ŵ ᩓ щ ᩔ ᙲ Ʊ ̓ ዅ щ Ʒ Ȑ ȩ ȳ ǹ ሁ ƴ Ǒ Ǔ ൿ Ǉ ǔ ƨ Ǌ Ŵ ӷ
ơ ٽ ᨗ ή ݰ λ ᣽ ư Ƌ Ƭ Ư ǋ Ŵ Ʀ Ʒ ݰ λ ࠰ ࡇ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ ࣏ ᙲ Ƴ ݣ ሊ ǳ ǹ Ȉ Ƹ ٭ ҄ ŵ
2 0 3 0 ࠰ ࡇ ૺ ᩿ Ტ ᩓ щ ᩔ ᙲ Ƹ ᧈ ஖ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ᩔ ዅ ᙸ ᡫ Ơ ž ѐ щ ዒ ዓ Ǳ ȸ ǹ ſ Ǜ Э ੩ Უ Ŵ ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ
5 , 3 0 0 ɢ k W ݰ λ Ʒ ئ ӳ Ʒ ᚾ ም ኽ ௐ Ƹ ഏ Ʒ ᡫ Ǔ
• ᩔ ᙲ ƕ ˯ ƍ ɟ ܭ ஖ ᧓ ( ࠰ ஛ ࠰ ڼ Ǎ G W ஖ ᧓ ሁ ) ƴ Ɠ ƍ Ư Ŵ ٽ ᨗ ή Ʒ Ј щ ৮ С ƕ ᘍ ǘ Ǖ Ƴ ƍ
Ʊ Ŵ ᓇ ٻ Ƴ ˷ й ݣ ሊ ᝲ ဇ ( ᔛ ᩓ ൷ ኖ 2 4 Ϋ ό ) ƕ ႆ ဃ Ơ Ŵ μ ˳ ư ኖ 2 5 Ϋ ό ŵ Ј щ ৮ С Ǜ ᘍ Ə
Ɯ Ʊ ư ᔛ ᩓ ൷ ݣ ሊ ƕ 6 Ϋ ό ƴ ˯ ถ ƞ Ǖ Ŵ μ ˳ ư 7 Ϋ ό
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ž ଐ ஜ ׹ ſ ǹ Ȟ ȸ Ȉ ǰ Ȫ ȃ ȉ ǁ Ʒ ਪ ৆
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ٻ ᣽ Ʒ ᔛ ᩓ ൷ Ǜ ኵ ǈ ᡂ ǜ Ʃ ᭗ ೞ Ꮱ ҄ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ܱ ྵ ƴ Ƹ Ŵ ɭ မ இ έ ᇢ Ʒ ২ ᘐ ᧏ ႆ
ƕ ࣏ ᙲ ư Ƌ Ǔ Ŵ Ⴛ ࢘ Ʒ Ȫ ȸ ȉ ǿ Ǥ Ƞ ƕ ࣏ ᙲ
Ჶ ᭗ ೞ Ꮱ ҄ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ ᧏ ႆ Ʒ ɼ Ƴ ᛢ ᫆ Ჸ
   ᫁ ጛ Ƴ ᛦ ૢ Ƹ ᔛ ᩓ ൷ ǁ Ʒ ᝟ ਃ ƕ ٻ Ɩ ƍ ƨ Ǌ Ŵ ᭗ ̮ ᫂ ࡇ Ʒ ᔛ ᩓ ൷ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᧏ ႆ ƕ ࣏ ᙲ
   ᔛ ᩓ ൷ Ƹ Ј щ ᛦ ૢ ᡮ ࡇ ƕ ᡮ ƍ ƨ Ǌ Ŵ ૼ ƨ Ƴ С ࣂ ২ ᘐ Ʒ ᧏ ႆ ƕ ࣏ ᙲ
๟ ᵄ ᢙ
㔛 ⷐ
䋨 ᶖ ⾌ ㊂ 䋩
⃻ ࿷ 䇮 ᄥ 㓁 శ 䈱




ᩓ เ Ʊ ᔛ ᩓ ൷ Ǜ ኵ ǈ ӳ ǘ
Ƥ ƨ ᩔ ዅ С ࣂ ȷ ਦ ˋ Ƿ ǹ
Ȇ Ƞ Ʒ ᧏ ႆ ƕ ࣏ ᙲ
⠉ ᣣ 㔛 ⷐ
੍ ᗐ 䉲 䉴 䊁 䊛
ٽ ᨗ ή ႆ ᩓ ʖ े Ƿ ǹ Ȇ





Ǫ ȸ Ȁ ȸ
ૠ Ҙ
ٽ ᨗ ή
ٻ ᣽ ݰ λ
଺








ǳ ȳ Ȉ ȭ ȸ ȫ Ƣ ǂ Ɩ ݣ ᝋ ᚨ ͳ 
 ႆ ᩓ ೞ ሁ 
Ʒ ف ٻ
= ሖ ৑ ?
ف ٻ
è        ࠰     ɢ M 9 ᴍ ᴈ ᴘ ᴶ ᴈ Ʒ ٽ ᨗ ή ݰ λ ଺ 
  ሖ ৑  Ҙ O

ᆉ ࡇ Ʒ ئ ӳ 
ٶ ᫁ ࡇ Ϊ ્ ᩓ ƴ ᎑ Ƒ
ǔ ᭗ ̮ ᫂ ࡇ ᔛ ᩓ ൷ Ƿ
ǹ Ȇ Ƞ Ʒ ᧏ ႆ ƕ ࣏ ᙲ
ٽ ᨗ ή Ј щ ȇ ȸ ǿ Ʒ




᭗ ೞ Ꮱ ҄ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ 
 ݩ ஹ 
ٽ ᨗ ή Ʒ Ȫ Ǣ ȫ ǿ Ǥ
Ƞ Ј щ ৭ ੮ Ƿ ǹ Ȇ Ƞ
Ʒ ᧏ ႆ ƕ ࣏ ᙲ
ᄥ 㓁 శ 䈱 䍶 䍏




࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ ƴ ƭ ƍ Ư Ტ ˁ ኵ ǈ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
 ˖ ಅ Ƴ Ʋ ƴ ੎ Ј ௒ Ტ ǭ ȣ ȃ ȗ Უ Ǜ ᚨ ܭ
 ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ ƕ ੎ Ј ௒ Ǜ ɦ ׅ ǔ ئ ӳ ă ˷ й Ʒ ੎ Ј ௒ ٥ Ҳ
 ภ ܴ ј ௐ Ǭ ǹ ੎ Ј ᣽ ƕ ੎ Ј ௒ Ǜ ɥ ׅ ǔ ئ ӳ ă ɧ ឱ Ў Ʒ ੎ Ј ௒ ទ λ
 ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ Ʒ ̊ Ჴ E U - E T S Ტ ഑ ߸ ؏ ϋ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ Უ
˷ й ੎ Ј ௒
੎ Ј ௒ ӕ ࡽ ᝲ ဇ
˖ ಅ A
˖ ಅ B
ǭ ȣ ȃ ȗ
ǭ ȣ ȃ ȗ
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ ƴ ƭ ƍ Ư Ტ ᛢ ᫆ Ĭ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
׎ Ʒ ዮ ᣽ Ǜ ಅ ᆔ ҥ ˮ Ŵ ˖ ಅ ҥ ˮ Ŵ ʙ ಅ ৑ ҥ ˮ ƴ ኬ Ў ҄ Ơ Ư л Ǔ ࢘ Ư ǔ Ɯ
Ʊ Ƹ բ ᫆ ƕ ٶ ƍ
• ଏ ƴ ᭗ ƍ Ⴞ Ǩ ȍ Ǜ ᢋ ঺ Ơ ƨ ˖ ಅ ƴ Ʊ Ƭ Ư ɧ π ࠯ ƴ Ƴ ǔ ӧ Ꮱ ࣱ
• ј ྙ Ʒ ᑣ ƍ ˖ ಅ Ŵ ј ྙ Ʒ ᑣ ƍ ᙌ Լ Ǜ ˺ ǔ ˖ ಅ ሁ ƕ ᫠ ៫ ႎ ƴ ˦ Ƽ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ ᧹ ܹ
Ƣ ǔ Ɠ Ʀ Ǖ Ტ ˖ ಅ Ʒ ෇ щ ƕ ڂ ǘ Ǖ ǔ Ɠ Ʀ Ǖ Უ
π ࠯ ư ӳ ྸ ႎ Ƴ ǭ ȣ ȃ ȗ Ʒ ᚨ ܭ Ƹ ׉ ᩊ
̾ ŷ Ʒ ˖ ಅ Ტ ᚨ ͳ Უ ƴ ᚨ ܭ ƞ Ǖ ƨ ǭ ȣ ȃ ȗ Ǜ Ŵ Ƌ ǔ ஖ ᨂ Ǉ ư ƴ ǯ Ȫ Ǣ Ƣ
ǔ ২ ᘐ ƕ Ƴ ƍ Ŵ Ǉ ƨ Ƹ ২ ᘐ Ǜ ݰ λ ư Ɩ Ƴ ƍ ئ ӳ
䋨 ᣣ ᧄ 䈱 ડ ᬺ 䈮 䉨 䊞 䉾 䊒 䉕 ⸳ ቯ 䈚 䈢 ႐ ว 䈲 䇮 䈾 䈫 䉖 䈬 䈖 䈱 䉬 䊷 䉴 䈮 䈭 䉎 䈫 ⠨ 䈋 䉌 䉏 䉎 䋩
• ෇ ѣ ᣽ Ტ ᝤ ٥ ᣽ Უ Ʒ ˯ ɦ ᳕ ኺ ฎ ෇ ѣ Ʒ ጑ ݱ ᳗
• ෙ ٳ Ɣ ǒ Ʒ ǯ Ȭ Ǹ ȃ Ȉ ទ λ ᳕ ᝻ ᣿ Ʒ ෙ ٳ ් Ј ᳗ Ǜ ˷ Β Ƴ Ƙ ƞ Ǖ ǔ
Ɯ Ǖ ǒ Ǜ ܾ ᛐ Ƣ ǔ Ɣ Ʋ Ə Ɣ ƴ ƭ ƍ Ư ᳼
җ Ў Ƴ ׎ ൟ ႎ ᜭ ᛯ ƕ ࣏ ᙲ
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ ƴ ƭ ƍ Ư Ტ ᛢ ᫆ ĭ Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ᩓ ൢ ʙ ಅ ƴ Ɠ ƚ ǔ ᧈ ஖ ႎ Ƴ ᩓ เ ᚨ ͳ ᩿ ư Ʒ C O
2
Ъ ถ ݣ ሊ Ʊ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ Ƹ Ⴛ ܾ Ǖ Ƴ ƍ
ᩓ щ ̓ ዅ ǵ Ǥ ȉ ƴ Ɠ ƚ ǔ C O
2
Ъ ถ ݣ ሊ Ʒ ᣻ ᙲ Ƴ ȝ Ǥ ȳ Ȉ
Ҿ ܇ щ ႆ ᩓ ȷ ᭗ ј ྙ ້ щ ႆ ᩓ ȷ ᐯ ໱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ሁ Ʒ ბ ܱ Ƴ ݰ λ ƴ Ǒ Ǔ Ŵ
˯ ໗ እ ׹ Ʒ ᩓ เ ನ ঺ Ǜ ࢟ ঺
Ơ Ư ƍ Ƙ Ɯ Ʊ
ᩓ เ ᇌ ע Ƹ Ŵ ૠ җ ࠰ ƴ ӏ ƿ ᧈ ஖ Ʒ ӕ ኵ ǈ ƕ ࣏ ᙲ ư Ƌ
ǔ Ɯ Ʊ Ɣ ǒ Ŵ ᧈ ஖ ႎ ᙻ ໜ ư ბ ܱ ƴ ӕ ኵ ǜ ư ƍ Ƙ ࣏ ᙲ
ƕ Ƌ ǔ ŵ Ɯ Ə Ơ ƨ ӕ ኵ ǈ Ʊ Ŵ Ƥ ƍ ƥ ƍ 5 ᳸ 1 0 ࠰ ᆉ ࡇ Ʒ
ჺ ஖ ႎ Ƴ ǭ ȣ ȃ ȗ Ǜ ᚨ ܭ Ƣ ǔ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ Ʊ Ƹ Ⴛ
ܾ Ǖ Ƴ ƍ
ǭ ȣ ȃ ȗ Ǜ ǯ Ȫ Ǣ Ƣ ǔ ƨ Ǌ ƴ ੎ Ј ೌ ទ λ ƴ ᝻ ᣿ ƕ ̅
ǘ Ǖ ǔ Ʊ Ŵ ᧈ ஖ ႎ ᙻ ໜ ư Ʒ ᚨ ͳ ৲ ᝻ Ǎ ২ ᘐ ᧏ ႆ ৲ ᝻
Ʒ Ҿ ᝻ ƕ ڂ ǘ Ǖ ǔ ऀ Ǖ ƕ Ƌ ǔ
ႆ ᩓ ᩓ щ ᣽ ನ ঺ ൔ Ტ ி ʮ ᩓ щ Ჴ ᐯ ˂ ᅈ ᚘ Უ
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹ ੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ ƴ ƭ ƍ Ư Ტ ᛢ ᫆ Į Უ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
ᩓ щ ಅ မ Ʒ ǈ ƴ ӈ Ơ ƍ ǭ ȣ ȃ ȗ Ǜ ᚨ ܭ Ƣ ǔ Ǒ Ə Ƴ Ɯ Ʊ ƴ Ƴ Ǖ ƹ Ŵ
ᅈ ˟ μ ˳ ư Ʒ C O
2
Ъ ถ Ǜ ᧹ ܹ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ ƴ Ƴ Ǔ Ɣ ƶ Ƴ ƍ
ᅈ ˟ μ ˳ Ʒ C O
2
ٻ ࠢ Ъ ถ ƕ ஖ ࢳ ƞ Ǖ ǔ ᩓ щ ᩔ ᙲ ǵ Ǥ ȉ Ʒ ӕ Ǔ ኵ ǈ
C O
2
Ʒ ੎ Ј ᣽ ف ь ƕ ᓸ Ơ ƍ ൟ ဃ ᢿ ᧉ ƴ Ɠ ƚ ǔ ܱ ј ࣱ Ʒ Ƌ ǔ ݣ ሊ Ʊ Ơ Ư Ღ
Ȓ ȸ Ȉ ȝ ȳ ȗ ȷ ᩓ ൢ ᐯ ѣ ៻ ሁ Ʒ ݰ λ ਘ ٻ
ƕ ஖ ࢳ ƞ Ǖ Ư ƍ ǔ
᭗ ј ྙ ೞ ֥ Ʒ ݰ λ ƴ Ǒ Ǔ ᅈ ˟ μ ˳ Ʒ ᩓ ҄ ƕ ᡶ ǉ ئ ӳ Ŵ ᅈ ˟ μ ˳ ư Ʒ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ ј ྙ
ƕ Ӽ ɥ Ƣ ǔ ɟ ૾ ư Ŵ ᩓ ൢ ̅ ဇ ᣽ ƕ ف ь Ƣ ǔ ྵ ᝋ ƕ ឪ Ɩ ǔ ŵ
ࠛ ࠦ ࠠ ࡘ ࡯ ࠻
ࡅ ࡯ ࠻ ࡐ ࡦ ࡊ ߩ 㧯 㧻
㧞
ឃ ಴ ೥ ᷫ ࡐ ࠹ ࡦ ࠪ ࡖ ࡞
㔚 ᳇ ⥄ േ ゞ 㧦 ਃ ⪉ i M i E V
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࠯ ঺ 2 2 ࠰ 1 உ 1 3 ଐ ໯ ૺ ᙐ ᙌ ȷ ᠃ ᠍ ᅠ ഥ ி ʮ ᩓ щ ఇ ࡸ ˟ ᅈ
Ǉ Ʊ Ǌ
í î ï
ï Შ ൟ ɼ η ૎ ೌ ɦ ư ౨ ᚛ ɶ Ʒ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ʒ ࢨ ᪪
Ჶ ɶ ஖ Ⴘ ೅ ȷ ȝ ǹ Ȉ ʮ ᣃ Ʒ ௒ ኵ ǈ Ʒ ׎ ᨥ ʩ ฏ Ჸ
ɶ ஖ Ⴘ ೅ Ʒ ׎ ᨥ π ኖ Ƹ Ŵ ׎ ൟ ဃ ෇ ȷ ˖ ಅ ෇ ѣ ƴ ٻ Ɩ Ƙ ࢨ ᪪ ŵ φ ˳ ႎ Ƴ Ъ ถ Ʒ ᢊ ሂ
Ǎ ׎ ൟ ဃ ෇ Ǎ ኺ ฎ ǁ Ʒ ࢨ ᪪ Ŵ ׎ ൟ ᝟ ਃ ሁ Ǜ ᅆ Ơ ƨ ɥ ư Ŵ ׎ ൟ ႎ ᜭ ᛯ ƕ ࣏ ᙲ
ɭ မ Ʒ ੎ Ј ᣽ Ʒ 3 0 % Ơ Ɣ ǫ Ȑ ȸ Ơ Ư ƍ Ƴ ƍ ʮ ᣃ ᜭ ܭ ୿ Ʒ ҥ ኝ ࡨ ᧈ ƴ Ƹ Ӓ ݣ ŵ ׎ ᨥ
ႎ π ࠯ ࣱ Ŵ ɼ ᙲ ੎ Ј ׎ Ʒ ᝧ ˓ Ƌ ǔ ࢟ ư Ʒ Ӌ ь Ǜ ᄩ ̬ Ƣ ǔ ૼ ƨ Ƴ ௒ ኵ ǈ Ʒ ನ ሰ ƴ Ӽ
ƚ Ư Ŵ ǘ ƕ ׎ ƕ ࢍ щ Ƴ Ȫ ȸ Ȁ ȸ Ƿ ȃ ȗ Ǜ ႆ ੱ Ƣ ǔ Ɯ Ʊ Ǜ ࢍ Ƙ ஖ ࢳ
Ჶ ࿢ ؾ ૎ ሊ Ჸ
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ݣ ሊ ᆋ Ŵ ϐ ဃ ӧ Ꮱ Ǩ ȍ ȫ Ǯ ȸ Ʒ μ ᣽ ᝰ ӕ С ࡇ Ŵ ǭ ȣ ȃ ȗ Რ Ȉ Ȭ ȸ ȉ ׹
੎ Ј ᣽ ӕ ࡽ С ࡇ ƕ К ŷ ƴ ᜭ ᛯ ƞ Ǖ Ư ƍ ǔ ƕ Ŵ μ ˳ ΂ ƕ ᙸ Ƒ Ƴ ƍ ཞ ඞ
ע ྶ ภ ଡ଼ ҄ ૎ ሊ Ʒ μ ˳ ΂ Ŵ μ ˳ Ʒ ᝟ ਃ ᫇ Ǜ ᅆ Ơ Ŵ ྸ ᚐ Ǜ ࢽ Ư ƍ Ƙ ǂ Ɩ
ᢅ ᣻ Ƴ ᝟ ਃ Ǎ ࢍ С ႎ Ƴ ǭ ȣ ȃ ȗ Ʒ ᚨ ܭ ሁ Ŵ ˖ ಅ ෇ щ Ǜ Ъ ƙ Ǒ Ə Ƴ ૎ ሊ ƴ Ƹ Ӓ ݣ
ଐ ஜ Ʊ Ơ Ư Ƹ Ŵ ɭ မ Ȉ ȃ ȗ ǯ ȩ ǹ Ʒ Ⴞ Ǩ ȍ ȷ ˯ ໗ እ ২ ᘐ Ŵ ᙌ Լ ሁ Ʒ ୍ ӏ Ŵ ᄂ ᆮ ȷ ᧏
ႆ ƴ Ǒ Ǔ ע ྶ ᙹ ೉ Ʒ Ъ ถ ƴ ᝡ ྂ Ơ Ư ƍ Ƙ ǂ Ɩ
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